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PRAKATA 
Sejak Reneana Pembangunan Lima Tahun 11 (1974), telah digariskan 
kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dalam berbagai 
seginya. Dalam garis haluan ini, masalah kebahasaan dan kesastraan merupa­
kan salah satu masalah kebudayaan nasional yang perlu digarap dengan 
sungguh-sungguh dan bereneana sehingga tujuan akhir pembinaan dan peng­
embangan bahasa Indonesia dan daerah, termasuk sastranya, dapat tereapai. 
Tujuan akhir pembinaan dan pengembangan itu, an tara lain, adalah mening­
katkan mutu kemampuan menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana ko­
munikasi nasional, sebagaimana digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan 
Negara. Untuk meneapai tujuan itu, peril! dilakukan kegiatan kebahasaan dan 
kesastraan, seperti (I) pembakuan ejaan, tata bahasa, dan peristilahan ; (2) 
penyusunan berbagai kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa daerah serta 
kamus istilah dalam berbagai bidang ilmu ; (3) penyusunan buku-buku pedo­
man; (4) penerjemahan kii}?a kebahasaan dan buku acuan sert. karya sastra 
daerah dan karya sastra dunia ke dalam bahasa Indonesia; (5) penyuluhan 
bahasa Indonesia melalui berbagai media, antara lain televisi dan radio; 
(6) pengembangan pusat informasi kebahasaan dan kesastraan melalui inven­
tarisasi, penelilian, dokumentasi, dan pembinaan jaringan infonnasi kebaha­
hasaan; dan (7) pengembangan tenaga, bakat, dan prestasi dalam bidang 
bahasa dan sastra melalui penataran. sayembara mengarang. serta pemberian 
bea siswa dan hadiah penghargaan. 
Sebagai salah satu lindak lanjul kebijakan itu, dibenluklah. oleh Peme­
rintah, dalam hal ini Deparlemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek 
Pengembangan Bahasa dan Saslra Indonesia dan Daerah pada Pusal Pembina­
an dan Pengembangan Bahasa pada tahun 1974. Selelah Proyek Pengembang­
an Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah berjalan selama sepuluh lahun, 
pada tahun 1984 Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
Daerah ilu dipeeah menjadi dua proyek yang juga berkedudukan di Pusal 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yailu (I) Proyek Pengembangan Baha­
sa dan Saslra Indonesia, serla (2) Proyek Pengembangan Bahasa dan Saslra 
Daerah. 
Proyek Pengembangan Bahasa dan Saslra Indonesia mempunyai Illgas 
iv 
pokok melaksanakan kegialan kebahasaan yang berlujuan meningkatkan mu· 
lu pemakaian bahasa Indonesia yang bail< dan benar, menyempumakan sandi 
(kode) bahasa Indonesia, mendorong perlumbuhan saslra Indonesia, dan me· 
ningkatkan apresiasi masyarakal lerhadap saslra Indonesia. 
Dalam rangka penyediaan sarana kerja dan buku aeuan bagi mahasiswa, 
dosen, guru, lenaga penelili, lenaga ahIi, dan masyarakal umum, naskah· 
naskah hasil Proyek Pengembangan Bahasa dan Saslra Indonesia dilerbilkan 
dengan dana Proyek Pengembangan Bahasa dan Saslra Indonesia selelah di· 
nilai dan disunting. 
Buku Kamus Menado-Indonesia ini semula merupakan naskah yang ber· 
judul "Kamus Bahasa Manado -Indonesia" yang disusun oleh Martha Salea 
Warouw dari Fakullas Saslra Universitas Sam Ratulangi. Naskah diterhitkan 
dengan dana Proyek Pengembangan Bahasa dan Saslra Indonesia. 
Akhimya, kepada Pemimpin Proyek Pengembangan Bahasa dan Saslra 
Indonesia, beserta seluruh slaf sekrelarial Proyek, lenaga pelaksana, dan se· 
mua pihak yang meJOungkinkan lerwujudnya penerbitan buku ini, kami ueap· 
kan lerima kasih yang lidak lerhingga. 
Mudah·mudahan buku ini bermanfaat bagi pembinaan dan pengem· 
bangan bahasa dan saslra Indonesia dan bagi masyarakal luas. 
Jakarta, November 1985 
Anton M. Moeliono 
Kepala Pusal Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa 
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KATA PENGANTAR 
Krunus ini disusun dalam rangka Penataran L.eksikografi Ta!Jap IV Pro­
yek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah . Proyek ini ter­
masuk salah satu kegia,an Pusal Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depar­
temen Pendidikan dan Kebt:dayaan. 
Alas kesempalan yang diberikan kepada kami, perlama-Iarna kami ingin 
menyampaikan lerima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Pemimpin Pro­
yek Pengembangan, Dra. S.W. Rujiati Mulyadi dan kepada Kepala Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Dr. Amran Halim. 
Dalam penyusunan kamus ini, kami dibantu oleh Marlinus Salea , 
Ny. Maryke Girolh Warouw, Dirk Warouw, dan Dicky Lapian. Alas kerja 
sama yang mengesankan, kami ucapkan banyak lerima kasih. 
Ueapan lerima kasih ditujukan juga kepada atasan kami, Dekan Fakul­
las Sastra Universilas Sam Ratulangi, Drs. Maluegha yang lelah memberikan 
kelon~aran di sam ping tugas pokok kami untuk menyusun kamus ini. 
Kami dapal Icrlibal dalarn Penalaran Leksikografi Tahap I sampai de­
ngan IV atas perselujuan Reklor Universilas Sam Ratulangi Manado, Prof. 
Dr. H. Kandou . Untuk itu, kami haturkan banyak terlm3 kasih. 
Kepada Reklor lKlP Negeri Manado, Drs. E.A. Worang dan Pemerinlah 
Doerah Sulawesi Ulara yang telah lurul melanearkan penataran dan penelilian 
kami, disampaikan terima kasih. 
Dalam kunjungan konsultan sosiolinguislik, Drs. Harimurti Kridalak­
sana, ke Manado kami telah rnengambil kesempatan tlntuk menanyakan 
berbagai masalah penyusunan kamus ini. Atas segaJa penjelasan yang kami 
peroleh, diucapkan lerin,. kasih. 
Kepada Ibu dan Bapak yang lelah lanjul usia, yang lak pernah lupa 
mendoakan putranya , kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga. 
Kami tidak melupakan semua pihak yang namanya lak dapa l disebul 
satu demi satu. Teruna kasih kami ucapkan atas segala bantuan dalam bentuk 
apa pun yang pernah mereka berikan kepada kami. 
Akhirnya , kepada anggata keluarga batih, Martinus Adi dan Marli yang 
sering dikesampingkan akibat penataran dan penelitian ini, rasa ttrima kasih 
kami tak <lapat diungkapkan hallya dengan kata-kata. 
Segala sesuatll dapat dilaksanakan berkat kemurahan Tuhan Yang Maha 
Pengasih. Kepada-Nyalah kami senanliasa bersyukur. 
Mana<lo, Maret 1976 
Martha Salea Warouw 
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PENDAHULUAN 
Kamus Manado - Indonesia ini merupakan lanjutan dari kamus yang 
disusun pertama kali. Hasil ini juga baru sebagian dari jumlah yang direnca. 
nakao. 
Sebagai pendahuluan dart kamus ini , akan diuraikan secara singkat eja­
an yang dipergunakan, fonologi , dan morfologi bahasa Manado. 
Ejaan 
Bahasa Manado belum mempunyai ejaan . Kata-kata bahasa Manado 
dalam kamus ini ditulis menurut Ejaan Bahasa lndonesia yang Disempuma· 
kan, dengan beberapa catatan: (1) hamzah dilambangkan dengan huruf q; 
(2) hUr1Jf h ditulis jika ucapannya terdengar; banyak kata ball3sa lndo. 
nesia yang sarna dengan kata bahasa Manado, tetapi dalam penulisan kata­
kata bahasa Manado banyak h yang ditinggalkan, misalnya , sudah 'sudah'; 
(3) pepet diberi tanda -; yang tidak diberi tanda ada yang diucapkan e tajam 
semata-mata seperti pe 'punya' dan ada yang bervariasi antar8 e tajam dan pe­
pet seperh serla 'setelah' ; (4) suku kala yang mendapat tekanan yang me· 
nyirnpang dari pola umum dibubuhi tanda ' seperli sas'; 'sesak '; (5) tanda == 
berarti sarna dengan biang atau suku biang. 
Fonologi 
FonemVokal Depan Tcngah Belakang 
Tinggi u 
Sedang e a 0 
Rendah a 
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DISTRlBUSI FONEM 
Posisi 
Fonem 
-
Awal Tengall Belakang 
/kaeilil kecil'likanl ikan' Ik ital saya'Iii 
lela. tarik' Idenl deng.n' Ipakel pakai'lei 
lanei?! guru wanita' Idasl jadi' lal 
leuma/ 'hanya' lasl poros' Iparl pasangan'lal 
I Itonol rendam'lofl atau' Inotl undang'101 
If.suul cantik' Ilokul gengg.mlubal obat'lui 
Ipusl kucing' Isapal siapa' Itopl judi'Ipl 
lambel ambil'Iball bola'Ibl 
Imarl tctapi' Icumul sebut' 10101 paman lIml 
Iwarl pantas' lewe?1 air liur' Iwl 
lofl atau'Ifl Iforol eram' Idafol tadah ' 
Ivreil beb.s'Ivl 
Igotl "kali'Ilotol bakul'Itoml kekang'/II 
Id.nal jinak' ladel adik'Idl 
lronl keliling' Inamal nama' Isonol lelap' Inl 
Idosl kotak'l50mbarl 'naungan' Ikasel heri'lsi 
llapl tampar' Ike lei gandeng' Ikroll keriting'III 
lrosl mawar' Ifarol parau' Iborl gurdi'Irl 
Iyl Iy.sl jas' Ifoyal lambat' 
-
Icolol celup'lei leieal eabek' -
Ijol saja' lajul lUu 'iii 
In,ndaql tidak'Inl Itan.1 tanya' 
Ikall gundul lo kol dagu' Ibodokl bodoh'Ikl 
Ilegol banting'Igorol getah'Igl 
19anal engkau' Idoraqhncreka'Iponol tuli'I~I 
(11 Itasa11 botak' 
Ihagal mcnung' Igegotti'l panu' lahal ah'Ihl 
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Rentuk-bentuk Kala 
A. 	Pola Kata-kala Dam 
1. Ekasuku 

Rumusnya : (K) (K) (K) V (K) (K) 

Contoh: ;0 'saja' 

of 'atau' 
mar 'tctap,' 
SIQlJ 'entah' 
prong 'hiasan' 
leks 'cincong' 
slraf 'hukuman' 
2. 	Dwisuku 

Rumusnya:(K)(KXK)V(KXK)V(K) 

Contoh : oIU 'lebah' 

obeT 'bual' 
daong 'daun' 
fara 'tahi lalat' 
lifar 'sadap' 
ondo 'timang' 
amper 'hampir, dekat' 
rosbang 'dipan' 
sando 'scndok yang besar' 
lraU 'kisi-kisi' 
bras 'beras' 
skarang 'sckarang' 
knuiq 'tipu' 
smerlap 'kurang ajar' 
stron 'kata makian' 
strompong 'kata makian' 
3. Trisuku 

Rumusnya : KV(K)KV(K)KV 

Contoh dodoki 'jambatan' 

kaskado 'penyakit kulit yang menge1upas' 
kapista 'sanga! nakal' 
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4. 	Catursuku 

Rurnusnya: KVKVKV(K)V 

Contoh: caparuni 'pengotor' 
gogohia 'panu' 
B. Imbuhan 
Awalan 

Rurnusnya: KV(K)(V) 

Contoh: ba- babaca 'mem baca' 
/Jaku- bakudara 'berternu' 

la- iafuno 'terharnbur' 

paN- pantowo 'pembohong' 
Dalam bahasa Manado hanya ada awalan. Jika ada kata-kata turunan 
seperti kaabisan. turunan, contoh-contoh seperti ini masih dianggap pinjaman 
dari bahasa Indonesia dan pembentukan seI?erti ini belum berlaku secara 
menycluruh. Bahasa Manado rnasill lebill banyak bentuk-analitis, sepcrti 
dava lia 'kelihatan', tumo makang 'makanan', ta da rasa 'pengalaman saya', 
C. Reduplikasi 
I. Kata Dasar 
Kata dasar yang dapatdifedupJikasikan ialah kata dasar ekasuku dan 
dwisuku. Yang tak dapat direduplikasikan ialah kata dasar trisuku dan calur­
suku yang sudah berbentuk reduplikasi dan kata-kata yang tergolong partikel. 
Arti reduplikasi ialahjamak, agak, atau aktivitas terus-menerus. 
Contoh: kas-kas 'peti-pcti' 
2. 1mbuhan 

Rurnusnya: (KV(K)(V) 2 

Contoh: bababaca 'membaca terus-menerus' 

tatatawa 'tertawa terus-menerus' 
baku-bakuprang 'selalu berperang' 
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Gugus ! Posisi Awal Po,isi Tengah BelakangKon80~ 
bl blung 'belum' sabIa 'sebelah' 

br 
 brat 'be rat • tubruk 'tabrak' 

ml 
 Mlay u 'Mclayu' amlas 'habis' 

mn 
 mneT 'tuan' 
-
sk skali 'sangat' mfiske 'meskipun' 
sl slak 'cocok' beslak 'slta' 

sm 
 smokol 'sarapan' 

sp 
 aspel 'tusuk konde' 

spr 

spok 'hantu' 
asprok 'perjanjian'sprei 'k.in pengolas tempat -
tidur' 
atau 'entail'sl musti 'harus' 
kaslro/i 'obat peJancarstreng 'kejamstr 
buang air besar' 
toples 'toples' 

pr 

pi plang 'perlahan' 
koprol 'kaprol' 

gl 

prenla 'pcrintah' 
glap 'gelap' 

gr 
 grop 'lucu' -
motros 'pelaut' tr trang 'terang' 
ambe 'ambil' 

m br 

mb -
ambruk 'rusak' 

mp 
 sampe 'sampai' --
Taflle 'rantai' nt 
nj tunjung 'tunjuk' 

nd 

-
lunda 'boneeng' 
bolbok 'dungu' 

rl 

Ib 
smerlop 'kurang ajar' 

ngs 
 bongsal 'bangsat' 

ngkr 
 bongkrut 'bangkrut' 
toflak 'aJas meja' 

kn 

jloo 'pingsan' jI 
knuiq ' tipu ' 
sekrellg 'sekring'kring 'kering'kr 
I'oksa 'paksa' leks 'ein 
conJ! ' 
ks -
lew kwilansi Kuilan si' 
ts meuel 'tembok' ~ets 'sepatu 
karet, to 
13k ' 
ngk [rongko 'perangko' 
xiii 
Tekanan Kala 
A.EkasuIru 
Tokanan pada ekasuku tetap waJaupun mendapat imbuhan. Misalnya , 
nol 'undang', banal 'mengundang', bakunol 'saling mengundang'. 
B. D.wjsuku 
Tekanan jatuh pada suku kedua dari akl\ir, kecuali kata-kata yang suku 
kedu. dari akhirnya bervokal pepet atau dalam bahasa Indonesia juga pepet 
atau konsonan pada posisi awal disisipi vokal. 
Contoh dari yang terkecuali : 
enciq 'guru wanita' 
engkuq 'guru pria­
basar 'besar' 

saSa 'sesak' 

gros atau goros 'besar rnengcnai buHr atau tali' 

grap atau garap 'lucu' 

Tekanan ini juga tetap walaupun mendapat imbuhan_ 
C. TrisukudanCatursu)ru 
Kata-kata trisuku dan catursuku mendapat tekanan seperti dwisuku, 
yakni suku kedua dari akhir. 
MorfoJogi 
Penggolongan kata bahasa Manado didasarkan atas kriteria sintaksis. 
Kata-kata bahasa Manado dapat digolongkan dalam empat jenis kata. 
I. Kata Benda (KB) 
Kata-kata yang tergolong kata benda ialah kata-kata yang dalam suatu 
konstruksi bisa mendahului kata sif.t, te tapi tidak bisa diikuti oleh akang. 
Contoh : kadera -kursi ' 
dodoku 'jambal.n­
[a/o{a/o 'gayung' 
Subgolongan KB ialah kata-kata yang didahului kata sifat. 
Contoh: kila 'saya' 
dorang 'mereka' 
ngoni 'kamu' 
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2. 	Kata Kerja (KK) 
Yang tennasuk KK ialah kata·kata yang dalam ,uatu konstruksi diikuti 
oleh akang. 
Contoh: bage 'pukul' 
momasa 	 'memasak' 
bakusedu 	 'bergurau' 
3. 	Kala Sifat (KS) 
Yang tergolong KS ialah kata·kata yang bisa menempati posisi antara 
pe - skali 'sangat' 
Contoh: kacili 'kecil' 
fasung 'cantik' 
grap 'lucu' 
4. Partikel (P) 
Yang tergolong P ialah kata·kata yang tidak tergolong KB, KK, atau KS. 
Partikel dibagi dalam empat kelas : 
a. 	 Partikel Penjelas(atribut dalam konstruksi endosentrik) 
Contoh: 	 SQmua 'semua' 
banya 'banyak' 
tu 'itu, yang' 

so 'sudah' 

minta-minta 'moga-moga' 
b. 	 Partikel Penunjuk (direktor dalam konstruksi eksosentrik) 
Contoh: 	 di 'di, ke' 

pa 'pada' 

kong 'Ialu' 

for 'untuk' 

deri 'karena' 

c. 	 Partikel Perangkai (koordinator dalam konstruksi endosentrik yang koor: 
dinati!) 
Contoh: 	 deng 'dan, dengan' 

of 'atau' 

mar 'tetapi' 

d. 	 Partikel Seruan 
Contoh: ah 'ah' 
xv 
ya 'wah' 

a; 'wah' 

Bentuk-bentuk Kala 
I. 	Kala Benda 
Hanya ada satu bentuk KB, yakni paN-+ KK.Bagan pembentukan kata 
ak.n digambarkan dengan kotak. 
KB - Agen 
KK-aktif, 
fokus agen 
paN rba -) I 	 KK I 
Contoh: 	 tu pempuku/ so dapa hukum 'si pemukul sudah dihukum' 
so ada komang lu pambatroso/ 'si pengganggu sudah ada' 
Catatan : Bcntuk-bentuk seperti kesenangan, tunman~ belum berlaku secara 
menyeluruh . .Jadi., dalarn uraian ini belurn dibicarakan. Bahasa Manado masih 
banyak mengenaJ susunan analitis seperti cia ujang okang 'kehujanan' dan 
kana ding!ng 'kedinginan'. 
2. Kala Kerja 
a. 	 BenlUk D.asar 

Imperatif : Pig! ! 'Pergi!' 

Tidar! 'Tidur!' 

Aktivitas dalam : /upa 'lupa' 

bine; 'benci' 
inga 'ingat' 
Sesudah ka ta partikel : 
kong dill dengar 'lalu ia denga,' 
mar dill bi/ang 'tetapi ia mengatakan' 
010 ngana tu boca 'atau engkau yang membaca' 
b. 	Bentuk Berimbuhan 

Bentukan ba- dan ta - dengan kata dasa, KB dan KK : 

xvi 
KK- aktif, 
ba­ fokus agen 
I KB/KK 
ta-
KK- fokus pasien 
Contoh: 

da orang batanglea ileang 'ada orang menangkap ikan' 

tu ileang so talanglea 'ikan sudah tertangkap' 

ayang rno batolor tayarn mau bertelur' 
lu babi so ladodeso 'babi sudalt terjerat' 
Sentukan baku- dan labaku- dengan kata dasar KK : 
KK-conditional 
KK- resiprok, 
fokus agen 
ta­ bakul KK 
Contoh : 
torang do bakumara 'kami bermusuhan' 
lealu sampe !Orang labakusonlOng, lau sandiri 'jika sampai kami bersalah­
an/bcrscntuhan, taltu sendiri'. 
c. Bentuk Berulangan 
KK-itera tif / sengaja 
iKK- aktif, fokus 
agen 
h, h, I KK/KB ~ 
ta ta -
KK­ fokus pasien 
KK- iteratif/ tidak sengaja 
Contoh : 
ngoni cuma babahaga orang "kamu hanya menatap-natap orang saja' 
xvii 
kita sampe tatahaga dang 'pendeknya saya sampai tenegun te­
rus·menerus· 
dia pe karja cuma babadodeso 'kerjanya hanya mem3sang jerat' 
tu babi utang nyandaq tatadodeso 'babi hutan itu tidak terjerat' 
KK-aktif/tidak sengaja 
KK- iteratif distributif 
KK-Resiprok 
fokus agen 
ta baku baku- KK 
Contob: 
dorang cuma baku-bakurmra 'mereka bcnnusuhan terns' 
dorang pe kapala sampe ta,'Jaku-bakutoki 'kepala mereka sampai tabrak­
tabrakan' 
Sislem Fokus 
L Sislem AgeD 
Pada fokus KK mendapat awalan ba- atau baku-. 
Contoh: kita da bamanjae baju 'saya menjahit baju' 
dia do basosapu 'ia menyapu' 
torang da bakudopa 'kami ada bertemu' 
tu ayang do batolor 'ayam bertelur' 
tu kudo da bakurebe 'kuda berlomba' 
2. Fokus Pasien 
Pada fokus pasien KK mendapat awalan ta - , 
Contoh: nyandoq taangka tu wong 'karung itu tidak terangkat' 
tu rurna so taromba 'rumah itu sudah rohoh' 
tu bola roda da tatanang di peec 'roda pedati itu tertanam di 
lumpur'. 
Pendahuluan ini penyusun tutup dengan permohonan maar atas segaJa 
kekurangan yang terdapat dalam kamus ini . Mudah-mudahan pada waktu 
yang akan datang dapat diselesaikan sebuah kamus Manado- Indonesia atau 
Indonesia - Manado yang lengkap dan teratur dengan pendahuluan yang Ie­
bih sempurna_ 
Penyusun mengharapkan kritik dan saran demi kemajuan leksiko­
gsafi serta penelitian bahasa-bahasa .nusantara dan bahasa nasional. 
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la tidak; 
a sosial asosial; tidak sosial; ki­
kir: tu orang pe kaya, mar pe 
- skali orang itll sangat kaya, 
tetapi sangat kikir 
a kontang tunai: kalu bli minya 
musti - minyak selalu dijual de­
ngan tunai 
3a (kata s.ru yang menyatakan puas; 
cara mengucapkannya agak pan­
jang) : - , begitu kwaq tu ta suka 
nah, begitu yang saya inginkan 
abad 1 abad ; 2 tua: : ta pe umur soma 
stengo '" umur saya hampir sete­
ngah abad (maksudnya sudah 
tu.) 
abadi abadi ; kekal : samua di duny a 
ini nyadaq ada tu - tidak ada 
yang kekal di dunia ini 
abis 1 habis: bekilJg ...... lu nasi Ilgana 
da pare habiskan nasi yang kau 
ambil; 2 jadi : - , bekillg bagai­
mana dang jadi, bagaimana harus 
mcngerjakannya; 3 selesai : pe 
- bieara, di11 trus pigi begitu sc­
lesai bcrbicara, ia tcrus pcrgi; 
4 bisa: ta nyandaq - pi"ir, 
kiapa ko ng dia bagitu saya tidak 
A 
bisa memikirkan, mengapa ia de~ 
mikian 
abis maO tidak berminat :. dulu 10 
bamati mo tanya po di11, mar ska­
rang komang so -- dulu saya ma­
ti-maHan melamarnya , tetapi se­
karang tidak berminat lagi 
abis perkara tidak ada lagi yang 
dipersoalkan: kalu so klar ni di11 
- jika ini sudah selesai , tidak ada 
lagi yang dipersoaJkan 
kaabisan kehabisan: kita so ­
doi saya sudah kehabisan liang 
abnormal la in dari biasa : tu orang pe 
bacirita so ...... cara orang itu berce­
rita sudah lain dari biasa 
abortus keguguran 
absen tidak hadir: asal ada pesta 
dansa, di11 nyandaq pernah ­
setiap kaJi ada pesta dansa, ia se­
lalu hadir 
abu 1 abu : kalu bakar konga padi, 
puti di11 pe - jika dedak padi di­
bakar. abunya berwarna putih; 
2 debu : cuma saW hari nyalldaq 
basapu di ruma, semua pakakas 
so punung ,...., hanya sehari tidak 
menyapu di rumah, semua pera­
bot sudah penuh dengan debu 
scar 
abu-abu kelabu: angkotan laut 
pc baju. ~ seragam angkatan lau t 
berwarna kelabu 
abu dodika abu tungku; abu be­

kas kayu api 

abu gunung abu panas yang di­

muntahkan oleh gunung berapi 

mula-mula rnembubung kemu­
dian turun sebagai hujan debu 
Bear aear: orang Mnado pe -- ja 
beldng deri sayar bulu acar Ma­
nado dibuat dari Tcbung 
aean 1 acara: tempo dong koweng 
siang ~ makong, ""'lang badansa 
wa!~tu mereka kawin , siang 3cara 
makan malam berdansa; 2 renca­
na: ~ apa tong mo beldng hari 
Minggu apa rencana kita pada 
hari Minggu 
acu pcduli: kita skorang so nyadaq 
'"'- biar lei sapo sekarang saya ti­
dak peduli biar siapa 
acua (kata scru untuk membangga­
kan seseorang, biasa diikuti oleh 
kata-kata dang ch): ~ dang ell 
ada I ada: kalu dudu di blakong, 
nyandaq ~ tu dapa dengar jika 
duduk di belakang, tidak ad. 
yang kedengaran; 2 hadir: kita 
....... kong mner bi/ang ru dia saya 

hadir waktu Pak Guru mengata­
kan hal itll; 3 kaya: dorang 
orang ...... mcreka orang berada 
(kayo); 4 mempunyai: dorang 
- 1IIma deng kobong mereka 
mcmpunyai flllllah dan kebun; 
adeq 
S dalam keadaan: dio ~ saki ia 
dalam keadaan sakit; 6 (aspek 
inkoatif; lsering kali dipendek­
kan menjadi DA): torang ~ ba­
jalan pigi di skola kami berjalan 
kaki ke sekolah 
ada-ada mengada ..da: ~ jo nga­
na kau mengada ..da saja 
keadaan keadaan: dong pe ­
dapa sayang keadaan mereka me­
nyedihkan 
adat t aturan : kalu ngana tau - , 
tanya dulu pa tu yang punya 
baru baambe jika kau tahu atur­
an , tanyakan dulu pada pemilik, 
baru mcngambil sesuatu ; 2 kebia­
saan: so memang dia pe '" tu 
tukang baklak me nang sudah ke­
biasaannya tukang mengadu 
ade t adik kandung; 2 lebih muda 
usia : den- torang nyandaq jadi 
no allggap jo kita ngana pe ­
karena kita tidak jodoh, anggap 
saja saya sebagai adik kandung­
mu; ta pe ,..., jao pa dia usianya 
jauh lebih muda dari saya 
maade bibi~ adik perernpuan dari 
ayah atau ibu 
paade papam; adik laki-Iaki dari 
ayah atau ibu 
adeq t bayi; 2 (panggilan sayang 
t.rhadap anak kecil): tu - pe 
brat lima kilo be rat bayi itu li­
ma kilogram; SQSQ kira pi kerja. 
kilo musti pasong pa mei! ;aga 
bae-bae tu ~ seliap kali saya 
2 
adll 
ke kantor, saya harus berpesan 
. kepada pembantu say a agar dia 
menjaga anak kami dengan baik­
bail< 
dapa adeq melahirkan: kilo pe 
tanto so - tadi rnlang bibi saya 
sudah melahiIkan tadi malam 
adil adil : nyandaq - kornang ni 
dunia kalu torang kurong rna 
susa-Susa trus tak adil dunia ini 
jika kita terus-mencrus menderi­
ta 
adoh (kata seru yang menyatakan ke­
sal) : - kiapa kOllg ngano beking 
bagilli ah, mengapa begini yang 
kaulakukan 
adres alamat:: torallg sa/alII poke ­
kantor kami selalu mcmakai 
alamat kantor 
sala adres salail sasaran: kita pe 
maksud rna tanya po dia, mar 
cuma - maksu d saya hendak 
melarnar dia, tetapi sasaralloya 
salah 
aduh (kata seru yang menyatakan 
sakit atau gembira):. - , pe saki 
kila pc gigi aduh, alangkah sakit 
gigi saya; - dang, bae jo kilo dopa 
kadou waduh, say a beruntung 
mendapat hadiah 
aelves (golongan agama yang beriba­
dah pada hari Sabtu; masa penan­
tian menjelang natal) 
adois nasihat; petunjuk: . lebe bae 
lorang minta ....... po orang tua Ie· 

3 
aflos 
bih bail< kita minta nasihat orang 
tua 
I adookat adpokat (buah yang ben­
tuknya seperti bola lampu , walau­
pun sudah matang warnanya tc­
tap hijau) 
2adookat pengacara; pembela: dia 
untung lantoran dia pe - ;agoq 
bakuarnbe ia menang sebab pem­
belanya pandai bersilat kata 
aer air; pancuran; sungai: torang pc 
parigi banya - sumur kami ba­
nyak airoya; mari torallg pi di ­
mari kita kc sungai 
baaer cair: tu minya baru so ­
minyak kela pa sudah cair 
babaaer berair terus: dia pe mata 
"-' rna tanya berair terus 
aier jatung air terjun 
aer manta air yang helum di­
masak 
aier roata air mata 
ser momasa air rna tang 
aer nae air pasang 
aer turung air surut 
af putus berpacaran: dorang dua so 
lama mereka sudah lama putus"'V 
berpacaran 
afdeling bagian: dia da tarnat AMS ~ 
B ia tamatan AMS bagion B 
aflos ganti: satu Irari satu malang 
dong ba;aga baru dopa ~ sehari 
semalam mereka be~aga baru di­
ganti 
bakU:aOOfhcrgilir; bergantian : tu 
alker 
orang ja bapos ja - orang bergilir 
berjaga di pos 
Biker ditolak; tidak terpakai: : kolu 
ma lekong soldado lu kold pial 
;a ...... waktu memasuki keten tara· 
an , biasanya yang berkaki tapak 
leper ditolak 
agama 3g3m3 
agar-agar agar-agar: - ja pake for 
kulds pedeng agar-agar dipakai 
untuk membuat kue puding 
agen agen: lorang ja balangganan 
koran via ...... kami beriangganan 
surat kabae melalui agen 
agrcsif bersifat menyerang : ngana 
kolu bieara sa"'lu - kau selalu 
bcrsifat menyerang kalau be rbi­
cara 
ah (kata seru yang menyatakan 
tidak setuju atall bosan) : - , so 
ada komang dia ah , sudah ada 
pula dia 
ahem dehem; suara yang diperdcngar­
kan yang secara tidak langsung 
ditujukan kepada sescorang 
ai (kata seru yang mellyatakan he­
ran): -, hebal sekoli kwaq tu 
s;rkLJs, wah hebat benar sirkus 
itll 
ajak ajak 
ajakau bujukan: lantaran ngana 
pe -- sampe dia ta/alung lantaran 
bujukanmu sampai ia terjeruffius 
baku-bakuajak saling menyeret: 
bukong koluq euma salu pe sa'" 
aju 
mar dorang dong dorang lu - bu­
kan haya salah seorang, tetapi me­
reka semua saling menyeret 
ajal ajal 
ajar I ajar: guru ria - lorang bare­
keng guru rnengajar kami berhi­
tung; 2 pukul , hajar: satu koli 
lei n!tangana manyao, kila - dong 
eambok kuria sekali lagi engkau 
menyahut, saya hajar dengan 
cambuk kuda 
ajaran didikan :: sapa pe - pa 
ngan tu sasa malang koluar siapa 
yang mendidi\< engkau setiap rna­
lam keluar 
kurang ajar tidak tahu sopan : 
pe - kwaq lu "'ki-"'ki babahoba 
di parampuang pe komar sangat 
tidak sopan bagi seorang lelaki 
yang suka mengintip ke kamar 
wanita 
bakuajar saling mengenal : deri so 
"'ma bakukonal, dorang so - ko­
lakuan karena sudah lama mcre­
ka berkenalan , rncreka sudah sa­
ling mengenal kelakuan masing­
masing 
blajar belajar: ta pe ade da ­
baantar 010 adik saya sedang 
belajar menyetir mobil 
pal.jaran pelajaran: dia nyan 
doq dapa iko lua - di fakullas 
ia tak dapat mengikuti pelajaran 
di ;fakultas 
aju tiru (tentang suara atau gerak­
gerik): . samua orang pe bieara 
4 
ajudan akor 
dia bolo ....... semU3 cara orang 
berbicar3 dapat ditirunya 
baaju meniru; membeo: !wlu"'" 
dill nomo, satu mar /cafu rna suru 
bieara di l1luka orang banya rupa 
wowoq ia paling pandai meniru­
kan orang berbicara, tetapi ji· 
ka disuruh berbicara di depan 
umum. scpcrti orang bisu 
ajudan pengawal dan pembantu pri· 
bad: 
sjus ibu (hanya dipakai untuk menga· 
eu): lak pe - da kaluar ibu saya 
sedang keluar 
akal akal ; daya; tipu : ngana musri 
car; -- bagaimana rna langko tu 
papancuri kau harus mencari akal 
bagaimana menangkap pencuri 
itu~ tu anok mas; kaciH mar so 
lau -- busu anak itu masih kecil . 
tetapi sudah tahu tipu muslihat 
busuk 
akang 1 akan: la - beking apa nga· 
no pe nlQU asal "gana must; de­
ngar pa kila saya akan melakukan 
apa yang kau kehendaki asal 
kau mau mcndengarkan saya; 
2 - kane malljae - baju dia ja· 
hilka" baju dill 
kage akang tak disangka·sangka : 
wrang so nyan Jaq sangka kong 
dorang mo jadi loi mar -- somo 
kaweng kami tidak menyangka 
bahwa mercka bakal jadi, tetopi 
tak disangka·songka mereka da· 
10m waktu singkat akan menikah 
nentau akang tak disadari : karja 
5 
jo plang-plang - so klar kerjo· 
kanlah perlahan·lahan, tanpa di­
sadari sudah selesai 
akar akar 
baakar berakar; mendalam: tu 
rampa-rampa to do tanong so ...... 
rempab-rempah yane saya tanam 
sudah berakar; dill pe sayang pa 
tu nona so - sampe di sumsu'" 
cintanya pada gadis itu sudah 
sangat mendalam 
akhir akhir : di pe - cirilo dorang 
samua jadi orang bae-bae pada 
bagian akhir dati cerita itu mere­
ka semua menjadi orang baik· 
baik 
akhimya akhirnya; hasilnya : 
slenga mali lora ng da lulung 
pa dia mar - hele mo balengo 
mar so nimau setcngah mati kita 
membantunya , tetapi hasilnya 
sedangkan menengok saja ia ti· 
dak mau lagi 
akibat akibat: ini samua - ngana pe 
pe golojo scmua ini adalah aki· 
bat kcrakusanmu 
aklamasi aklamasi : kalu bapili kong 
pake-pake cara ,.., ttl laenK cumq 
iko·iko rame biar nyandaq seluj,. 
jiko dalam pemilihan bcrlaku c.­
ra akIamasi , make yang lain ha­
nya mengekor saja walaupun 
tidak menyctujui 
akor setuju; kalu papa so - IOrang 
braJlgkal jika telah disetujui oleh 
ayah, kita berangkat 
bakuakor bersesuaian: dorollg 
akordion alas 
- skali di Mirna tangga mereka 
sangat bersesuaian dalam rumah 
tangga 
akordion akordion; harmonika ta­
ngan ; nama alat mllsik 
akMlb akrab; rapat; erat: so - skali 
dorang pe hu bungan hubungan 
mereka sudah sangat akrab 
aksi 1 kegiatan: torang musti be
king - kang orang kanal kita 
hams melakukan kegiatan agar 
dikenal orang; 2 bagus: pe
skali ngana pe baju dang bagus 
benar bajllmll; lebe boe kala 
nasi derpada kala - (pcribahasa) 
biaT makan sederhana, asal ber­
pakaian yang hebat-hcbat 

aksi-aksi serba bagus; terlalu ber­

solek : - dang tu da iko kong 

kurs yang ikut pertandingan be­

tul-betul serba bagus; - bobou 

teras; sindiran terhadap orang 
yang terlalu bersolek sehingga 
tidak seslIai !agi dcngan keadaao 
hidupnya 
beaksi berlagak: curna tau r­
pada hal o/ak popo hanya tahu 
berlagak, padahal otaknya kosong 
akte akte ; surat keterangan : kalu 
mo skola musti ado - kelahiran 
jika helldak masuk sekolah, harus 
mempunyai keteran~an kclahiran 
houfakle tamatan sekolah guru di 
Bandung pada zaman penjajahan 
Belanda ditambah dengan satll 
surat ketcrangan luJus suatu ujian 
yang lebih tinggi 
aklentas las model lama yang besar­
nya dapat memuat map-map yang 
berisi surat-surat keterangan 
aktif aktif; gial: dia nand - kalu 
angka-angka ia baru aktif apabila 
dipuji-puji 
aku rnengakui : kita - komang ngana 
pe jago dalam hal ini saya rnenga­
kui keunggulanmu 
mengaku mengaku: lebe boe ta
req ngana - jo jang dong somo 
lebe UMI lebih baik engkau me­
ngaku saja supaya mereka beThen­
ti memukulmu 
pengakuan pellgakuan 
akuarium akuarium 
ala (kala seru yang lOeny.takan pe­
nycsalan atau kcccwa) : -, kiapa 
ngana barn tasopu ah, mengapa 
engkau baru datang 
31am alam: kalu so ...... pe mau rna 
beking apa jika sudah kehendak 
alam, apa boleh buat 
pengalaman pengalaman: tau jo 
kasiang torang bl/lung ado ­
maklumlah, kami belum berpe­
ngalaman 
alangan halangan ; rintangan: sosa 
torang rno pigi salalu jo ado 
seliap kali kami mau pergi, ada­
ada saja yang menjadi halangan 
alas I alas: - dulu /u kai kong 
taru /u bolsak ranjang harus di­
alas , baru kasurnya digelar; 2 ge­
lar: -- jo tu tiktu rno jumur 
6 
alaI 
aleong tu padi gelar saja tikar itu 
untuk tempat menjemur padi 
a1asan dalih; a1asan: IIgana sa­
/Q/u cuma cari-cari ....... kau selalu 
berdalih; apa ngana pe - kong 
nyandaq datang ,apa alasanmu 
sampai tidak datang 
baalas mengalas sesuatu yang bu­
kan ranjang unluk tempat tidur : 
tong - jo di lante kila men galas 
lantai saja untuk tempat lidur 
panga1as pengalas 
alas kaki sandal atau sepatu 
alas puru sara pan : - dulu bilru 
billeorja sara pan dulu baru bekerja 
alas tampa dudu suatu pemberian 
bagi pengantin wan ita sebelum 
mengundangnya masuk ke rumah 
pengantin pria 
alai alai (terutama diapkai untuk 
hal-hal abstrak): nyandaq laeng 
pe - for mo beking kita mengala 
ya manangis tidak lain alatmu un· 
tuk mengalahkan sya iaiaii mena­
ngis 
peralat memperalat: ngana Ieo­
slang cum io·;o ngana mintau do­
rang so - pa ngana kasillan kau 
hanya beria·ia saja, engkau tidak 
menyadari bahwa Illereka telah 
memperalatmu 
albino orang bulai (sebutan bagi 
orang yang kulitnya kekurangan 
zat pigmen sehingga berwanta 
putih) 
album album 
algoju algojo; pembunuh semangal: 
a1us 
tu - permeSla Jewaq memang 
dapat tako algojo Pennesta me­
mang benar-benar menakutkan ; 
biar lei bakuat blajar selama tu 
dosen - mas; ada di sini, kurang 
ukur kita kong mo tulus·lulus 
walaupun saya bcrusaha belajar, 
selama dosen pembunuh sema· 
ngat itu masih berada di sini, tak 
akan pernah saya bisa lulus 
alias alias; pcngganti nama asH teru­
tam a warga negara asing Tiong. 
hoa yang mengganti namanya de­
ngan nama Indonesia 
.tim jujur : dla dapa lia - mar mu­
najik ia kelihalan jujur, padahal 
munanl<: 
atir alir 
mangalir mengalir: dapat lia tu 
got nyandaq - padahal tu di ba­
wa laju sleoli sa luran itu kelillatan 
lidak mengalir , padaiial pada ba· 
gian dasarnya sangat deras 
alis alis : tu Ilona pe ..... so cukur 
kong kong kurallg da gan's-garis 
dong porlod alis gad is itu sudaii 
dieukur lalu diberi goresan de· 
ngan pensil 
almanak penangsalan: di - Masehl 
salalu ada deng bulan-bu/alJ 
di langit dalam penangsalan Ma· 
sehi selalu tcrdapat catatan ..ca· 
tatan tentang bulan di langit 
altar altar; tempat mengadakan per· 
sembahan di gereja Katolik 
alus halus: keeil: dia pe Ieolakuan 
pe - skali budi pekcrtinya sa· 
7 
a1vokat 8I\1bor 
ngat halus; biar diD -- mar gumu 
walaupun badannya kecil, tetapi 
gemuk 
alus manis makanan yang bcrbcn· 
tuk seperti be nang dan rasanya 
sangat manis 
piara a1us tidak dibiasakan de­
ngan yang kasar-kasar: nembole 
lei kalu cuma tabillsa dong 
serla laioo deng orang tua slengo 
mati tidak baik jika tidak dibia­
sakan dengan yang ka sar-kasar 
karena pada waktu terpisah jauh 
dari orang tu3, akan setengah 
mati 
alvokat liht. 1 advokot 

amal amal; pengabdian: billr lei nga 

na so skola sampe di mana mar 
kalu nyandaq ada dill pe - ka­
mari po orang-orang, nyandaq 
ada-ada pe guna walaupun pen­
didikan mu s.linggi langit jika ti­
dak ada pengabdianmu t.rhadap 
sesam3 manusia , semuanya tidak 
ada gunanya 
aman aman; tenang: bani - di nJ­
lnah kalu nyandaq ta tam ba akang 
orang iaeng di rumah "anti te­
nang jika tidak kct3J1lbahan orang 
lain 
kaamanan kearnall3m do polisi 
for rno jaga III - ada polisi yang 
berscdia IOcnjaga keama"a" 
amhal kue dari tepung ketan yang 
dicampur dengan darah babi de­
ngan diberi bumbu garam_ ba­
wang merah, soreh , dan pandan 
lalu dibungkus dengan daun ni­
pah , dlisikan ke dalam bambu 
lalu dimasak 
ambe ambi); dill so - ta pe doi su
dah diambilnya uang saya 
boombe mengambil: terang da 
pi - sayor di kobong kami per­
gi mengambil sayur di kebun 
bakuambe I tidak berbeda jauh : 
- je dong pe pande kepandaion 
mereka tidak berbeda jauh; 2 ber­
tengkar : limper hari-hari dimg 
dorang - ~okoknyo, hampir se­
liap hari mereka bertengkar; 
3 berdehat : lebe bae - di muka
mUM fang nanti bicara-bicara di 
bklkang lebm baik berdebat seca­
ra terang-terangan daripada nanti 
bicara-bicara di belakang 
ambe mara menjadi marah: sQSa 
kila balOgo, ngana cUlna - se­
liap kali saya mcnegur, kau men­
jadi marah 
ambe pusing rncnghiraukan: kila 
komang so nyandaq - dong dill 
saya tidak Illcnghiraukannya lagi 
ambeicn penyakit wasir: o rang ­
ka/u dapa anval suka mara-mara 
pcnderita wasir pada saat penya­
kirnya karnbuh suka marah-ma­
rah 
amblas habis kikis; licin tandas : cu­
ma will kali dong da nae tu po­
hnng iangsa lrus -- hanya sekali 
pahon langsa t itu mcrcka panjat. 
bllahnya tcrllS habis kikis 
ambor hambur: sapa da - akollg 
8 
ambruk 
poser ni lante siapa yang meng· 
hamburkan pasir di laotai ini 
baambor I l11enghambur: jang 
- kalll makang jangan Illcngham­
bur makanan kalau makan ~ 2 me­
ngadakan pesemaian: rorang so 
- padi kami sudab mengadakan 
pescmaian padi 
Ialamburang I berhampuran: 
kiapa lei ni baju-bajll so ­
ill lanle mengapa baju-baju ini 
sampai bcrhamburan di lantaran 
2 beranlakan: ta pe fikiran jadi 
........ inga-inga po ngarza piltiran say a 
jadi berantakan mcmikirkan eng­
kau 
ambruk hancur: dorallg pe ruma 
tongga ........ {antaron nyandaq baku 
parcnya mmah tangga mercka 
hancur karena tidale ada saling 
pcrcaya 
ambulans ambulans 
amin berakhir; selesai : so ........ , bam 
ngana tasopu sudah sclesai (aca­
ra), baru engkau tiba 
amis 1 basi : tu ikollg sisa tenga har; 
so ........ ikan sisa tCllgah hari sudah 
basi; 2 amis: tu ikang aer tawar 
bobou sekaii - ikan air tawar 
sangat berbau hamis 
baamis agak basi: co ngana rasa 
ni ikang, Slau so -- coba kau 
cicipi ikan ini 1 mungkin sudah 
agak basi 
ampa ampat 
prampatan jalall persimpangan 
empat: kalu so sampe di -- • nga­
amplop 
no belok kiri jo jika tiba di jalan 
persimpangan empat, kau hams 
mengambil jolan ke kiri 
sprampal ,eperempat : kalll ngo­
ni rna potong babi, torang rno 
ambe ...... io jika kamu akan memo 
bantai babi. kami akan membeli 
seperempat bagian 
amps wasier tari-tarian yang 
membentuk kapal terbang ber­
baling-haijng empat 
ampao pemberian berupa uang yang 
biasa dilakukan oleh orang yang 
baru mendapat reze ki~ pembagian 
rczeki: sasa dia ulInmg, to rang 
must; dopa - setiap kill ia ber­
untung, kami mendapat bagian 
ampas ampas: fU iarnu bubuk musti 
fa millung deng dia pe jamu'""J 
bubuk harus diminum dcngan 
amp.snya 
ampedu I empedu; tu ikang so jadi 
pait lantaran da pica akang ....... " 
ilean menjadi pahit karena cmpe­
dunya pecah; 2 perasaan malu: 
11.1 orang itll memang Ilyandaq 
ada ...... orang itu memang tidak 
ada perasaan mall! 
amper 	dckat; hampir: tong pc nona 
cUlna cuma ......., Tumah kami dckat; 
dorang - tamasa di jurang mere· 
ka hampir masuk kc jurang 
amplop sampul surat: waktu la tri­
ma tu surat do rang so bl/ka tu -­
waktu saya menerima surat itu 
sampulnya sudab dibuka 
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ampung 
ampung ampun : binr dill so sala no 
Idra kwaq din InO minta -- W3­
laupun ia sudah bersalah, jangan 
dikira bahwa ia mau memint a 
ampun 
tuangampung bukan main: - , 
1Igana doq pe rnalas bukan main , 
engkau ini terlalu mala, 
amtelar pcgawai pada zaman pc~ja­
jahan : tempo katu e; diJI - dos 
;ang pa1ldang enteng dulu dia 
memang pegawai, jadi jangan di­
pandang enteng 
anak anak: dorang nyandaq ada 
mcreka tidale mempunyai aDak 
branak beranak (melahirkan ten­
tang binatang): torang pe babi 
so - babi kami ,udah beranak 
pranakan peranakan; turunan: 
dia - Blanda i. lurunan orang 
Belanda 
anak mongaku anak angkal 
ayang branak ayam yang baru 
menetas 
tampa anak rahim : dia po ­
stall so (atuTun sompe sosadiki 
miskram mungkin rahimnya su­
dah ke bawah ,ehingga ,edikil­
,edikil ia keguguran 
a03m eoam 
anem aneh; luar biasa : pe - dang tu 
ka;adian kejadian ilu luar biasa 
animo peminat: ...... for speda; mo­
tor di Manado bosar skali pemi­
nat sepeda mol or di Manado sa­
ngal be..r 
aneam ancam: bagin; torang nyan­
and~ng-andeng 
daq rna pig; mar dia so - sebe­
narnya karni tidak mau turut, 
lelapi ,udah dianeamnya 
ancaman ancaman : itu Icwaq 
cumQ ...... krang ukur din ma bran; 
beking itu hanya merupakan an­
carnan, mana bisa ia berani me­
laksanakannya 
bakuaneam saling menganeam: 
kalu - dorang hebot mar kalu 
so bokumangada tusaq basa jika 
saling mengancam, mereka keli­
hatan hebal , tetapi ,etelah ber­
hadapan , dua-duanya penakul 
ancor hanclIr: tu IUnJQ dang do "" 
da tarubu akang deng pohang 
besar pendeknya, rumah itu han­
cur kena pohon besar yang tum­
bang; - kwaq flU hati da dengar 
dia pe cirita pendeknya, hati me­
mang hancur mendengar cerita­
nya 
ande andai 
saandenya seandainya : - dia 
nimau ngana mO beking apa' 
seandainya ia tidak mau, mau 
kau apakan? 

ande kata andai kala : - dia 

nyandaq datang bogaimana? 

andai kata ia lak datang, bagai­
mana '1 
andel andil; ,aham: biJIr cuma sa
diki. mar ada fa po - di situ wa­
laupun hanya sedikit, letapi ada 
andil ,aya di dalamnya 
andeng-andeng tahi lalat : flU - di 
dia pe pango-pango flU beking 
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Dr 
anemer 
[asung pa dia tahi lalat di pipi­
nya yang membuat dia cantik 
anemer pemborong: -- skarang leu­
rang lebe banya mo beking kaya 
diri deri padJI rno beking boe-boe 
tu dortIng dJI borong pemborong 
sekarang lebih banyak cenderung 
untuk memperkaya diri daripada 
mengerjakan balk-baik borongan 
mereka 
anggap anggap; menganggap : - jo 
kita ngana pe ade anggap saja 
saya adikmu; jang ngana - hang; 
pa torang jangan engkau meng­
anggap kami sembarangan 
anggar anggar: kalu ja barmaing­
ja pake floret jika bermain ang­
gar ~ biasanya memakai floret 
anggaran anggaran: dorang so susung 
tu - [or dorang pe testa kaweng 
mereka telah menyusun anggaran 
untuk pesta pernikahan mereka 
anggor anggur: kalu minung -- tu 
badJIng ja di panas kalau minum 
anggur, badan menjadi panas 
anggrek anggrck: handreker orang 
kaweng skarang kabonyakan deri 
- kini bukct tangan buat pengan­
tin pada umumnya tcrbuat dari 
anggrek 
anging angin 
baanging berangin: mari torang 
pi dudu di tampa - mari kit a per­
gi duduk di tempat yang ber­
angin; nimbele ja kase - tu adeq 
deri da lJzo-lJzo bayi itu jangan 
dianginkan sebab ia sedang ha­
angka suara 
ngat (badannya) 
1 angka angka; bilangan: dia pe ­
di klJzs satu bogus-bogus angkanya 
di kelas satu bagus-bagus; dorang 
bilang ka ta tu - tibias - soe ka ta 
orang, angka tiga belas termasuk 
angka sial 
2angka angkat : - akang tu baju dJI 
jumur deri SO ujang angkat baju 
yang dijemur karena sudah hujan 
baangka mengangkat : dorang da 
- batu mereRa sedang mengang­
angkat batu 
bakuangka menggotong bersama­
sarna: tOrtIng - akang tu leas mo 
kase pinda di kamar muka lemari 
ini kita gotong bersama-sama dan 
dipindahkan ke depan 
taangka terangkat: torang nyan­
dJIq - akang tu koi deri brat skali 
tidak terangkat oleh kita ranjang 
itu karena sangat berat 
angka-angka sanjung: dia kalu ­
lebe gorosia kalu dis.njung, mera­
sa lebth hebat 
angka cirita rnemulai percaka­
pan : serta samua so tabadiang 
dia trus - setelah semua diam, ia 
memulai percakapan 
angka muka mcngangkat kepala: 
SIlmantara da bicara-bicara akang 
dia nyandJIq brani - ia tidak be­
rani mengangkat kepala waktu di­
nasthali 
angka suara memulai nada seSU3­
tu lagu 
II 
angkatan 
angkatan angkatan; kesatuan: do­
rang tarnaso - pertama di P11'G 
Tondano mcreka termasuk 3ngka­
tan pertama dari PTPT Tondano 
angkel uang tunggll: trima - lima 
nam puluh terima uaog tunggu 
lima enam puluh (bagian dari 
lagu yang ditlljukan kepada ser­
dadu jaman Belanda yang biasa 
menerima liang tunggu sebclul11 
herangkat kcJawa) 
' Iangko engkau (dialek Tonlemboan): 
- io bawa akang tu SlIrat po 
kuntua engkau bawa saja surat 
itu kepada Hukllllllua (kerala 
desa) 
2angko angkut: kalu kau.kua" bag;­
gitu, lebe bae - samua ngana pc 
kapunyaan kong kaluar deri sini 
jika kelakuanlllu demikian, lebill 
baik angkut semua kepunyaanmu 
lalu keluar dari sini 
anglo anglo: skaraflg tu - kurang 
kabaflyakang ia pake [or baba­
kar ikang pemakaian anglo kini 
terbatas untuk temp at pembaka­
ran ikan 
angus hangus; terbakar; tu nasi so ..... 
nasi sudah hangus; pendeknya, 
kwaq dorang pe rurnQ da "" sompe 
obis pendeknya, Tumah mereka 
memang terbakar sampai habis 
anjing anjing 
baanjing berbllat sundal: dong so 
bacere u.nraran dia pe bini da ­
mereka telah bercerai lantaran 
isterinya berbual sllndal (serong) 
antar oto 
aolem baka t: dapa lia da - dia [or 
barmoing sandiwara nampaknya 
ia berbakat sebagai pemain sandi­
waI3 
3nstande tunangan: dia po ,.." so 
nyandaq u.mo klas studi tu­
nangannya tidak lama lagi akan 
mcnyelesaikan pelajarannya 
ansteker geretan: tu - so nyandaq 
manyau. deri so abis dia pe batu 
api geretan itu lidak bisa menyala 
karena batu apinya sudah habis 
anstil sifat yang lidak asli; sengaja 
dibuat-buat untuk menarik perhs­
lian: [asung tOTeq dia mar pa ­
ia memang cantik tetapi sifatnya 
sangat dibuat-bual 
antar anlar: kalu so mau.ng tulung 
- akang kamori pa dia jika hari 
sudah malam, tolong antarkan dia 
kemari; dia so - akang dia sudah 
diantari harIa (oleh bakal suami­
nya); tempo apa kong tu braid 
mo "'-' kapan pengantin wanita 

itu diantarkan ke Tumah pengan· 

tin pria 

sntar mulu menyampai·nyampai­

kan cerita yang tidak baik : la 
[asliu bacirita deng dia deri dia 
kwaq tukang - saya bosan ber­
cakap<akap dengan dia sebab dia 
suka menyampaikan hal-hal yang 
tidak baik 
aRtar 010 menyetir mobil : ska­
rang so ballya parampuang ia ­
kini banyak wanila yang bias. 
rnenyetir mobil 
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antoniantara 
aotar pakeang aotar harta atau 
.ntik antik 
mas kawin dari seorang pria ke­ barang .ntil< benda atau bagian 
pada calon istrinya: torang sa­ badan yang panlang dilU,at atau 
mua da pig; waktu pi - pa kita pe 	 discbut: jang cunm--cumu lu dia 
kaka pe verloufde kami semua deri"'" jangan menycbut-nycbut 
pergi mengantarkan mas kawin hal itu karena pan tang 
kepada tunangan kakak say a fasung antik cantik dan mirip­
antara antara; jarak: di - dorang, mirip ratu-ratu Prancis pada abad 
so diatu paling fasung di antara perteng_han: samua dorang fa
mcreka, dialah yang paling can­ sung, mar tu satu itu )cwaq ,..". me­
tik; - Manado deng Kakos stau reka sCllluanya cantik, te tapi yg. 
nampulu kilo jarak Manado Ka­ satu itu cantiknya scperti kccan­
kas barangkall enam puluh kUo­ tikan ratu-ratu Prancis pada ahad 
meter pertengahan 
antene antene: torang pe radio nan­ aoling-aoting anting-anling: kila 
ti bagus kalll pasang - radio kami nembole ma pake - deri ta fi e 
baru kedengaran bagus jika an­ talinga nyandaq ado lubang saya 
tenenya dipasang tidak bisa memakai anting-anting 
Ian tern bulat ; gumpal; utuh: kiapa sebab telinga saya tidak berlu­
tu nasi kong ......, ........ mengapa nasi bang 
ini bergumpal-gumpal; tulung pi antipati antipati ; tidak tertarik lagi; 
tukar akang ni doi - tolong tu­ ta kwaq meftlaflg so '" ska/i dang 
kaskan uang bulat ini ; waktu ta po dia des biar ley bagaimana 
erakan pa dia tu kikis basar masi kila so nemau dengar ara tu dia 
........ waktu saya menyerahkan kue bilang saya betul-betul sudah an­
besar itu kcpadanya, keadaannya tipati terhadapnya sehingga apa 
masill utuh 	 pun yang dikatakannya saya ti ­
dak mau dengar lagi; dulll tareq 2antern sedangkan: ngana kira kita 
d id punya orang sayang, mar
no bany a doi. co ngana lia jo 
serla dia bantunjung sombong sa­satu sen milr so nyandaq kau me­
mua trus "'" sebenarnya dulu ba­
ngira bahwa saya banyak uang, 
nyak yang menyayanginya, tetapi 
coba kau lillat sendiri , sedangkan 
setelah ia menyombongkan diri · 
sesen pun sudah tidak ada 
nya, semuanya tidak le rtarik lagi 
anti anti ; menentang: din"'" skali kopadanya 
kaJu kila bicara ia sangat menen­ antoni 
tang apabUa saya berbicara ikang antoni ikan terbang: sadop 
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antrei 
"kali tfI - kahl balenr kong colo 
dabll-dabu cnak sekali ikan ter­
bang itu kalall dibakar lalll dima­
kan dengan sambal cabc 
antrei bcrbaris; berbondong-bon­
dong: kalu !ilem bagus (U mo 
bli karcis musti - apabila mm 
nya bagtls, maka yang akan I11cm· 
be li karcis harus berbaris; tu ;a 
pigi pa tu lonleq ilu dong ia ­
yang mengunjungi pelacur itu bia· 
sanya bcrbondong-bondong 
anval serangan; kambuh: torang pe 
guru da samail la,.a kose ajar 
pa lOrang kong dia dapa - asma 
gmu kami sedang mcngajar lalu 
penyakit asmanya kambuh 
anyam anya,": kalu IIgana so kia, 
makang kase Irus akallg io Iu Ii­
kar kila ia - apabila cngkau su­
dah sclesai makan, teruskan saja 
tikar anyaman saya 
baanyam mengayam: ha,j-hari 
dorang pe karia eUina io - rikar 
sehari-harian pekerjaan mereka 
hanya mcnganyam tikar 
anyeHr bunga teluki 
anyer illlyir: ka/u ikang taloga kong 
nyandaq cuci hoe-bae of nyan­
daq pake lemong ikong nO nga­
lIa pi ciong io kasana dia po ­
jika ikan air tawar tidak dicuci 
bersih·bcrsih atau lidak diberi air 
jcruk, maka ciumlah sendiri beta­
pa anyirnya 
anyers lill . anyelir 
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apa 
anyor hanyut~ habiskan dengan sia­
sia (arti kiasan) dill so kase ­
la pe lense bagus saplltangan saya 
yang bagus sudah dihanyutkan­
nya; sumlla ru dia pe orang rua 
ada kase linggal pa dia, dia so 
kose - semua yang diwariskan 
orang tuanya untuknya telah di· 
habiskannya dcngan sia-sia 
baanyor menghayut; tu anak­
anak ia pi furling di aras kong 
ia - di alas balang pisang sampe 
di oe, lolor anak-anak itu turun 
di hulu slIngai lalu menghanyut 
di atas batang pisang sampaj ke 
bagian yang dangkal 
taanyor terhanyut : waktu uiang 
kras ada riga orang da - di kuala 
itu waktu hujan deras ada tiga 
orang yang terhanyut di sungai 
itu 
aoq (kata yang biasa dipakai untuk 
menakut-nakuti .nak-anak) : su­
da io iang bacirila, tidor jo sa­
mLla, iang - dalang tidak usah 
ribut, tid uriah semua, jangan ada 
hantu datang 
apa apa: - dia da billlng? apa k.­
tanya? 
apa-.pa J mengapa : nyandoq­
kal" ngalla nemau pig; tidak me­
ngapa jika engkau tidak mau per­
gi; 2 s<suatu pun : rno tahang 
makong po doranK. I1U1T torallg 
kwaq nyandaq ado - mau meng­
ajak mereka makan, tetapi se· 
suatu pun kami tidak punya 
apaJagi 
baapa mcngapa; berbuat apa : do 
....., dia kong ngalla dopa waktu 
engkau dapati dia, in sedang me­
ngapa 
ta.1pa kena ara: do '" akal1g nga
nQ pc kaki kong ngana so buken
roq bagitu kena ara kakimu se­
hingga cngkall sudah pincang be­
gilll 
tempo ara bilamana; kapan: ,....., 
ngoni ma brallgkat pi Jakarta ka­
pan kamu bcrangkat kc Jakarta 
apalagi ap,lagi: Icrlcbih-1cbih : so­
dangkan skarang so susa mo du­
pal meit "" kalll so horas bapetc 
cingke sedangkan sekarang !ildit 
mcndapat pcmbantu fUll1ah tan g­
ga, apaJagi di waktu pcmel ikan 
CCIlgkih 
apang apclll 
apang bakar apcm yang dimasak 
dnlam besi yang dibaka r: ka/u 
pesta kong clima selwir dC'ng ....... 

orang ia so sere akong kalau da­
lam suatl! pesta llanya disuguh­
Kall apcm baku. biasanya dijadi­
kan ejekan 
apang coe apem yang dikukus: 
Iea/u ia beking '" waktu some tulu 
tu lesa-fesa orang mllsti po/vIe 
tatawa kala kong /u kukis lei 
polote-polote apahila Illcmbuat 
apl'lO kukus. pad:t waktu hcntlak 
mcnutup kukusan , orang harus 
tertawa terbahak agar kucnya pe­
cah bcrkcmb,ng 
apel buah apel; <Ii Mllllado bulung 
arang 
ada fit ja batQmmg "'-' di M:lI1ad o 
b ~l ul11 Jda yang biasa mcnan3m 
apcl 
apel bcrkumpul untuk dikontrol atau 
untuk mendcngarkan amanat: 
sasa Itari Sellin tu !)('gawai-pcga­
wai ill '" di muka kal/tor scti:tp 
hari Senin pcgawai-pcgawai :tpel 
lIi muka kantor; saW-sa /II kali 
lorcmg ia -- di muka kanlof gu
bemllr sckali-sekali kami apd di 
depan kantor guhcfIlur 
api api : kalu sn klar SafJllla tu 
rno mnmaga bani hekillg 
jika bahall-bahan ya ng akan cli1l1a­

sak sudah disiapkan SClllua, b;l­

rulah. rncnyalakan api 

baapi bcrapi: Ji MinalJasa ada 

io gummg "'- di Minah3 sa ada 

juga gllnung bcrapi 

minta api (ucapan bcrgurau tcr· 

hadap orang yang tidak mati di· 

ajJk masuk kc da\.am Ttll1lah): 

masn dul kwaq afO ('lima 1110 "'­
aye masuklah dahu!u jatl ~aJl ting­
gal di luar rumah saja 
aplos Iih. ,flos 
apotck apotek: skarang w-di kUla 
,~ral1ado so banya apotck di kota 
t\.lanacte kini sudah banvak 
arang ar:Jng : W bara lampurung 
lrus ia sirallK kong bcking '" ha· 
ra tempurung agar seg.era disira lll 
untuk dijadikan arang; IlgallQ pc 
muka so fJunung '" mukumu SlI­
dah hitam kena arang 
IS 
aras 
baarang bcrarang : tu blangang 
iadi - skali kalu ja momasa di 
dodika bclallga menjadi sangat 
bcrarang jika mem3sak di tung­
ku 
arns jcnis ka yu yang balk untuk di­
bual bulok bcsar untuk ra1l1uan 
rumah 
ares tahanan: dia nimbole ;0 pi 
mana-mana der; do dopa heis "'" 
i3 tidak bis3 ke mana-mana ka­
rena dikcnakan tahanan rul1lah 
aris3n arisan ; mengumpulkan uang 
dalam jumlah tcrtentu dari ang­
gota pescrta la1u diterimakan 
sccara bergilir kepada scorang 
yang mcnang undian: di lorang 
pe kantor ada"""" serilm, lima ,ibu 
sampe spuiu n"bu sasa bulan se­
tiap bulan di kantor kami ada ari­
san seribu, lima ribu, sampaj 
scpuluh ribu 
arloji arloji; jam tangan atau jam 
saku: tu glint-gUru dulll banya 
ia pake - ia isi di popoii kong 
dia pe ronte ia galltollg eli kOllop 
baiu guru-guru pada zaman dulu 
biasa rnemakai jam saku dengan 
ralltainya yang digantungkan pa­
da kancing baju 
arsitek arsitck: ahli tcntang k... dldah­
an bangunan: kalu mo ka.'lO 
badiri nlnJa basar so must; pa­
ke - jika mau mendirikan 
rumah yang bcsar, harus mcma­
kai arsitck 
bos arsitek ahli kchut::tnan 
BnlS 
artapel ken tang : kalu batanang ­
di daerah dinging, dio pe biii 
jadi basar-basar jika rnenanam 
kentang di daerah dingin, umbi­
nya menjadi besar-bcsar 
arti arti: apa dia pe '" ni dia apa ar­
tiny a ini 
mangarti mengerti : kalu nyandaq 
- , bole tanya kalau tidak me­
ngerti, boTch bertanya 
bakumangarti saling mengerti: sa­
dap skali kalu batamang kong ­
sUJlgguh enak jika antara ternan 
ada saling pengertian 
.rtinya 1 maksudnya: - dang 
kalu torang bakuiadi maksudnya 
jika kita saling menyetujui ; 2 de­
mikianlah : - dong pe maksud 
katuq bae mar ngon; tll nimau 
mangarti demikianlah, l11aksud 
mereka sebenarnya baik tetapi 
kamu yang lidak mau mengerti 
artikel artikel: deri pada ellma bi­
eara-bieara lebe bae beking­
kong muat di maialah daripada 
hany" dibicarakan, lebih baik 
ditulis .ebuah artikel untuk di­
mual dalam majaJah 
artis artis : torang pe - so bole-bole 
katuq art is kita sudah boleh di­
andalkan 
arus arus: ada - ;adi susa mo ba­
polOng ada arus sehingga sukar 
untuk menyeberang 
1{) 
iko-iko arus tid.k berpendirian: 
besae skali kalu cuma - tidak 
berpendirian itu sangat jelek 
1.. tanda dal.m k.rtll permainan 
yang bcrnii.i tmggi : kalu so ada 
dua - deng orang barang brapa 
so bole bakol sans j ika sudah 
memiliki kira-kiTa dua kartu as 
dan beberapa yang bergambar 
orang. sudah bisa menycbutkan 
sans; apabila dillu bungkan dengan 
arti ini , maka orang-orang yang 
bermartabat tinggi disebllt juga 
as: samua tu,.." da datang ai dio 
pe pesta IWwem:. sClllua yang ber­
martabat tinggi da tang ke pesta 
pernikahannya 
2.. besi yang menghllbungkan dua 
buah roda~ poros: lantaran ta­
lalu braI sampe pala tu - roda 
oleh karena mu.tanny. terlalu 
berat, poras rodanya sampai pa· 
tah; kat. ini dipak.i juga untuk 
memakai dengan asosiasi ke alat 
kclamin lelaki; ngana pe 
porosmu (makian sebagai jawab­
an terhadap makian ngana pe 
mur) 
3.. daging punggung dan sekcliling 
t\llang paha babi atau sapi, har­
g.nya biasanya yang paling mahal 
lasal 3sal ; tempat senmla : tora,~g 
Kakas, mar so lall/a linggal di 
Manado kami berasal dari Kakas, 
tetapi sudall lama berdiam di Ma­
nado 
asap 
2asal asal; syaratnya : ngonQ past; '" 
ngana bakuat kau pasti darat , 
asal kau berusaha 
3asal serampangan , yang .penting su­
dah melakllkan sesuatu, tanpa 
memperhitungkan mlltu hasil 
pekerjaan : - jo la so beking, 
biDr dapa ampa yang penting su­
dah saya kerjakan , biar hasilnya 
empat 
asang asam : pe ........ dang (u manggQ 
muda sunggu asam mangga muda 
itu 
muka asang cemberut : kiapa lei 
ngana euma ....... mengapa engkau 
cemberut saja 
kuah asang masakan kuah dengan 
bumbu lomat atau belimbing bo­
tol yang clikanya banyak sching­
ga kuahnya terasa asam: ikang 
laul laul fresko sandap ja beking 
- ikan laut yang masill segar cnak 
dimasak dcngan kuah tomat yang 
terasa 3S3m 
asap itsap : til kayu manta nyandaq 
manyala cUlna jo ,.... tu dapa lia 
kayu yang mentah tidak bisa me­
nyala hanya asap yang keli­
hatan 
baasap berasap; menguap: kase 
manyafa api kong dia nyandaq ­
nyalakan api itu agar tidak ber· 
asap; tu aer da tern so mala; -­
air yang dij erang sudah mulai me­
nguap ; kalu so nyanuaq karja, 
[antu tu dapur so nyanda ina "'­
kalu tidak bckerja, tcutu saja ti­
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asbak 
dak ada yang akan dimakan 
asbak asbak; tempat abu rokok: 
ada""" jo di meja mar tu orang 
cuma buang-buang dia pc abu 
Taka di [ante di mcja ada tempat 
abu rokok) tctapi orang itu mem­
buang saja abu rokoknya cti lanlai 
asese sctuju: pokoknya kalu mner-­
rang komang lIlust; klJse tun;ung 
IOrang pe kamampuan pokoknya 
jika disetujlli oleh guru, kita ha­
nlS betu,l-belul Illenllnjukkan kc­
sanggupan kita 
asi (kata yang mcnyatakan sesuatu 
yang lidak akan Illeng.kibalkan 
apa-apa): biar lei ngana ambe sa­
mua, -- kwaq waiaupull engkau 
menghabisbnnya, saya masil, bi­
sa membcli yang lain 
asik asyik; menyenangkan: dorang 
do -- baciri/a mereka sedang asyik 
bercerita: tempo kwaq torang do 
pi "ante pendeknya - dang pen­
deknya, waktu kami pergi ke 
pantai, betul-betul mcnyenang­
kan 
asin 3Sin: di pinggir-pinggir pante 
Manado bole fa fa beking parigi 
deri tu aer nyandaq -- di pinggir 
pantai Manado bisa digali sumur 
karena airnya tidak asin 
asing 1 asing: tu oralig - di kota 
Manado cuma bole rekeng deng 
jale orang asing di kota Manado 
hisa dihitung dcngan jari; 2 Olcng­
hcrankan: dia pe kalakuon itu so 
nyandaq ......, pa !Orang kclakuan­
aspirin 
nya itu tidak mengl1erankan lagi 
bagi kami 
a!t~.,ten asisten; pembantu dalam sua­
tu bidang, terutama di kantor 
atau di pergurllan tinggi; di 
Ullsrat ada tiga -- rektor Rektor 
Unsrat mempullyai tiga asisten 
asli I asli: terang Manado - kami 
pendllduk asli kota Manado; 
2 bukan tiruan: kalu rna (:ari tau 
dia pe - bole pi tallya sandiri pa 
tu yang punya jika ingin mengeta­
hui bahwa barang ini bukan ti­
ruan, bolch pcrgi menanyakan ke· 
pada pemiliknya; 3 tidak dibual­
buat: dia katuq pe suara ilu me­
mang - 5uaranya itu memang 
lidak diblla t -bual 
asm3 asma; renyakit sesak napas: 
skarang kata bl/lung ada IIha ­
menunIt cerita orang, sampai ki­
ni belulll ada obat pcnycmbuh· 
kan a5ma 
aspal aspal: kurang mo tlInggu ter 
kong tu ialal1g di muka torang 
pe nuna somo -- tinggal menung­
gu aspal, barulah jalan di depan 
rumaJl kami akan diaspal 
aspel tusuk kundai yang hanya ter­
buat dari kawat yang dibengkok­
kan tanpa pcrhiasannya kaba­
nyakang orang Manado kalu ba­
konde cllma ja pake""'" pada 
ull1l1lllnya orang Manado yang 
berkundai hanya memakai tllsuk 
kundai yang t3k berpcrhiasan 
aspirin aspirin: kalu ia depa saki mah 
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asrama 
nembole ja minung ......, jika biasa 
mendapat serangan perut, tidak 
boleh menelan obat aspirin 
asrama asrama; perumahan: saOOp lea­
lu dapa maso - mahasiswa enak 
jika mendapat tempat dalam as­
rama mahasiswa 
astaga (kata seru yang menyatakan 
kaget): -, kiiJpa kong ngana da 
di' sin; astaga, mengapa engkau 
berada di sini 
aster bunga yang bentuknya seperti 
bin tang, berdaun bulat panjang, 
dan warnanya bermacam-macam: 
bunga - gampang skali ja jadi 
banya bunga aster sangat mudah 
menjadi banyak 
ata hamba: Ilgana kira kita ngana pe 
- apakah kau mengira bahwa sa­
ya ini hambamu 
atap atap : dong pe rma - katu ru­
mah mereka beratapkan atap ni­
pah 
atas atas: dia pe di - mo prong 
deng renda bagian ata, nya akan 
dihias dengan renda ; bilong akang 
pa dia makase banyak kata ­
samua dia pe tolong sampaikan 
kepadanya bahwa diucapkan ke­
padanya banyak tcrima kasih atas 
segala pertolongannya 
atensi 1 perhatian: torang katuq 
musti kase-kase - pa torang pe 
anak buah kita harus memberikan 
perhatian tcrhadap anak buah ki­
ta; 2 peringatan :, dill so dapa ­
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deri dill pe bos ia sudah mendapat 
peringatan dari atasannya 
atlas atlas:. tu torang ja bilang -cu­
ma jo tu rupa buk yang biasa 
kami sebut atlas hanyalah peta 
yang berbentuk buku 
atleit atlet: kalu badang - lebe bae 
jangang ja iko tu ratu-ratu jika 
bertubuh atlet, lebih baik jangan 
ikut-ikutan dalam pemilihan ratu 
kecanUkan 
ato atau: pigi - nyandaq sama jo 
pergi atau tidak sarna saja 
atom atom: Japang kurang da be­
king kalo deng bom - Jepang 
hanya bisa dikalahkan dengan 
bom atom 
kaeang atom kaeang tanah yang 
dicelup dalam tepung lalu digo­
reng: (U""'" pe basar rnpa tolar 
burung kacili deng dia pe warna 
puti-puti kacang atom berbentuk 
seperti telur burung yang keeil 
dan berwarna putih 
kukis atom kue tipis-tipis dan 
bundar sebesar uang logam lima 
rupiahan berwarna putih keku­
njng-kuningan dan garing: kalu 
makang - dorang bilong rupa jo 
da makang anging memakan kue 
atom rasanya hanya scperti ma­
kan angin saja (maksudnya tidak 
tCrasa apa-apa) 
ator 1 atur: kalu papa so - so bu­
lui jika sudah dialur oleh ayah, 
sudah benar; 2 mengatur: suru 
jo dill tu - meja suruhlah dia 
alraksi 
rnengatur meja; 3 setuju: for 
kita mana-mana jo pokoknya ,.,. 
jo bual say a , apa saja saya selu­
jui; 4 silakan: biar lei kita me 
babatahang mar kalu katuq nga­
na so nyandaq taha118 /10 - jo 
sebenarnya saya masih mau ber­
tallan'-tetapi jika engkau tidak 
bisa lagi ya silakan 
baator 1 mengatuTj 2 teBti : 
must; tau - doi kong nyandaq 
kaabisan harus tahu mengatur 
uang agar tidak kehabisan 
bakuator saling menyetujui: 
lOrang so - nyandaq rna bapes­
ta basar kami sudah saling me­
nyetujui untuk lidak mengadakan 
pesta seeara besar-besaran; deri 
pada ngoni pulisi rna datang 
angka lebe bae tareq ngoll 
bae jo kasana daripada polisi da­
tang menangkap kami, lebill baik 
kami berdamai saja 
atomn 1 atuTan: samua-samua 
ada dia pe - segala sesuatu ada 
aturannya ; 2 tata tcrlib : tu klas 
itu sarna skali nyandaq ada dia 
pe - kelas itu tidak ada tata ter­
tib sama sckali 
laalor teratur ' skarang dia pe ka­
b/okang so - kini buang air DC; 
samya sudah teratur 
atrak.i atraksi: pertunjukan : waktu' 
han wisuda torang da beking ­
kesenion waktu hari wisuda kami 
mengadakan pertunjukan 'kcse­
nian 
awu 
aula ruangan besar di kantor atau se­
kolah, terutama di perguruan 
tingg;, tempat mengadakan rapat, 
pertemuan, upacara, alau pertun­
jukan: - Unsrat ada dia pe bal­
kan dong podium aula Unsrat 
lengkap dengan balkan dan pang­
gung tempat pertunjukan 
aus haus ; dahaga: lebe bae tahang 
lapar deri pada mo tallang ­
lebih mudah menahan lapar dari­
pada me nahan, dahaga 
taaug..aus sangat kehausarr: to­
rallg da bajalang di panas deng 
pe jao sampe so - kami telah 
menetnpuh jalan yang sangat 
jauh di bawah panas terik se­
hingga kami sangat kellausan 
awang awan: tu Gunung Kalabat 
da tatutu deng - Gunung Kala­
bal tertutup oleh awan 
baawang berawan: lebe bae 
tareq saida payung deri tu langit 
pe - skaJi Icbih baik sediakan 
payung karena langit sangat ber 
awan 
awang...wang I angan-angan: 
waktu itu ngana masi di - waktu 
itll engkau masih dalam angan­
angan; 'l melambung ten tang Pl­
kiran: kalu bapikir jang ja sampe 
di - pikiran jangan sampal me­
lambung 
_was awas (hanya dipakai untuk 
memperingatk31f): - kalu ngana 
kadua kali lei kita mo ajar awas 
engkau, jika sckali lagi cngkau 
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awla. ayun 
bcrbuat dcmikian. engknu akan ayaog laka aY,lIn jantan : tu-­
kuhajar itu bagus for bakasta ayam jan­
awlas tumbuhan yang daunnya dipa­ tan itu baik untuk tunman 
kai untuk membersihkan perabot ayang mai ayam bet ina : saru 
dari kayu; samua anak skola do ayong [aka bole piara sarna-sa­
glllu bawa daOTlg -- der; !nO be­ rna deng anam --- satu ekor ayam 
king bersi pakakas skola seillua jan tan bisa ditcrnakan bcrsama­
murid-murid disUfUh mcmbawa sama dcngan cnam ckor ayam 
daun awlas kaTe.na akan member­ be tina 
sihkan alat-alat ayang ret jenis ayam yang besar 
awo (kata seru yang menyatakan se­ dan bisa bertelur banyak : 
suatu hal menjadi kenyataan): banya jabatolor mar dia pe ma­
-, baru ngana IOU nah , haru cng­ kang musti ja ums bae-boe 
kau !;adar ayam yang kllUSUS diternak untuk 
aya ayak: tu topong nyandaq - jadi bertelur biasanya memang ba­
kaiu makang tu kukis itu dapa yak teiurnya, tetapi makanannya 
rasa dill pe goros-goros tepung harus diums bail<-baik 
untuk kue itu tidak diayak 50- ayo ayo; ayuh ; kata seru yang me­
hingga jil<a memakan kuenya. nyatakan ajakan atau suruhan: 
terasa ada yang berbiji-biji - mari jo torang brangkat ayuh. 
baaya mengayak:. riki kram ta mari kita berangkat; -- cepat pigi 
pc langang da - w konga saw jo ngoni ayuh. cepat kamu pergi 
loro basa, tangan saya s3mpai pe­ ayun ayun: pi kase - jo tu adeq 
gal Illengayak dedak sebakul be­ ayunkan saja bayi itu 
sar beayun berayun: tu anak pe 
aya-aya ayakan: - konga baku­ brani dang kong do Ilae di ujlmg 
iaellg dellg -- ropeng ayakan un­ pohang kong - anak itu begitu 
tuk dedak berbeda dengan ayaK­ be rani nail< ke ujllng pohon lalu 
an un tuk tepung berayun 
ayah (kata secu untuk lllenyatakan ayun-ayun ayunan : torang po "" 
kejengkelan): badiallg situ da bekillg deri tali k/lda kOllg da 
ngana ah , diam kall ilea di caballg mangga basar aylIn­
ayang ayam: "'-' barolar tu sadap ia an kami dibuat dad ta li pcngi­
beking SUP ayam bertelur yang kat kuda dan diikatkan pada ca­
enak untuk dibuar sop b:lI1g pohon mangga bcsar 
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B 
ba 	 (kata yang diucapkan untuk me· 
ngagetkan o,ang): - da beking 
apa ngoni aa, sedang mcmbuat 
apa kalian 
babat perut besae sapi atau kerhau: 
tu 	- sadap ia beking turuga ba· 
bat enak dimasak sepert[ merna· 
sak daging penyu (masakan de· 
ngan san tan ken tal dengan bum· 
bu utama kunyit) 
babe bapak: kalu - so asese "okok· 
nya beres jika telah disetujui oleh 
bapak, pendeknya be,es 
babi 1 babi: torang ia piara - ka · 
mi beternak babi; 2 kata yang 
dipakai untuk mcnghina dengan 
makian 
babi bakar lauk yang dibuat dari 
daging babi yang dimasak dengan 
cara dibakar 
babi bungkil bab! yang dibe,i 
makan ampas kclapa; biasanya 
kalau dimas,", minyaknya ccpat 
membcku 
bab! garang Icmak babi yang be,· 
campu, dengan daging yang d!· 
awetkan dengan gaeam 
babi giling masakan daging babi 
yang disHing 
babi kantong babi jeni'· keturun· 
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an yang besa,; biasa juga discbut 
babi kasta 
babi kasta Iih. bab! kantong 
bab! kecap masakan dari daging 
dan lemak babi dengan kecap se· 
bagal burnbu utama 
bab; konga babi yang dipeliba,a 
dengan dedak atau makanan lain, 
tetapi bukan ampas kelapa seba 
gal makanan utama 
babi mai induk babi 
babi putar masakan da,i daging 
babi yang masib muda dengan 
cara memasak scbagai berikut: 
isi 	perut babi dikelua,kan dan di· 
gaoti dengan sayuran, kelOudian 
perut ditutup kembali, lalu babi 
itu rlitusuk da,i muJut tembus 
ke eka, dengan sepatong kayu 
yang cukup panjang untuk men· 
jadi pegangan sebenta, apabBa 
membakarnya, yakni dengan me· 
mutar-mutar di atas bara api 
bab! ragar babi jan tan yang te,· 
utama dipeJilla,a untuk meng· 
hasilkan turunan 
babi teto tuJang babi biasanya 
tulang kcpala dicincang lalu di· 
masak atau diawetkan dengan 
garam 
babu 
babi utang eel eng; babi liar yang 
hidup di hutan-hutan 
babu babu ; pembantu di rumah tang­
ga dengan mendapatkan upah 
bababu menjadi pcmbantu rumah 
langga: dia du/u da - pa orang 
asing dahulu ia meojadi babu 
orang asing 
beking babu memperlakukan se­
perti babu: dia pe anak tiri dia 
cuma ia - anak tirinya dipcrlaku­
kannya seperti babu 
baca baca; membaca; ta so - tu 
buku itu saya sudah membaca 
buku itu; so ngana - akong n.i 
sural coba kaubaca surat ini 
babaca membaca; ta da -- kong 
dia tasopu di fUma ka/amaring 
says sedang membaCh waktu ia 
tiba 
tabaca terbaca; pe besae ngana 
[Je tulisan ya ny andaq - akang 
tulisanmu sangat jeiek, tidak ter­
baea olehku 
badang badan : saki samuo ta pe -­
seluruh badan saya sakit 
deng badang hamil : sasa kali dia 
dia dapa mal1gidang karas 
setiap kali hamil, is mE'ngalami 
masa mengidam yang hebat 
badiang diam; tidak berbieara : ­
jo suda jo yang menollgis diam 
saja , tidak usah me nangis 
~abadiang diam-diam : sampe klar 
torang ped iskusi dia cuma ....... sam­
pai selesai diskusi kami I ia hanya 
diam-diam 
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badmantel 
bakubadiang saling mendiamkan: 
torang da , - so satu bulall lebe 
sudah scbulan lebih kami saling 
mendiamkan 
tabadiang terdiam : tidak dapat 
bicara: ta komang da stek po 
dia kurang da ....... saya telah me­
nempelaknya sampai ia tidak 
bisa bicara lagi 
pambadiang pendiam: tidak 
suka banyak bieara: - dia 
mar pantarukira ia tidak suka 
banyak bicara, tetapi sangat 
memperhatikan 
badiri berdiri : deri torang da talat 
lamci rekeng torang kurang do '" 
karena kami terJambat, akibatnya 
kami tinggal berdiri 
babadiri I berdiri terus : kiapa 
lei ngoni cuma ""'-' rupa Ilyandaq 
ada kadera mengapa kalian ber­
diri terus seolah-olah tidak dise­
diakan kursi ; 2 sedikit-scdikit 
berdiri: sudah jo jang ""'-' deri so 
mula; m rapat tidak usah sedikit­
sedikit berdiri karena rapat akan 
segera dirnulai 
tabadiri sanggup berdiri : deri 
terlalu kanyong sampe so nyan­
daq - akibat terlalu kenyang se­
hingga tidak sanggup -berdiri 
badmanlcl baju yang dipakai sobe­
lum dan scsudah mandi : kaba­
nyakan - da beking cieri batik 
pada umumnya baju yang biasa 
digunakan sebelum dan sesudah 
mandi terbuat dari bahan batik 
badminton 
badminton bulu tangkis·. amper 
sma kampung eli Manado ada 
veld for - hampir di seliap desa 
di Manado ada lapangan bulu 
tangkisnya 
bado! pelawak : pokoknya kalu tu 
'"'J ada sadia lengso ;0 for mo lap 
tll aer mota 1110 rirf Lamaran ta­
towa pcndcknya, jika si pelawak 
itu ada, lebih baik sediakan saja 
sapu tangan untuk mengeringkan 
air mata yang jatuh karena terta­
wa 
babadot melawak: tong I}(! anak 
masi leacil; mar so tau skali '"'J 
anak kami masih keci!, tetapi 
sudah . pintar sekali melawak 
beking badot mempermainkan ~ 
elorang so '"'"" pa kito eli muka klas 
mereka sudah mempcrmainkan 
saya di muka kelas 
bae I baik : lebe - tareq {orang pu­
lang ;0 deri somo u;allg lebih 
baik kita pulang saja karena hari 
hampir hujan; 2 sembuh: waktu 
dia baru saki memang hants '"'J 
skali kwaq waktu ia baru sem­
buh da.ri penyakitnya, badannya 
rnernang sang-at kurus; 3 pera­
mah: tu orang itu -- skali sampe 
bOIlYo orang suka bargalll kwaq 
dellg dia orang itu sangat pera· 
mah sehingga banyak orang suka 
bergaul dengannya ; 4 kcbaikan: 
torang nyal1daq dopa balas dio 
pc ...... kami tak dapat mernbalas 
kebaikannya; 5 untung : jo 
baforo 
ngana da datang amper tong so 
pulang untung kaudatang kami 
sudah hampir pulang 
bakubae berbaikan; herdamai: so 
amper satu toong dorang baku­
mara bani tadi dang kong do­
rang '"'--' sudah hampir setahun 
mereka bermusuhan, baru saja 
tadi mereka berdamai 
tabac I mujur: torong da -- ni 
hari da dopa untung banya mu­
jur, kami hart ini mendapat ba­
nyak keu.ntungan ~ 2 mendapat 
kedudukan yang baik: do - ko­
mallg ngana serla pinda deri sini 
kau mendapat kedudukan yang 
baik setelah pindah dari sini 
bae-bae I hati-hati: - iang ta­
iaculIg hati-hati, jangan jatuh; 2 
berlaku baik: nyalldaq lawang to­
rang tekeng -... jo IJQ al1ok-anok 
skllrllng lidak lawan kita , berlaku 
baik fHija tcrhadap anak·anak se­
karang; 3 istimewa: kali ini ko­
mang torang do dopa tu '" {Jlmya 
kali ini kami mendapat yang isti· 
mewa 
bcking bac membujuk; me-ngam­
bi! hati: kalu Ilgona tau ...... po 
dorang ngana fl)'andaq dapa sma 
jika cngkau tahu mengambil hali 
mcrcka, tidak ada kesulitan 
baforo 11lcngcram: dapa lia jo tll 
ayon!; ....... dio pe kapseti so pucat 
ayam itu sedang mengeram, 
kclillalan pada balungnya yang 
plicat 
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bage 
baforo akang dierami:. iIJi tolor 
so ...... deri so tatampur dara telue 
ini sudah dierami karena sudah 
bercampur darah 
kaso baforo dieramkan: jong do 
am be ttl tolor oyang deri ma ...... 
telur ini jangan diambil karena 
akan dieramkan 
bage 1 hantam; pukul; sikat: satu 
kali lei IIgana manyao kilo so­
ma - sekali lagi engkau menya­
hut , saya puleul; - katuq biar so 
lala sileat saja biar sudah capek; 
2 gUiran: sapo tu rna - giliran 
siapa 
babage memukul ; menghantam: 
jag cuma brani babicara mar 
must; brani lei - jangan hanya 
berani membuka. mulut , tetapi 
harus berani juga mcmukul 
bakubage baku han tan,; kalll nga­
flO koso biar dorollg bakuambe, 
lama-lama dorang - jika engkau 
biarkan mereka bcrtcngkar, lama­
lama mereka akan bakuhantam 
bage raba serampangan : . lebe bae 
tareq ngoni botanya dulu jang 
Cl.lma asal ""'" Ichih baik kamu ber­
tanya dulu , jangan hanya scram­
pang.n 
bagea kuc kering yang dibuat dari 
sagu : - da nlpa-",,,a, ada fU 
a/us-alus roa jare, ada tu goros­
goros kong da pOlOng pende­
pende deng ada lei tu sedang 
kong da blll1gkl/s deng daong 
kalU kue kering yang dibuat dari 
2S 
bagitu 
sagu ada bcrmac3m-macam. ada 
yang halus-halus sepcrti jari, ada 
yang besa r-besar yang dipotong 
pendek-peodck. dan ada pula 
yang berbentuk sedang yang di­
bungle" s dengan daun nipah 
bagean 1 bagian: ngana pe - la da 
simpang saya ada menyimpan ba­
gianmu; 2 gil iran : eso komang 
ngon; pc -- basosapu besok gilir­
~n kamu mcnyapu 
bagi bagi: - dorang tu dia nyandaq 
apa-apa mar lorang kasiang soma 
cilaka bagi merek. hal itu tidak 
mengapa, tetapi bagi kami akan 
mencelakakan 
bagaimana 1 bagaimana: - rna be­
king ni kllkis bagaimana caJa 
membuat kue ini; 2 apakan: nga­
no so beking ,..... ni dia sampc jadi 
rusak bagini telah kau apakan 
benda ini sampai menjadi rusak 
begini 
bagini begini: kalu bl/kang ngana 
kito nyolldaq jadi ...... engkau 
yang menyebabkan saya jadi 
begini 
bagitu begitu: - kwaq kalll bakarjll 
. bcgitulah seharusnya bckerja 
rasa bagitu 1 enggan: scbenar­
nya ta rno pangge dia bakutu/ung 
mar ta --- jo saya sebcnarnya ber­
maksud mcmanggilnya tUTut 
mcmbantu, tctapi akhirnya saya 
enggan; 2 segall: so lama sebe· 
narnya dia ta mo stck mar ta ­
pa dia pe orang tua scbenarnya 
bagus bak 
sudah lama saya menegurnya se­
cara terang-terangan , tetapi saya 
segan kepada orang tuanya 
bagus 1 bagus; indah: - skali ngand 
pc baju bajumu sangat bagus; 
2 menarik.: pc -- dia pe suara 
suaranya sangat menarik 
bahagia bahagia; berllntllng: - jo 
ngoni pc FUnza tongga? bahagia­
kah rumah tanggarnu?; pe­
skali ngana da pada pa din engkau 
beruntung dapat memilikinya 
bahan bahan: samua tu - [or kukis 
10 so sadia scoma bahan untuk 
kuc sudah kusediakan 
bahasa bahasa: torang pe - lamasa 
- pasar bahasa kami tergolong 
bahasa pasar 
babahasa berbahasa: dia salalu 
cuma rna ""'"' Enggres ia selalu ceo­
derung untuk berbahasa Inggris 
bahas. kamus bahasa resmi: kalu 
kase ajar klas san, jang ja pake­
Kalal! ml:flgajar kelas satu, jangan 
memakai hahasa rcsmi 
bahasa tana bahasa daerah Mina­
hasa . biar dia so baren dwzya 
mar dia nyolldaq lupa dia pe "" 
walauoun telah mengclihngi du­
nia, ia tjd"k mclupa-kan bahasa 
daerahnya. banasa Mmahasa 
bahasye tempat gandengan di sepeda: 
ika jo di "'- tu las tasnya diikat­
kan saja pada tempat gandcngan 
baholoq penyakit pelir membesar: 
lan/oran ,...... sampe dia kurang ja 
pake baju-baju los akibat penya­
kit pelir membesar, ia selalll ha­
rllS memakai baju yang longgar 
bahu ballU: din pc tinggi cuma sam­
pc di la pe - tingginya hanya sc­
tinggi bahu saya 
baj. baja: din pe hati pe kras rupa­
hatinya keras seperti baja 
bajak bajak; rampok: amper dong­
pa !Orang mereka hampir memba· 
jak kami 
baji baji; pasak untuk menahan belah­
an kayu agar tetap renggang: tu 
kaki meja musti pake - kong 
nyandoq bogoyang kaki mcja ilu 
harus diberi baji agar mejanya 
tidak goyang 
bajing tu pai : masi muaa-muda tu 
kalapa tu - so beking lubang abis 
kelapa yang masib muda sudah 
habi' dilubangi oleh tupai 
bajingan 1 bajingan: ta herang ngana 
suka babakawang deng laki-Ioki ­
saya ,hcran , cngkau scnnng sekali 
bcrkawan Licngan laki-Iaki .bajing­
an; 2 nakal : ta pe anak pe ­
mar kemang pe {Jande anak: saya 
sangat nakai, tetapi sangat cerdas 
baju baju; pakaian: tu orang pe - so 
tarabC-Tabe baju orang itu sudah 
compang--camping 
1 bak hak tempat air: tu - di ka,nar 
mand; must; hOfi-har; beking ber­
si bak tempat air di kamar mandi 
harus dibersibkan sctiap hari 
2bak gagal; tidak lulus da!.m ujian: 
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bakal bakuku 
so duo kaJi dia iko ujian mar SQ­
lalu - sudah dua kali ia me­
nempuh ujian, tetapi selalu gagal 
bakal 1 bakal, ngana - mo bak kalu 
bagitu ngana pe cara bla;ar eng­
kau bakal tidak lulus jika caramu 
belajar demikian; 2 calon: so tu 
dill da bawa di pesta tu - dill 
pe bini yang diajaknya ke pesta, 
dialah calon istrinya 
bakala. berkelahi: sadiki lei dorang 
sorno -- mereka hampir berkelahi 
babakalae sebentar-sebentar ber­

kelahi: -;0 ngoni pc kar;a har;' 

harl setiap hari kerjamu hanya 

berkelahi 

pembakalae tukang berkelahi: 

nyandaq ada orang suka bata 

mang dong orang - tidak ada 

yang suka berteman dengan orang 

yang gemar berkelahi 

bakalaeng lih. bakalae 
bakar bakar: pagi-pagi buta dorang 
so ,..." tu babi babi itu telah mere· 
ka bakar pada waktu pagi-pagi 
benar 
babakar membakar: sampe siang 
dorang do ....... tela mereka memba­

kar batu bata semalam ,untuk 
tabakar terbakar: sapa pe IUma 
stau tu da ,..." amper-amper siang 
rumah siapa gerangan yang terba­
kar pada waktu menjelang pagi 
bakar rica cara memasak daging 
at au ikan basah sambil melumari­
nya dengan cabai : biar harl-hari 
ngana makang tu ikang da 
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nyanaaq kwaq mo fastiu meski­
pun tiap hari engkau makan de­
ngan lauk yang dibakar ,ambil di­
lumari dengan cabai, engkau lak 
akan bosao 
bakas bekas:. dapa lia ;0 tu barang so 
- pake tampak bahwa baranR 
ilu suOan bckas dipakai 
bakasang bahan untuk sambal yang 
dibuat dari ikan basah yang di­
hancurkan lalu digarami, dibu­
buhl air jeruk, kemudian dijemur 
atau di<kkatkan pada api: tu 
linuqtuan sadap ;a makang dong 
dabu-dabu bubur Manado 
enak dimakan dengan sambal 
yang dicampur ikan basah yan r. 
diltancurkan dan diawetkan de­
ngan garam dan limau 
bakat 1 bakal: dia da - f or man;ae 
ia berbakat menjahit; 2 kepintar­
an: dia pe - cuma ;0 bamulu 
basar mar nentau bakarja kepin­
tarannya hanyalah beromong ko­
song, tetapi ia tidak bisa bekerja 
bakero gila: - deng ngana. ngana 
kira ta mo kase ta pe anak pi 
deng ngana gila kau, apakah eng­
kau mengira saya akan mengizin­
kan aoak saya pergi denganmu 
baki talam; dulang ; kalu basewir mus
Ii ;a talU di - jika melayani, ,e­
harusnya ditaruh di alas dulang 
lbakuku ,berkokok: ayang so - dua 
kali balU torang pi tidor .yam 
sudab dua kali berkokok , baru 
2bllruku 
kami pergi tidur 
2bakuku 1 bergcmbira : kalu torang 
gagal dorang mo - kwaq seandai­
nya kita gagal, mereka akan ber­
gembira; 2 berteriak sebagai tan ­
da baltwa ada orang (di kebun 
atau di hutan): tu tantara di 
utang sabia ;a - kong torang ;a 
bolas deri sint ten tara di hutan 
seberang sana berteriak sebagai 
tanda bahwa mereka ada di sana 
dan kami membalasnya dari sini 
bal bola: - voli nembole;a pake f or 

barmaing bola kaki bola voli ti­

dak boleh dipakai untuk bermain 

bola kaki 

bal goni bola ten is : - bagus ;a 

pake for bermain hekel bola ten is 

baglls dipakaj untuk bennain be 
kel 
bal pompa bola yang biasa di­
pompa untuk mengisinya dengan 
air atau udara 
balacae pohon jarak: daong - bagus 
ia pake for bakompres daun po­
han jarak baik dipakai untuk me­
ngornpres 
1 balak balok: torang so saelia - for 
ma beking ruma kami sudah me­
nyediakan balok untuk ramuall 
Tumah 
2balak suku : dulu satu-satu kam
pung di MiMhasa takumpul satu 
- dahulu setiap kampung eli Mi­
nahasa didiami oleh satu suku 
kepala balak kepala suku: dulu 
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balu 
di Minahasa - ;a baprenta kepala 
suku di Minahasa dahulu meme­
gang pemerintal13n 
balakama kemangi: - ;a pake fdr 
kua, bawoku deng ado tu ;a kase 
di dabu-dabu kemangi dipakai un­
tuk masakan kuah, pindang, dan 
ada yang memakainya untuk sam­
bal mentah 
baIam unbangan : so in; dia pe _ 
deng tu apa ngana da beking ini­
lah yang seirnbang dengan per­
buatanmu 
bakubalans scirnbang: ngana Ie; 
katuq musti tau balas dia pe sa
yang pa ngana nang - no seha­
rusnya kau tahu membalas cinta­
nya agar seimbang 
bal.pis kue yang dikukus berlapis­
lapis: - sadap ;a makang kalu so 
dinging kue kukus bedapis itu 
eoak dimakan dingin 
balas balas : ta so - dia pe surat saya 
telah membalas suratnya 
babalas membalas: torang must; 
pigi pa dorang pe pesta deri ku­
rang rno -- kita harus mcnghadiri 
pesta mereka karena kita linggal 
membalas 
labalas terbalas: ta so nyandaq 
- akang ngang pe bae kebaikan­
mu tidak terbalas olehku 
bakubalas be rbalasan : torang 
musti tau ..., kabaikan iang cuma 
inga-inga - tu ka/ahatan kita ha­
rus tahu saling membalas kebai. 
kan, jangan hanya untuk saling 
bale I 
membalas kejahatan 
bale I balik: kalu mo jumur tu baiu 
musti kase - kong nyandaq 
lakas /untur jika Illcnjemur baju, 
harus dibalik agar jangan lekas 
luntur; 2 kembali: ada talama 
lorang ,... lantaran nyandaq ada 
010 kami terlambat kembali lan­
taran tidak ada mobil 
babale m.mbalik: kaJu so baia­
lang iang ia - muka jika sudah 
rnelangkah, jangan biasakan mem­
balik muka 
.bobale ganti : - ngana mo buju 
po dia ngana fareq cuma tamba 
pukul ganti kau bujuk dia, kau 
hanya tam bah memukulnya 
labobale terbalik : tu 010 da ­
kong maso di tubir mobil itu ter­
balik lalu masuk ke jurang; dia pe 
fikiran skarang so - pikirannya 
sekarang sudah terbalik 
bakubale rujukj sudah bereerai 
lalu bersatu lagi: so tilli laong 
dorang baere, kage so - sudah 
setahull mercka bcrcerai, akhir­
nya bersatu lagi 
baleko kue nogat: ,adap lU - kalu 
euma kacang lalla dellg gula pu.ti 
nyolldaq campur deng bras go­
reng kue nogat itt! enak jika cam· 
purannya hanya terdiri atas ka­
eang tanah dan gula, tidak di­
cam pur dengan beras yang digo­
reng 
balerang belerang: dulu di gunung 
Sopu tan ada perusahaan tam­
balsem 
bang - dulu di Gunung Soputan 
ada perusahaan tam bang bele­
rang 
balet tarian balet: tu ja manari "­
biasa so ia lalih deri kacili penari 
balet ilu biasanya sudall dilatill 
sejak keeil 
balimbing belimbing: tu - b0101 
biar so mQSa asang skali jcnis 
belimbing yang keeil-kecil ber­
bentuk botol, walaupun sudah 
matang, letap 3sam 
balisa gelisah: tu orang saki dapa 
lia so - skali orang sa kit ilu 
kelihalan sangat gelisah 
balkon balkon: waktu lorang da 
bermaing sandiwara tu orang 
da bauni kwaq punung sampe 
di - waktu kami mengadakan 
pementasan, penon ton penuh 
sampai di balkon 
balon balon: so iadi kabiasaan ska­
rang kall.l ada upacara orang ja 
kase tapas ........ gas sudah menjadi 
kebiasaan sekarang, pada upaca­
ra-upacara tertentu orang mele· 
paskan balos gas 
balon lampu balon Jistrik: 1o­
rang pe - sosadiki pu filS balon 
listrik kami sebentar-sebentar pu­
tus 
balontas tanaman yang biasa dijadi. 
kan pagar hidup, daunnya kecil 
keeil agak lonjong 
bal,em balsem: - ia pake for uba go­
so balscm dipakai untuk obat 
gosok 
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balu 
balu halu; janda: tu am so lama ...... 
mar Ilyandaq kawellg-kawclIg ba­
pak itll slidah lama balli, tetapi 
tidak pernah kawin lagi 
balu manta seorang yang diting­
galkan istri atau suami tanpa ber­
eC Tai seeara hukum; lebe bae ko­
mang skali bacere deri /Jado ta­
taganteng rupa - lebih baik ber­
ccrai di pengadilan daripada ler­
ikat tanpa penyelesaian 
ballimpa melonca t; Illclompat: tu 
papancun· kurang do ...... deri jan­
dela pencuri itll tinggal mclom­
pat dari jendela 
1ban ban: dia so - hiru di karate 
tingkatnya di karate sudah ban 
biru 
2ban ikat pinggang: 11/ 0111 itu pc 
kabiasaan kalu mara trus hela "'­
kong hantalll dia pc allak bapak 
itu berkebiasaan apabiJa marah 
tcrus menarik ika t pinggangnya 
dan menghant3m anaknya 
3ban pacuan kuda: di blakallg to­
rallg pe milia ada - di helakang 
rumah kami ada paellan kuda 
4ban ban: tu .... olo so nipis skali 
ban mobil itu sudah sanga t tiris 
banang bcnang: ...... sui; nembole ia 
poke for maniao di ma.fifla bc· 
nang unlllk lOenyulam tidak bisa 
dipakai untuk Il1cnjailit di Illcsin 
banang raja pclangi : tempo (0­
rallg kacili oranx lUa ia beking 
banding 
taka Ilcmbolc ia tuniung tu ..... 
iang tu jore tapotong waktu kami 
masih kecil biasa ditakut-takuti 
oleh orang tua bahwa jika me· 
nllnjllk ke pelangi. jari akan pu­
tus 
banci banci : III lak i-Iaki - dia pe 
suoro persis parampuang lclaki 
yang banci itu suaranya scperti 
suara pcrcmpuan 
bandera bendera: ...... di kanlO, ptl' 
Iisi iio dia pe arti "yanda" ada 
kacilakaan bendera di kantur 
Dolisi hijau berarti tidak ada ke· 
cclakaan 
pasang bandera menaikkan ben­
clera: sosa ada Ira,i ,oyo musti 
- seliar kaU ada hari raya dil13­
ruskan menaikkan bcndcra 
dapa bandera menang : lOrang 
do ;ko baku tane/ing mOllyonyi 
kong ........ kami turut perlombaan 
Illcnyanyi dan menang 
bandera karong nomOT paling 
akhir daJam pertandingan: dia 
CliniO da dapa ........ ia hanya men­
dapat nomar paling akhir 
banding banding: so - dong dia_ 
(0 pc Ilona mas; /('be fasung 
bandingkan dengan <lia, pacar 
saya Illasill jauh lebih cantik 
bakubanding scbanding: "yan­
daq guna ngana hoA:lIambe deng 
clio deri ngoni nyandaq ........ lidak 
ada gunanya engkau bertengkar 
dcngan dia karen a engkau tidak 
scbanding 
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bandit 
bandit bandit; penjahat.: IOrang 
so brapa malang stau nyondaq 
(OS0 I10 fall taro" tu -- do bu· 
operas; sudah beberapa malam 
kami tidak bisa tjdur Iclap lan­
taran bandit-bandit sedang ber­
operasi; 2 kcnakalan anak kccil:, 
la pe nyong kacili ~ skali kIVaq 
deri cuma dia ru laki-Iaki anak 
kami yang kecil sangat nakal ka­
rena dia adalah satu-satunya anak 
Iclaki 
bando! badut: hiar h i nyandaq rna 
tatawa mar kalu tu """" ada samua 
orang must; taiko totawa mcski­
pun tidak mall ikut tcrtaw3 , ji­
k~ si bad ut itu ada, pasti semua 
akan tcrtawa 
bandou Iingkaran pcnahan rambut di 
kepala : pake - kong Ilgana pc 
rambu nymldaq dataJlg·datang di 
mota pakai banJou untllk pt:na­
han raOluul agar lidak mengha. 
langi mat a 
bangk bnnk: h'be bac ka/u do doi ia 
simpang di ..... jika ada liang, lcbih 
baik ciisimpall tli bank 
bangka ut'ngkak: kial'a stOLl lu 
orang ka/u c/clIg badal//{ gampol/g 
1110 ....... tu kaki I1lcngapJ orang 
yang seda ns 1I1cngJ!ldull l-!, ~aklllya 
I11lH1Jh bcngka k ',' 
babangka membcngkak : ka/u tu 
orollg J'aki pe kaki .W ....... hiasa so 
ll)'llIlduq lama dia kong lIIati jika 
kilki scorang yang snkil sudnll 
membcngkak, biasJn ya titbk la­
bangsawan 
ma ia akan meningga l dunia 

bangka dada sakit hati: dia so ~ 

[iII-lia pa lorallg dua baku-baku­

bawa ia sakit hati mclihat kita 

selalu S3m3-sama 

muka bangka cemberuL dia do 

pa lia jo kalu so mara deri tntS 
- jika ia sedang marah, jelas ke­
lihatan karena cemberut 
bangka yaki penyaki t leher mem­
bengkak 
I bangke menyalahkan: ngana pe 
sa/a sandiri no kiapa ngana mo ...... 
pc kito salahmu sendiri, mengapa 
kau menyalahkan saya 
2bangke bangkai 
bangke! kuc kering yang biasanya di 
isi kacang 
bangkrut bangkru t 
bangku bangku 
bangkuang bengkuang 
bangong bangun; terjaga: jangau 
rna-gara po dta deri dia bani -­
jangan mcngganggunya karena ia 
baru bangun tidur 
bangsa golongan ; kelompok; jenis: 
kalu - torang ia nyanda" taka 
kalu goJongan kita tidak usah 
ditakutknn 
bangsal bangsal 
bangsat I bangsa!; pcnjahot; 2 ku ­
rang ajar 
bangsnwan keturunan ornnt! bcsar 
dulu : duff( di Jlallado dellS 11Ii­
lIallOsa dopa U() kalu orang -­
lIlar skarang so nyalldaq kc:11tara 
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bangun 
dulu di Manado dan Minah.s. 
kclihatan kalau orang keturunan 
bangsawan, tetapi sekarang tidak 
ken tara lagi 
bangun bangun ; Jl1cmbangun: dorang 
kwaq samantara ....... I1WlQ mcrcka 
sedang rnembangun Tumah 
banjer banjir 
banta bantah; Illcmbantah: bfar lei 
ngana ,-..,.. serafus /cali, mar ba­
rang butul kwaq 110 walaupun 
kau membantah scratus kali. na· 
manya kcbcnaran tclap kebenar­
an 
bantahang sakit lantaran tcrlalu ca­
pek, tcrutama bagi orang yang 
baru bcrsalin 
bantal bantal 
bantal polo bantal gllling 
bante bantai 
banting ban ting 
babanting membanting diri: tu 
allak dong kalu nyandallq iko 
akwzg dia pe mau lros -- po­
koknya anak itu kalau kemauan­
nya tidak dituruti. ia tcrus mem­
banting dirinya 
tabanting jatllh : fallg babaJari 
jal/g -- jangan lari-Iari , nanli jatuh 
bantu bantu 
banya banyak 
baoq orang jahat (bias.n ya dipakai 
untuk menakuti anak-anak): Ii­
dar jo sudah jo jang baribu / deri 
ada -- tidur saja danjang,m ribut 
scbab ada orang jahat 
bar bar; gcdung/ruangan tcmpat ber­
baring 
scnang-scnang sambil minum -m i­
num dan bcrdansa 
bara bara 

barak barak; bilik-bilik tempat pe­

nampungan 
I barang I bar.ng: angka jo samua 
ngana pe ....., angkat saja semua 
bar.ng-barangmu; 2 dalam keada­
an (tetapi tak diterjemahkan da­
lam bahasa Indonesia): -.. nemau 
jallg paksa (dalam keadaan) saya 
tidak mau , jangan dipaksa 
2barang dalam keadaan 
3barang kira-kira 
barangkali mungkin: - ngana tau 
sapa da ambe kita pe buk mung­
kin kautahu siapa yang mengarn­
bi! buku saya 

barangkat berangkat 

barapa berapa 

baras beras 
Ibarat berat 
2barat barat 
barbago Iill. bagi 
I baret baret; to pi yang bentllknya 
bundar dan tidak ada pingsiran 
yang Icbar 
2baret pisau yang bcntuknya scpeni 
keris 
barewoq berewok; (orang) berjang­
gut panj.ng 
baring baring 
babaring berbaring; tidur-tiduran: 
kita cuma rna -.. sadEk; saya ha­
nya mall berbaring sebcn tar 
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baris 
baris baris 

barter barter; tukar-menukar ba­
rang yang berbeda 
barn baru: ...... tareq sampe so rna 
bafeto baru tiba sudah mulai 
marah-marah; kalu hari basar 
anak-anak musti bli akang boju 
...... kalau hari raya t anak-anak 
harus dibelikan baju baru 

lbas !Ukang: kolu so klar tu ruma 

torang mo kase makang - jika 

rumah sudah selesaL kami akan 

berpesta keciluntuk lukang 

bas longgar orang yang be ria­

gak tukallg padahal kurang pe­

ngetahuan len tang pekerjaan itu 

2bas bas; nada yang besar dan ren­
dah yang menycrtai musik atau 
lagu 
basa basah 
basar besar 
kabasaran tariall perang 
basore bersin 
blbasore berulang-ulang bersin: 
InO saki S{QU kilO den' kurang '" 
mungkin saya akan sakit karena 
terus-mencrus bersin 
basoq bale:sa: daging jic;ncang. di­
campur deng.n tepung lalu di­
bentlli< bulat-bulat keeil dan di­
nl3Sak m3Catn-11l3Cam 
bota bata; batu bata untuk bangunan 
bataJ bata! 
batang batang 
bataria berteriak 
bataru bertaruh: kalu ada perlomba
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bebas 
an orang ja "'" basor·basar jika ada 
perlombaan. orang bertaruh be­
sar-besaran 
botas batas: dio pe bakusedu nentau 
- carallya bergurau lidale: lahu 
batas 
batata ubi 
batata bete lalas 
batata kayu singkong 
batala maraya ubi jalar 
batik batik 
batu balu 
lbawl bawa ; membawa: kalu kita 
pulang vakansi, to ja ...... SQmua 
kito pe buk kalau saya pulang 
libur. semua buku saya bawa; 
torang musti - blangket deri 
dinging skali sekarang kita harus 
membawa selimut karena seka­
rang sangat dingin 
2bawa bawah: tu buk koteq so taciri 
di - koi lemyata buku itu jatuh 
ke bawah tempat tidur 
bawang bawallg 
bayang bayang 
bayar bayar 
bea bea 
lari be> tidale: bertanggulIg jawab: 
asal ada ru rno langgong sarna-sa­
rna dia cuma ia ...... setiap kali ada 
sesuatu yang harus ditanggung 
bersama, ia selalu melepaskan 
tanggu ng jawabnya 
bebas bcbas: ta komang so - deri 
langgongan kini saya bebas dari 
tanggungan: kita nyandaq ,.... ko· 
tbebe 
lu linggal pu orang jadi selalu 
ja masa interno! saya merasa ti­
dak leluasa diam di rumah orang, 
jadi sclalu saya 1l13suk asrama 
tbebe gaull wanita 
2bebe itile; bebek 
beda beda; borbeda ; upa dia pe 
badansa dellg manari ara heda­
llya bcrdansa dan meoari; lIgana 
pl' pikirOIl ..... deng kilO p e pikiran 
pikiranl11u berbeda dongan pileir­
an saya. 
bedaq bedak 
bedeng sinting: pc - skali IIgana pi 
iko ujian kong Ilyandaq blajor 
sinting bcnaT engkau ini, ikut uji­
an tanpa betajar 
beha kutang: kilo pe ...... nomor liga 
paul allam ku tang saya bernomor 
ti ga puluh eDam 
behandel rnenangani; dibawa penga­
wasan: selama dia deng badan 
sampe bnmfung tll doklP.r '"'-' 
(ms sclama ia hamil sam pal OerS3­
lin scnantiasa tli bawah pengawas­
an doktcr 
beileer pi.l. 
bekal bcbl 
bekas bokas: dia - kunllIa ia bekas 
hukuill tua; torall~ do kase per
sen baju-baju '"'"' Po anak-allak pia­
tu kami mcmbcrikan baju-haju 
bckas kcpada anak-anak piatu 
bek..ing buat; berlaku : fa mo -... baju 
ni kaellg batik kain batik ini ingin 
saya buat bajll; torang 1110 ...... ku­
bembeng 
kis for ama pe had jadi kami mau 
membuat kue untuk hari uiang 
tahun nenek; ' - jo stall berlaku 
saja scperti tidak tahu-menahu 
beking-beking gara-gara: IIgana 
pe - kong kilO jadi bagini gara­
gara engkau sampai saya jadi be­
gini 
bel loneeng: III - di skala so pica 
lonccn~ di ,ckolah sudah peeah ; 
so '" katiga kong torang sampe 
di greja sudah loneong ketiga 
waktu kami tiba di gcreja 
t be1a bela: nent{)ole ja - lu anok kalu 
tau-tau dia sola jangan membeia 
anak jika ternyata d.ia salah 
~Ia belah: - akang kayu kila [or rna 
momasa ak4l1g. ~e1a1t1c..n 'kayu un­
tuk- saya paka! memasak 
belakang belak.ng
. _. 
belang bclang: 10llg pe all/mg - so 
itallg anjing kami yang belong 
sudah hilang 
belanja belanja 
beleko kuc kacang c.:ampur temok 
dan gula pasir 
belok belok 
bebelok-belok berhku-liku : lU ja­

lallg - jaJan itu hcrliku-liku ; 

dia pe manyao ...... jawabannya ber­

Jiku-Iiku 

tabelok menyimpang: cuma - jn 

lu ccrilanya r~chyimp'ang 

bembengjinjing; menjinjing; - if) tu 
capatu deri so bapece skale tu 
ja/ollg jinjing saja sepatunya kare­
na jalan sangat berlulllpur; tu tan­
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bemo 
10 do - karanjang deng aa jun­
jung 1010 ibu itu menjinjing ke­
ranjang sambil menjunjung bakul 
tabembeng tergantung: SO - dw 
pe pongo-pongo orang ja kuleto 
pipinya tergantung karena dicuit­

cubit orang 

bakubembeng angkat sarna-sarna: 

IOrang - akang tu las deri baral 
kita angkat sarna-sarna tas ini ka· 
rena berat 
bemo bemo; kendaraan kecH yang di­
setir seperti mobil; akronim dari 
becak motor 
ben ben; kelompok musik dengan 
alat gitar dan lain-lain 
benang lih. banang 
benae beftar 
kabenanm kebenaran: selamanya 
..... tu untung kebenaran senantiasa 
menang 
benau! panas yang dirasakan oleh ba­
dan karen a kcsempitan ruangan : 
pe - skali di kamar dallg bukan 
main panasnya di dalam bilik 
bendar kota: kalu rna bablanja di to­
ka-tako must; pi ...... jika ingin 
berbelanja di toko-toko besar 
harus ke kota 
bendel bendel; berkas; kumpulan 
surat: samua to pe sural-surar 
hatunangan. ada di satu .....semua 
surat saya waktu pacaran ada da 
lam satu kumpulan surat 
bendi bendi 
bengis bengi'; jahat; kejam : pe 
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beo 
dang ta pe tanta, sasadiki balam­
peleng alangkah bcngisnya bibi 
saya, sedikit-sedikit menempeleng 
orang 
bengkel bengkcl tukang: l ong pc 010 
ada maso ,..... mobil kami scdang 
diperbaiki di bengkel 
bengko bengkok 
hati bengko tidak jujur: ngalla 
pura-pura koteq bae-bae po kita 
pada hal - tampaknya kau baik­
baik terhadap saya, padahal tidak 
jujur 
mulu bengko eibir: so labiasa 
IIgalla ba - po orallg kau ,udah 
biasa mencibir orang 
bensin bensin 
bentak bentak; membentak: billr lei 
IIgalla so jadi kepafa ngana kira 
to sanang Ilgana ja ..... biarpun 
kau ,udah mcnjadi pemimpin, ja­
ngan kau mengira bahwa saya 
senang kaubentak; jangan ja ­
orang kwaq kalu suka orang rna 
dengor itulah jangan suka mem· 
bentak orang jika mau didengar 
bentang bentang pertahanan : cuma 
Tuhan jo tu jadi 10llg pe 
hanya Tuhan satu-satunya ben­
tang pertahanan .kami 
bentuk bentuk : dill pe - "'pa lolor 
bentuknya seperti telur; torang 
so - satu group kami sudah mem­
bentuk satu kelompok 
beo beo: IIgana ntpa jo buntllg ­
cuma iko-iko jo apa tu orallg b~ 
lang kau hanya seperti burung 
beraq 
beo, lkut-ikutan apa yang dlkata­
kan orang 
beraq berak; buang air besar: tuanga­
Ii tuangampung, - di kali ceboq 
di kamlJUng kat a seru yang dipan­
jang-panjangkan, arti sebenamya 
d.itujukan kepada orang yang 
kotor yang tidak mempunyai 
jamban 
berenti berhenti: - jo IIgana babafe­
10 berhenti saja engkau marah· 
marah 
heres 1 beres: /u orang cuma banya 
mulu jo mar dia pe karja ngandaq 
- orang itu hanya banyak bicara, 
tetapi pekcrjaannya tidak beres; 2 
waras: kalu dengar tu orang pe 
bacirita mernang so nyandaq """'" 
/cwaq dia pe olak jlka mendengar 
cara orang itu bercakap-cakap, 
memang otaknya tidak waras lagi 
beringin beringin: tu pollong 
pangundu kala pe lampa kata 
orang, pohon beringin tempat pe­
nunggu berdiam 
berila berita: kalu da apo-apa ngana 
must; lakas kase - jlk. ada sesu­
atu yang terjadi, cngkau harus le­
kas mengirimkan be rita 
berkst berkat; berkati: Tullan pe ­
dang long torang da dapa doi pc 
banya atas berkat Tuhan serung· 
ga kami mendapat uang begitu 
banyak; tu orallg kaweng ada ­
di gereja sentrum orang kawin 
diberkati di gereja sent rum 
berkedel llih. basoq; 2 bergedel 
bosuk I 
berontak berontak: masi kaci/i la 
pe anak mar so tahu '"'" kalu rno 
kase paksa tu did memau anak 
saya masih keeil, tetapi sudah 
tahu berontak jlka mau dipaksa· 
kan apa yang diinginkannya 
be1'1li bersih 

kabe1'1lian kebersihan 

I bes bis; bus 

~s kotak untuk mengisi derma: di 
muka grcja ada sadia - for lanpa 
isi doi di depan gereja disediakan 
kotak untuk mengisi derma 
besae jelek: pe - doq dia pe tulisan 
tulisannya sangat je1ek 
beset (sud.h) dipesan untuk ditem· 
pati; ada yang memiliki: samua 
itu kadera bogus so ,.", semua kur· 
si yang bagus ,udab ada yang 
akan menempati: tu nona pc fa . 
sung mar so ...... gadis itu cantik 
sekali, tetapi sudah ada yang pu· 
nya 
beslak sita 
beslit I surat keputusan pengangkat­
an ; beslit: kila pe - so kaluar bes. 
lit saya ,udah ada; 2 surat peng· 
hargaan (untuk memuji: so bole 
dapa - komang ngana di bamo­
masa kau sudab bisa mendapat 
surat penghargaan dalam bidang 
memasak 
besi besi 
bestel pesan: kila so - kukis saya suo 
dah mernesan kue 
besuk I berkunjung: so lama kila 
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beton bingki/ 
nyandaq pi- pi - orang tua 
sud.h lama saya lidak berkun­
jung ke orang tua; 2 meJawat: 
jam ,.... di ruma saki cuma sore 
waktu mclawat di rumah sakit 
hanya pada sore had 
beton belon 
bie kerang: di ponte Manado bOlJya ....., 
di pantai Manado banyak kel'ang 
biang dukun beranak: di kampw,g 
kalu mo ' brunrung kabanyakan 
cuma ja pangge - kebanyakan 
yang bersalin di kampung 
hanya memanggil dukun beranak 
hiar 1 biar: "galla pe ode "gana cuma 
kase-kase ..... kau han ya mem­
biarkan adikmu; 2 walaupun : ­
lei dia nemou !Orang musl; pakso 
walaupun ia tidak mau, harus kita 
paksa 
biar. biara 
biasa biasa 
kabiasaan kebiasaan 
biaya biaya 
bibir bibir 
bibir tipis ccrcwct 
bibit bibit : must; ja pili tu bagus-ba­
gus for rna bekillg - harus dipilill 
yang bagus-bagus untuk bibit 
bibliotek perpustakaan 
bie.ra 1 berbieara; berkata: kalu dia 
..... samua orang badian jika ia ber­
bicara semua orang diam; 2 per­
kataan : samua ngana pe ....., kilo 
simpang di dalang hati semua per­
kataanmu saya simpan tli cJalam 
hati 
bifi semut 
babifi I bersemut : lu kukis so 
kue itu sudah bersemut ; 2 gat.l : 
tu nanas kalu lIyandaq pake ra­
rang ja ..... nenas itu gatal di Illulut 
kalau dimakan taopa garorn 
hili puti semut yang biasa I11cma­
kan kayu 

bijaksana b ij aksana 

biji biji 

biji-biji kuc yang bcntuknya kc­
cil-kecil seperti kaeang tanah di­
buat dari tcpung lalu digoreng 
biji-biji panas penyakit kulit ber­
bintik-bintik m.rah akiba t pan.s 
bilang kata; mengatakan: ....... akang pa 
dia suda jo jang lunggil po kilO 
kit. katak.n padanya, tidak usah 
mcnunggu saya; dorang "' . so 
banya orang mereka mcngat2kan 
bahwa sudah ban yak orang 
bili bell 
bi/olo bengkak yang timbul di ke­
lopak mata 
biloq mata yang hitamnyn menjadi 
{'utih akibat penyakit atau rusak 
biludak jall.t; Iieik: melllallg dia 1'" 
hali -- Illemang hatinya jahat 
bin.tang binatang 
binau! lih. benaut, 
bincana hasut ; hasutan: lebe dulu dia 
suka, mar serlo dia pelamang ...... 
dia pe hOlt" tnJS jodi laeng mula­
mula' ia mau, tetapi setclah dihasut 
oleh pikirannya berubah 

binci benci 

bingkillih. bengkel 
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bingo 
bingo bingung: dio so ....... 1110 io po 
sapa ia bingung untu_k mcmilill 
lamaran siapa yang aka" diteri­
tnanya 
bingo-bingo gila bas. 
tabingo-bingo kebingunan: so ­
kilo di ujiDn sampe so nentau lila 
manyao apa saya kebingungan da­
lam ujian sehingga tid ale lahu lagi 
hendak menjawab apa 
nae bingo sangat bingung: to ­
dang da lia po din saya sangal hi­
ngung melil13tnya 
bini istri 
bintang bin tang 
bintoiq tumbuhan yang berbuab ke­
cil-kecil, ada lubangnya sehingga 
biasa .dibuat scperti manik-manik 
bintul bagiao yang timbuJ : apa til ba 
- di ngana pe popa;i apa yang 
timbul (Iapi lidak llampak) di sa­
kumu 
bioskop bioskop 
bir bir 
biri-biri biri-biri 
birman tetangga 
biro kantor (pusal/besar): 'amlla 'u­
rot adres [akultas ja pi di - dulu 
semua surat yang dialamatkan ke 
fakultas . dibawa ke biro dahulu 
biro reklame tempat pemesanan 
ik.lan 
birokrasi briokrasi 
biro biru 
Ibisa bisa; racun: paku bakarat ­
skali paku yang berkaral sangal 
berbisa 
~isa hisa ; sanggup 
bise bisik 
biskuit kue; biskuit 
bistik bislik 
bind bisul 
bIB lih . bel. 
blaco kain belaeu 
blajar belajar 
blakang lih. belakang 
blangang belanga 
blangak putih (ten tang orang, mirip­
mirip orang Eropa) 

blangket selimut 

Iblangko kertas kosong; tidak menu­
lis apa-apa; waktu da bapili. kita 
- waletu pemilihan, saya lidak 
menulis apa-apa 
4.lBngko semir sepatu: - akan ta pc 
capatu lolong semir sepatu saya 
blanja lih . belanja 
blao biru: ngalla pe baju - da tala­
pas di nga.IlQ pe badan bajumu 
yang biru eoeok pOlongannya de­
ngan badanmu; ka/u kanci iru 
'prei puti poke - jika menganji 
alat tempat tidur yang putih. pa­
kai zat pembiru 
bias leeel : to pe kaki '0- deng ca­
potu baru kaki saya lecet karena 
sepatu baru 
blek kaleng 

bli lih. bili 

t blok daerab bagian: torang pe utang 
Jamasa -- A hutan kami termasuk 
daerah bagian A 
2blok gulungan besar: satu - kaeng 
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ada stau dua {Jut meter satu 
gulungan besar kain kira-kira 
terdiri atas dua puluh meter 
3blok kantrol untuk timba 
bloker membcndung; menghaiangi: 
dia pe tamang-tamang ja 
kwaq kalu rno komplima tu nona 
teman-ternannya menghaiangi 
orang-orang yang ingin meng­
ajak gadis itu berdansa 
blung belum 
blus gaun wanita bagian atas: ....,. 
puti bakupar deng samua rok 
g2un atas yang berwarna putih 
cocok dcngan gaun bagian bawah 
yang bcrwarna apa saja 
bobale lih. bale 
bobaso rncncuci pakaian 
bobcngka kue dari tepung kelan atau 
tapioka dicarnpur gula merah 
dan kelapa lalu dibakar pada tem­
patnya 
bobento penyakit kulit yang gatal 
bobet potongan rambut yang pendek 
tidak kerinting 
bobira bisul-bisul kecil yang biasa 
tumbuh di muka orang dcwasa 
bocor bocor; berlubang 
bodi badan : dia pe - da potongan 
badannya bagus 
bodok bodoh 
bokeq babi 
hoi minuman yang dicampur atko­
hoi dan diisi buah-buahan 
bola roda : /Orang pc ...... roda ada 
lingkar goro roda pedati kami 
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bongko 
dilingkari dengan karet 
bolbak bodoh dan malas: bagllimalla 
kwaq ngana rna lulus pe 
skal; masakan kau bisa lu lu s de­
ngan kebodohan dan kemaJasan 
bole boleh 
bolotu pcrahu sam pan serna-se­
rna 
bolsak kasur 
tbom born: {orang da kanyang dClIg 
- tempo prang kami banyak 
rnengalami bom di waktu pcrang 
2bom kayu atau bambu di depan pe" 
dati atau belldi tempat mengikat 
binatang pcnghela 
bon utang; nota; bablanja di wcrollg 
ilu nembole ja '"'-' berbelania di 
warung ilU tidak boiell diu tang; 
beking ..... jo kong pi ambe barallg­
barang di gudang buat saja nota 
laJu mengambil barang- barang di 
gudang 
bonbon gula-gula 
bonccng bonceng 
boncis bunds 
boncaq tolol: - skaJi kwoq ngana 
sampe dia bekillg bodok kau 
5anga t totol sampai bisa ditipu­
nya 
bongkar bongkar 
bongko bungkuk 
tabongko-bongko sc tengah mati : 
{orang so karya sompe ""' so ini 
reken dia pe balasan kita sudah 
bekerja se tengah mati , hasiln)'a 
inilah yang kita peroleh dari dia 
bor 
bor gurdi 
bordir rcnda atau kembang-kembang 
yang dibuat pada kain 
boreh jaminan: kalu pinjang doi po 
dio musti pake ...... jika Il1cmin­
jam uang padanya , hafll s ada 
jUlllinan 
borgol helenggu: lu papal/cur; !zeba! 
komong so ..... jadi so Slisa mo lari 
pellcuri yang hcbat itu sudah di­
belcnggu schingga sukar untuk 
Illcl<lrikan diri 
borok membayar untuk teman-tcman 
yang makan atau minum: dia 
yang ...... po forang cieri dia ada 
dopa Jo; bOflya in yang mcmba­
yar untuk ita scmua karcna ia 
mClldapat uang banyak 
borong borong 
bos kcpala ; (kini lagi hangat dikapai 
terhadap siapa saja yang d isan­
jung atau untuk bcrgurau sampai 
ada pantun) : ikang tnas, ikong 
kobos; dulu pangge mas, skarang 
fla/au -- ikan mas, ikan gauus;. 
dulu memanggil mas, sckarang 
halo bos 
bot Jih. borok 
botaq gundul 
boto-boto belalang 
botol botol 
botu to lol 
brangkat berangkat 
brani bcrani 
brallkas pcti bcsi tcmpat lllenyimpan 
uang 

bras beras 

bubur 
brat lill. bara! 
bredegom pengantin pria 

brenebon buncis merah 

brenti Jih. berhenti 

brij pcrmainaan kartu 

broid pengantin wan ita 

Ihros Heapsn selamat sambij me· 
ngaka t gclas minu man 
2bros pcrhiasan yang biasa dipa· 
kukan pad a gaun 

bror kakak laki-I.ki 

brutal naka l; tjdak sopan 

bu. bll.h 

huang buang 

buang muka Il1cng,hindarkan sa· 
ling pan dang : da mara apa stau 
dia de,i kalu kami bakudapa dia 
fa - cntah apa yang dimarahkan· 
ny. schingga tiap ka li kamll bcr­
temu ia menghindarkan pan· 
da ngan 
buas buas 
buaya buaya 
aer mata buaya menangis un tuk 
maksud terten tu iallg parcaya dia 
pe aeT mata deri"'" jangan percaya 
kalau dia menangis karena ada 
maksud tertcntu 
buaya dara! hidung belang 
Iidah buay. tumbullan yang ber­
dalln tehal dan mengandung ba· 
nyak air yang biasa dipakai un· 
tuk meneuci ral11but 
bubar bu bar 
bubur bubur 
bubur Mnado bubur dati berma­
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budak 
call1-macam sayur dic3mpur labu 
yang kuning dan jagung muda 
yang dipotong halus-halus dengan 
beras sedikit 
budak hudak: ngall kim kila Ilgana ­
pe -- kong ngana SUnJ-SUTU saya 
bukan budakmu untuk disuruh"'5u 
cuh 
bud; budi 
buf bajingan: kalu rna slika aman, 
lebe bae eari kOllfak deng tu ­
di kampuIlg ini, I'rlar bae-bac jang 
tacolo kalau mau aman,lebih baik 
cari hubungan dengan bajingan 
di kampung ini, tetapi hati-hali 
jangan sampai teljerumus 
bufet !emari yang rendah, di atasnya 
biasa ditaruh pajangan 
bui 1 alat tempat mengikatkan ka­
pal jika berlabuh; 2 penjora 
bujang buj.ng ; Iclaki yang belum 
beristri 
bujang tagantong sudah kawin te­
tapi tidak hidup bersama dcngan 
istri karena scsuatu hal 
buju bujuk 
buk buku 
buk. bllka 
buka mulu bcrbicara: '" dang 
jang clIma babandiang berbicara­
lah. jangan hanya diam-diam 
buka kobong mcngerjakan Jadang 
bukang bukan 
buket rangkaian bunga 
bukti hllk ti 
Ibuku buku 
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burung 
Ibuku persendiaan, IUluf: fa pe ­
dang totu/ore lal1taren tako lutut 
saya gcmetar karcna takut 
bulan bulan 
Ibulu bulu 
bulu nyawa bulu roma; badiri ta 
pe - da dengar tu dia bulu roma 
saya bcrdiri mendengar hal itu 
bulu bambu 
sayor bulu rebung 
bulung lih. blung 
bumbaq kelihatan besar: - skali la 
pe baiu baju saya kelihatan sa­
ngat besar 
bumbung mcnggunung kecil ten lang 
benda-benda yang biasa ditakar 
dengan liter, ganlang, atau kalcng 
buncit buncH 
bunga bunga 
bungkil bungkil; am pas kclap. yang 
kering 
bungkus bungleus 
bungsu bungsu 
bunting hamil 
bunting aer perut bcsar tapi ti­
dak hamil hanya berisi ca iran 
bunting batu perut besar dan kc­
ras 
buntu buntu 
buntut ekor 
bunung bunuh 
bunyi bunyi 
burako bajingan 
buru buru 
baburu berburu 
burung burung 
busu . 
busu busuk 
bula buta 
but but perasaan waswas: dia­
rna kaluar jang ada orang dola ia 
ada perasaan waswas untuk be­
pe rgian . takU! ada yang menee­
gat 
butut betul 
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c 

lea tumis tanpa cabai: - jo tu Iwng 

kong kong beking dabu·dabu 

Kangkung ditumis saja tanpa ca­
bai, lalu buat sambnl 
2ea (kata seru untuk menyatakan 
gembira) - bagitu kwaq bas 
inga·inga akang pa torang nah, be· 
gitu Pal<, ingat·ingat pad a kami 
eabang cabang 
cabeq cabai 
cabiuq penyakit telinga yang menge. 
luarkan nanah yang berbau busuk 
cabo ucapan untuk mengejet< orang 
sambi! memeg.ng ketiak: - deng 
ngana rna booksi kau tidak pant as 
untuk rr>enyombongkan dirf 
cabu cabut 
cabu-cabu menyiangi 
cabu! cabul: dill pe cinta salalu ­
ia gemar bercerita cabul 
caca cicak 
cacar cacar 
cacat cacat : billr lei dill jadi bae mar 
so '"'-' sampe lTUlti walaupun ia jadi 
sembuh, sudah cacat seumlU hi­
dup 
cacing caeing 
pulou cacing liang lahat: dia so 
brangkat Iw - ia sudab dimasuk· 
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kan ke liang laha t 
eadangan orang yang bersedia untuk 
menggantikan seseorang dalarn 
satu acara atau program 
cadaq kurus; kerempeng 
eadel telur 
cahaya cahaya; sinar: tu bulanyan­
daq ada - bulan tidak bersinar 
cakal8llg ikan tonkol yang besar 
cakalele tari perang 
bacakalele menari sambil menga· 
cung·ngacungkan tangan tanda 
tidak .etuju: tu orang da - kong 
polisi bage satu Iw/i skat dill crus 
minta ampung orang itu mcnari­
nari tanda tidak setuju, tetapi se· 
kati polisi melllbuang tembakan 
ia terus minta ampun 
cakar kais 
cako jalin tentang rambut: dia pe 
rambu salalu ja - dua iambutnya 
biasa dijaUn dua 
cakodidi lincah: ta pe anak - slw/i 
mar Iwlu do orang pe pamalo 
anak saya tincah ,ekali, tetapi 
jika ada tarnu sangat pemalll 
cakram cakram 
caIana celana 
calon calon: tu - kunlUa di kam· 
pung kaeili itu ada lima orang ca· 
ealoq 
Ion hukum lua di kampung kecil 
itu ada Uma orang 
caJoq tukang ealul; berpakaian lidak 
keruan: so jadi model skarang 
samua pake - hele supir bema 
sudah menjadi kebiasaan sekarang 
semua melalui tukang catut sam· 
pai supir bemo 
carnat camat 
eambok eambuk : ·kalu ngana bana­
kal lei la - deng - sapi kalau 
kau berbuat nakal lagi. saya eam­
buk dengan eambuk sapi 
campur eampur; aduk: carnpur jo 
tu kukis aduk saja bahan untuk 
dibual kue 
cam pur minya minyaki: - jo 
tu Iarnpu minyaki lampu 
maso campur mencampuri: dia 
pe biasa ja - orang pe urusan 
ia mempunyai kebiasaan men­
campuri urusan orang 
camU-caffiU makan-makan sambil la­
lu: samanlara bakarja napa ku­
kis for - sambil bekerja makan· 
makan kue 
candi menara gereja 
candu candu: dulu di lorang pe karn­
pung ada orang cina baisap - du­
lu di kampung kami ada seorang 
Cina mengisap candu 
cangkjr eangkir 
cangkok eangkok: tu pohang buah­
buah di dorang pe kin/al amp" 
samua da - pohon buah-buahan 
di halaman mereka hampir se· 
muanya dieangkok 
em 1 
caoq bolos; keluar sekolah sebelum 
waklunya: baru bel kadua. do­
rang SO - baro loneeng kedua. 
mereka sudah keluar 
cap 1 cap: kalu ngana so randa la­
ngan pi - akang jo jika engkau 
sudah membubuhkan tanda la­
ngan, dieap saja; 2landa: jang 
sabaTong Jco.se ....... orang jangan se­
enaknya memberi tanda atau me· 
nyebutkan sesuatu untuk sese­
orang 
cap tikus arak 
caparuni 1 kotor: kiapa lei ngana 
pe baju so - bagin, mengapa ba­
jumu sudah kotor begitu; 2 tidak 
tahu sopan santun: kalu hieara 
jangan - kalau berbieara haros 
tabu sopan santun 
capat cepat 

capato sepatu 

capcae masakan Cina yang terdiri 
atas daging, hati, dan sayuran 
capeo topi 
capeq lelah: la so - skali sampe so 
so nyandaq rasa makang saya 
sangat lelah sehingga tidak ada 
nafsu malum 
caplok mengambil milik orang at au 
jawatan: dia so ....... semua tu 
buk-buk bagus di perpusrakaJzn 
semua buku bagus di perpustaka­
an sudah dieaplok olehoya 
cara cara 
em 1 can: rempo apa rna dapa ka­
lu nyandaq - kapan didapat 
kaJau tidak dicari; 2 mencari: 
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catat ciong 
so 1aJa, rruzr musti karja for - ma­ gam bar di alas tanah 

kang sudah lelah, lelapi harus be­ cermin cermin 

kelja unluk mencari nalkah eet cal 

catat calal; ingal: ta - ngana pe cetak celak: dorang so - tu buk 
beking-beking pa kita saya lelap cirita pergoklkan di Mnado buku 
ingal perlakuanmu lerhadap saya cerila pergolakan di Manado .u­
catur catur dah mereka celak 
catul calul; diambil secara diam­ ceweq perempuan; gadis : ta pe anak 
diam: kalu dill pi bobuznia SQ­ saTnua "-' anak saya semua perern­
lalu diD - akang tu doi blania puan 
seliap kali ia pergi berbelanja, cibubu meluap (len lang air dari be­
uang belanja selalu diealulnya langa) 
cidako cawa I 
ceboq cebok 
cidra cedera : dill da jan tung di /its
leek periksa: - akang tu leis bo­ kong dapa - ia jaluh dari sepeda 
ra'ng-barang kalu so coeok deng lalu Inendapal cedera 
torang da trima periksa daflar cicak lih . caca 
barang apakah cocok dengan apa cicip cicip: co - akang tu sup kalu 
yang kila lerima so sadap coba cicipi apakah sudah 
2 enak sop ini cek sural perintah unluk bank ,u­
cisi senlak 
paya menguangkan apa yang ler­
cikar penuh sesak dalam kendaraan : luli. di atasnya 
so ...... dong mas; tamba-tamba su­edt. makan 
dah penuh sesak mereka masiheekcok berlengkar ; SQS(J fuzri dorang 
menambah-nambah penumpang 
- seliap hari mereka berlengkar 
eekoq remas ciIaka celaka 
cincang cencanglcemua cemara ; pohon yang ber­
cincing dndodaun halus-halus seperli jarum 
cincong bertingkah 
2cemua rambul lambahan~ kalu ta cingke cengkih 
bokonde, musti pake - jika saya cinta cinta; sayang 
bersanggul, harus memakai ram­ ciong cium (bau); kucup : so ngana ­
bUI lambahan kalu apa tu bobou coba cium 
cemburu cemburu kalau apa yang berbau; waktu 
cen"",,, cengeng dia rna brangkat tiapa - deri SQ­
cenaeq pennainan anak-anak dengan mua waklu ia hendak berangkal 
melompal-Iompal pelak yang di- ia mendapat tiuman dari semua 
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ciplak 
ciplak kutip: dia pe pidato cuma 
da - dari buk pidatonya hanya 
dikutip dari buku 
ciq kakak; panggilan untuk perem­
puan yang lebih tua 
ciraro menyapu dinding dan loteng: 
- akang torang pe ruma deri so 
punung deng sarang /abll-laOO ber­
sihkan dinding dan loteng rumab 
kita karena sudab penuh dengan 
sarang laba-Iaba 
ciri jatuh: tu bua so - deri so masa 
skali buah itu Jatuh karena su­
dah ranum 
cirita cecita 
cis cis (kata seru lin tuk menyatakan 
jijik): -, ngana nen lau malo 
cis, tidak tahu malu kau 
cit cita; bin kern bang : f or anak pa­
rampuang bagus ja man/ae akang 
btrju - bagus menjahitkan baiu 
kern bang untuk anak perempuan 
co coba 
coba coba 
cobek cobek 
cocok cocok 
coklat warna coklat; minuman cok­
lat; buah coklat 
cole kutang: buka pane Ii, buka ­
kong bu ka kaeng baru dapa tu 
sadap (teka-teki yang jawabnya 
kue lemper) buka peniti, buka 
kutang lalu buka kain baru da­
pat yang enak 
colo celup 
colo dabu-dabu makan dengan 
sambal: OOkar ikang garang 
kong - , adu pe sadIJp bakar ikan 
asin Ialu makan dengan sambal, 
alangkab enaknya 
tacolo teIjerumus: fasung tareq 
tu nona, mar so -- gadis itu 
memang cantik, tetapi sudab ter­
jerumus 
comblang peniual wanita: hati-hati 
deng tu lanta itu deri dia maq ­
hati-hati dengan ibu itll karena 
ia peniua! wanita 
conto contoh 
copet copet 
ad coret; garis: sapa da - la pe nil­
rna ? siapa yang mencoret nama 
saya? 
cubi kedip: mas; kacil; nggana so tau 
lareq - mala engbu masih kecil 
sudab tahu mengedip/main mata 
cuci cud 
lcucu cucu: kalu kaweng /akas, Ia­
kas dlJpa - jika kawin mudo, le­
kas mendapat cucu 
2cucu tusuk: - jo tu saleq kong 00­
kar tusuk sa]a satenya Ialu diba­
kar 
coeur penganan dari tepung campur 
gula merah 131u digoreng satu-satu 
sampai pinggirannya berlekuk-Ie­
kuk 
cude (melepaskan butir-butir dan 
tangkai) 
cuka cuka 

cuka minyo (kata makian) 

cuki setubuh 

cuki oW (kata makian) 
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cakup cull 
cukup cukup cun1!/<el jolok: -;0 tu popaya jo­
cukur cukur : - kaillpo kang bekinr 10k pepaya itu 
minya cukur kelap. lalu masak cup diam (biasa dipakai untuk anak­
minyak; dill pe lcumi$ so - abi! anak) : ..:. 10 sayang diamlah 
kurnisnya sudah dicukur sampal sayang 
babis cupa takaran (biasanya dari kaleng) 
paneukur orang yang suka me­ cura curah: - sini ;0 tu padi padi
minta macarn-macam dari pacar b~r dicurahkan di sini saja
padahal batiny. tidak sungguh­
curanc curang: kalu ngana bennainr sungguh 
- • labe dulu untung. mar lama­cuma banya: - ditI tu da dalang ba­
/oma mufti kalll kalau kau mainnya di. yang datang 
curang, mula-mula menang, tetapiperc:uma 1 cuma-<:u ma : bole 
akhirnya kalah jugaambe deng - boleb mengambil 
dengan cuma~uma; 2 sia-sia : curIp curiga : la so - ditI """'hari 
- la d4 Ie skolll po nga1lll sia-sia dorang balcubawa saya sudab 
saya menyekolahkan engkau mencurigalnya karena ,etiap bari 
c:wni-<:umi cumi-<:umi; ikan lautyang mereka sarna-sarna 
mengandung cairan soperti tinta cuti cutl : kalu kila dizpa. - /a me 
cumu $Obut : - :ramua tu nra1lll pe puillng kampung jika saya menda­
lamang-Iamang $Obutkan $Omua pat cuti. saya mau pulang ke 
temanrnu kampung saya 
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da I ada; mempunyai: klta - dol 
saya ada uang; doran, ,... ru11Ul, 
oto deng segala macam mereJca 
mempunyai rumah, mobil dan 
segala macam; 2 "'dang: dla­
tidor ia ",dang tid ur 
dabu 
badabu makan dengan sambal: 
bitu cuma - aSIJI so badiri SII1I­
diri biar hanya makan dengan 
sambal 8511 tidak menumpang lagi 
pada orang lain 
dabu-<labu sambal 
dada dada 
ban&ka dada sakit hati; aNlk­
aNlk skarang dong hDnya ja be­
king - orang tIla anak-anak leka­
rang banyak yang menyakitkan 
hati orang tua 
dada tipis mudah kena penyakit 
dada 
dadar telur dikocok baru digoreng 
daerah daerah 
dafi-dafi saringan; santan 
dafo tadah: SlJpa ja - samua til ngll­
Nl ia pancuri siapa yang menadah 
sernua hasil curianmu 
dafoma bekal makanan: torang da 
pasitu di pulou Siloden kong 
samua do bawa - kaml bertlma-
D 
sya ke Pulau snaden dan ",mua 
membawa bekal 

daftar daftar 

dapns dagang 

dapng rumpu ....... pu berjual ma­
cam-macam 
dqing daging (meliputi binatang dan 
ikan): CIlkizlang pe - ado putih 
deng ado til ikang tongkol berda­
ging putih dan hitarn 
dap dagu 
dahl dahl 
dak atap yang rata, biasa ditambah­
kan untuk ",rambi 
daId daki 
~ badakl ejekan terhadap 
orang berkulit hitam 
daIuIg dalam 
dalIa kembang yang berlapis-lapis "'­
peru bunga mawar tetapi tldak 
berbau wangi 
ldam bendungan untuk pengairan 
2d1m permalnan dl atas petak-petak 
dengan memakai bljl yang bulat­
bulat gepeng 
daman, demarn; dill - SlJmpe toto­
tore ia demarn sampai gemetar 
dam. damar 
dam. kain yang bersulamkan benang 
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dame 
clata.., 
seperli emas: SQlnUa darang pe 
laf/IJk me;a makJIng deng saTawe­
la - semua alas meja makan dan 
lap langan mereka dibual dari 
kain yang bersulamkan benang 
seperti em3S 
dame damai : selama ngani bakuba­
kuiT; nyandaq pernah ngoni ma ,.... 
selama kamu saling beriri hali , ka­
mu lak pernah damai 
dampar dampar 
tadampar lerdampar (Ierulama 
dipakai dalam arli kiasan) : cuma 
lei orang - bagini no rno beking 
apa orang yang lak berguna be­
gini mau bual apa 
dan jadi: kalu bagitu - , nanti kita 
pigi kalau begilu jadinya, nanli 
saya pergi 
en dan lalu; jadi; - bagaimana 
(a1u bagaimaoa 
ldana dana~ persediaan kcuangan : 
larang da - f or kJImalian kami 
mempunyai dana kematian 
2c1ana jinak; lempo /Orang ba/U bli 
tu ayang pe fu/U-[u/U mar skJI­
rang komang pe - skali waklu 
ayam itu baru kami beli. sangat 
liar. tetapi sekarang sudah jinak 
sekali 
dandang daodang', lempal mengu­
kus 
dang lih . claD; (kala pemanis) : mari 
;0 - marilah 
dansa berdansa : kita nenlau - saya 
lidak lahu berdansa 
claong 1 daun : bungkus;a deng ­
tu nasi bungkus saja dengan daun 
nasi ilu; 2 lembar: kase akJIng 
kerlas SQtu - berikan kerlas se­
lembar 
clapa dapal; seringkali dipakai dalam 
arli lerdapal alau kedapalan: 
ny andaq -lia tidak kelihatan ; dia 
- angkJI terangkal olehnya 
claps saki jaluh sakil: kita nyan­
daq dalang deri da - saya lidak 
dalang sebab jaluh sakil 
clapa sayang menimbulkan rasa 
kasihan: - kJIsiang darang so pia­
tu kasihan mereka sudah pialu 
dapi-dapi lih . dafi-dafi 

clapur dapur 

dara darah 

darat daral 

bUlya clarat lih . buaya 
dari 1 dari: - ;ao so dapa lia dari 
jauh sudah kelihatan; 2 karena 
das d.si: kalu pi peSla kJIweng, pa­
ling neees kJIlu tuang-tuang pake 
- jika ke pesta pernikahan, pa­
ling rapi kalau tuan-tuan mema­
kai dasi 
dasar d.sar 
dasi lih . das 
claster dasler (baju wanita untuk di 
rumah) 
clatang I dalang: - di /Uma, esa 
kong /Orang beking koloq besok 
datang ke rum.h , nanti kita bual 
kolak ; 2 hadir: ngana de - di 
dia pe pesla apakah kau hadir di 
pestanya 
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clawa 
dawa adu : dia so kase - tu orang da 
tipu pa dia sudah diadukannya 
orang yang menipunya 
debat deba!; bantah ; kalu ngana 
nyandaq seluju bole - kalau kau 
tidak seluju boleh debat 
bakudebat berdebal; SlJIu malang 
dorang - nyandaq mo k/Qr-k/Qr 
deri samua kras sema/am sunluk 
mereka berdebal lak akan sele­
sai-selesai sebab semua keras ke­
pala 
dego-dego para-para 
dek geladak 
dekat dekal: torang pe tampa ting
gal - deng perlom boon kudtl 
tempallinggal kami dekat pacuan 
kuda 
dekonsi dekorasi : dia pe - sederha­
na, mar bogus dekorasinya seder­
hana, tetapi menarik 
demoostrui demonstrasi 
demonstralif demonslralif; ngoni ko­
mang pe batonaq taIDlu - cara 
kamu berpacaran lerlalu demon­
stra tif 
den pohon cemara atau sejenisnya 
yang biasa dipakai dalam pohon 
terang orang Kristen 
dencla denda: sapa talat dapa - siapa 
lerlambat dikenai denda 
dendang dendang 
badenclang berdendang : SI1SIJ d/Q 
mandi salalu - ia selalu ber­
dendang setiap kali mandi 
dendeng dendeng 
deng dengan; dan : kila - d/Q mo 
dibo-dibo 
brangkat SlJma-SIJma saya dengan 
dia akan sarna-sarna berangkat; 
mami dIl bli rica, tamale""" sayor 
ibu membeli cabai, tomat dan sa­
yuran 

dengan lih_ deng 

dengar dengar 

badengar mendengar 
dengki dengki; iri 
bali dengki hati tidak baik, tidak 
mau melihal kelebihan orang lain 
de. Iih. deri 
deri I asal: kita - Tondano saya 
asal Tondano; - mana koteq 
kang asal mana sebenarnya ya; 
2 dart : - Kakas sampe Mnado 
dua jam deng bes dad Kakas 
sampai Manado dua jam dengan 
bis; 3 sebab: - apa kong ngana 
;adi bagini yang yang menyebab­
kan engkau jadi begini; 4 lanta­
ran: - ngana kong kita jadi ba
gin; lantaran engkau saya sampai 
jadi begini 
d.. jadi: - torang so bole pW jadi 
kami sudah bisa pergi 
di di ; ke: kila da - ",rna kong dia 
tasopu saya ada di rumah waklu 
ia tiba ; dia dil pi - skola ia ke 
sekolah 
dia iai dia: . ...., kira ta suka ia mengi­
ra saya mau ; sapa"'" siapa dia 
diang diam; tidak bergerak: - jo SIJ­
yang diamlah sayang 
dib<HIibo galah: Iu - ta/Q1u pende 
nyandaq dopa riki Iu mangga 
mQSIJ galah ilu terlalu pendek 
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didi 
sehingga tidak terjang!<au mangga 
yang masak 
didi didih 
rnaudidi mendidih: ko/u tu aer 
so - , sirang akong kopi lorang 
apabila air sudah mendidih, buat· 
kan kami kopi 
didik didik 
difan dipan; balai·balai 
diki-diki tongkat : fa pe opa kurang 
ja puke - nenck saya selalu me· 
makai tongkat 

dinding dinding 

clinging d ingin 

diploma ijazah 

direktur direktur; kepala : torang pe 

- <Ii SMP dulu so 11lQti direktur 
kami di SMP dulu sudah mening· 
gal 
diri diri: taru kira lei ngana pe - per. 
hatikanlah dirimu 
basiksa diri (ucapan orang yang 
tak mau berusaha): sapu mo ­
deng tu dill siap bersusah payah 
untuk itu 
tau diri (ucapan bagi orang yang 
lupa tentang keldaannya): - lei 
sadiki baru bicara·bicara orang pe 
lull periksa dulu diri sendiri baru 
mengeritik orang lain 
diael disel 
diaentri disentri : bagaimana /cwaq 
dorang nyandaq mo dapa - , pe 
pungkotor slcali bagaimana sam· 
pai mereka tidak kena penyakit 
disentri, mereka sangat kotor 
dillplin disiptin: anak-anak skorang 
\ 
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dodeao 
banya so nenfau - banyal< anal< 
sekarang sudah tidak mengenal 
disiplin 
diskes cakram: dill d11 iko lempar ­
ia ikut bertanding melempar cak· 
ram 
disku.i diskusi: tarang da beking 
grup - kami membentuk kelom· 
pok diskusi 
distribusi distribusi: dulu di sasa 
kampung ad11 - mar skorang so 
tutu samua dulu di seliap kam· 
pung ada kantor di.tribusi, tetapi 
sekarang sudah dilutup semua 
distrik distrik: kopala - di Minahasa 
dulu ;a pangge hukum besar dulu 
kepaia distrik di Minahasa disebut 
hukum beSlr 
dOl doa; man tara : tu dukun itu ja 
baca·baca - kalu samanfara kose 
uba orung saki dukun itu memba· 
ca mantara pada waktu mengo· 
bati orang sakit 
doone pabean 
dobol I ganda: dorang bannaing ­
mercka bermain ganda; 2 berU· 
pat ganda: . kita rugi - da bli tu 
dill Slya rugi berUpat ganda kare· 
na membeU barang itu 
bakudobol berganda: so - ko · 
mang tu (Orang d11 trima sampai 
berganda yang kami terima 
dodeso perangkap: dorang da po· 
sang - di kobong deri ada babi 
utang ja malO mereka memasang 
perangkap di kebun karena ada 
babi hutan yang biaSl ma.suk 
dodika 
dodika tungku: lealu ado leayu api 
torang ja momasa di - jika ada 
kayu api kami biasa memasak di 
tungku 
dodoku jembatan: tu dodoku so 
anyor lantarun banjer jembatan 
itu hanyut akibat banjir 
dodo! dodol 
dodoq (kata yang menyatakan ke· 
sal): ya - sailliei pe learja ini akh 
pekerjaan siapa lagi ini 
dodu sedawa 
dodutu alu: jang ja lease bakuganti 
tu ....... rica deng ..... rica jQwa jangan 
dipertukarkan alu untuk menum­
buk cabai dan untuk menumbuk 
lada 
dobo-dobo pemberian 
dol uang 
dok galangan kapal 
dokarbendi 
dokbar usungan mayat 
dokoke bengkak pada bagian badan 
disebabkan adanya luka di tern· 
pat yang lain 
dokler dokter 
doktor doktor 
dokumen dokumen: dorang da dapa 
tu ,.." rahasitz ada kase $DSOru di 
katu mereka menemukan doku· 
men rahasia yang disisipkan di 
atap 
dol. jemput; hadang 
dolar dolar 
dolong dala," (untuk air, lubang) 
dolu dulu: sudah jo jang inga-inga tu 
- tidak usah mengingai.ingat 
dot 
yang dulu 
domato cadas 
domba domba: tuang raja makang 
hati - raja makan hati domba 
(kutipan dari lagu rakyat) 
dominel domine; pendeta agama Pro· 
testan 
domino domino 
dompet dompet 
donatur penyumbang 
dondobangtangkaikail 
dong mereka (kependekan dari 
dorang) 
dongeng dongeng; omong kosong: 
jang dengar pa dia deri dia 
tukang - jangan dengarkan dia 
karena banyak bicara omong 
kosong 
doq (kata pemanis): sapa - dia 
kang siapa dia ya 
dor lulus: serta dia dapa tau yang 
dia yandaq - kong dia flau dang 
setelah diketahuinva bahwa ia Ii· 
dak lulus, ia jatuh pingsan 
dorang mereka: - biillng mo dalang 
mereka mengatakan bahwa me­
reka akan datang 

dos kOlak 

dosa dosa: ngana pe ....... ngana musl; 
tanggong dosamu harus kau tang­
gung 
dosen pengajar di fakullas atau se· 
kolah tinggi 
dosi kotak 
dot dot; so basar ngana pe anak 
masi baisap ......, anakmu sudah 
besar masill mengisap dot 
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dotu 
dotu nenek moyang: long pe - kala 
Too, deng Lumimuul nenek mo­
yang kita katanya Toar dan Lu · 
mimuut 
dnma drama 
drel kain dril 
drom drum : dorang ja bli minya 
lana solU-saru ...... kami biasa 
membeli min yak tanah satu drum 
penuh 
dua dua: - kami pe anak anak kami 

dua orang ~ ngana pe popondus­
10 nya/ll/aq - kau pendusta yang 

lak ada bandingannya 

dudu duduk : so lal kong IOrang sam­
pi? so ngandaq ada tampo -- kami 
sudah terlambat tiba sehingga ti· 
dak ada lagi tempat duduk 
badudu mendudukkan diri : jang 
- di fante jangan lllcndudukkan 
did di lantai 
tadudu terduduk: coeok: menda· 
pat kedudukan yang baik : dia da 
flao kurang do ......, eli lalla ia ping. 
san sampai terdudllk di t<l1l3h: tu 
hajll do ""'" po liganD baju ill! CO­
eok oi badanlllu : so ......, kOl1lall~ 
IlgOlla skarong sampe so lupa da­
ratan kau sudah IllCndapal kedu ­
dukan baik-baik sampai sudah JII­
pa daratan 
dudu puru hamil 
dugs duga: torang III'alldaq dopa ­
clio pehari kita tidak clarat men­
duga hatinya 
duga-duga sedikit : do; lei cuma 
..... no rna bapesta uang hanya seA 
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dust. 
dikit pula. siapa yang akan mau 
berpesta? 
dukdak degup: kila pe hali - rn a 
pi liD tu IJengumuman deri kila 
s/au nyandaq mo lulus no jan tung 
saya berdegup waktu pergi meli· 
hat pengumuman karena mung­
kin saya tidak lulus 
dukun dukun : kabanyakall di kam­
pung cuma ja pangge - kalu saki 
sebagian besar orang kampung 
memanggil dukun jika sakit 
dukung dukullg: III IonIa da - anak 
kong pi pasar sambil mendukung 
anak) ibu itu ke pasar 
bakudukung berdukungan: anak· 
anak senang bennaing '"'- anak­
anak senang bermain berdukungan 
dulu dulu: - kala di Mllado cuma 
ada salU kampung kacili konon di 
Manado dahulu hanya ada satu 
kampung kedl : sasa suru po dia. 
dia cuma bi/ang nallli - setiap 
kali menyuruh dia. ia menyahut 
nanti du lu 
dunya clunia : kafu bukang mama 
dellg papa Ilgana nyandaq ada di 
....., illi jika tak ada ibu dan bapa. 
kau tak ada di dunia ini 
duri duri 
durian durian : skarallg horas '" di 
Mnado kini Illusim durian di 
Manado 
dusta dusta: bohong: dia so biasa 
babicara - ia sudah biasa berea­
kap bohong 
dosu 
ka 
tu anak 
dusla ulu ng 
dosu kejar: 
dapa 
bisa langkap 
du.u-dosu 
kalu 
pun 
pandusta pendusta: - skali dia 
;0 sangat pendusta 
papandu.ta orang yang selalu su­
berdusla: tu mama panipu, 
"'V ibu penipu, anak pcn. 
- po kila kalu ngana rno 
riki kejar saya kalau kau 
dibunluti : biar lei ­
kila nemu no kiapa meskj· 
ia membuntuti saya kalau 
dult. 
say. tidak mau mengapa 
bakudusu 1 berkejaran: tu 
anak-anak ada bermaing - anak­
anak bermain berkejar-kejaran : 
2 memburu : jang batrosol nga­
na de,i kila rno - deng karja eng­
kau jangan mengganggu karena 
saya sedang memburu pekerjaan 
dusta dusla; ulusan : torang so 
kirim -- kami sudah mengirim 
utusan 
S4 
E 
e (kata pemanis): doq - ngana ma­
rl jo kwaq torang pig; ayuh, 
mari kita pergi 
ecer ecer 
edar edar 
edaran edaran: ngoni so trima 
- deri kuntua sudahkah kamu 
menerima edaran dari kepala 
kampung 
edisi edisi 
erek pengaruh ; akibat : kalu ngana 
nyandaq pig; diD pe - basar ka­
lau kau tidak pergi, akibatnya 
besar; adJJ diD pe - kalu ngana 
iko hieara ada pengaruhny. ka­
lau engkau ikut berbieara 
cgois mementingkan did sendiri : 
-- rupa dia $Usa ma dapa tamang 
orang yang mementingkan diri 
sendiri seperti dia susah men­
dapat ternan 
'Ohern dehem; (ucapan untuk meng­
ganggu): - , bae jo dorang hem, 
mujur benar mereka 
baehem mendeham: . sapa doq IU 
-- di situ siapa yang m~ndchem 
di situ 
ei (ucapan untuk mcrna.nggil sese­
orang) 
ejeI< ejek: biDr lei ngana - mar kita 
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sukIJ walaupun kau ejek, tetapi 
saya senang 
baejek mengejek: dia sanang .klJli 
- orang ia suka sekali mengejek 
orang 
ekODoml kemampuan keuangan : 
torang pe - cuma bogini ke­
mampuan keuangan kami hanya 
demikian 
ekonomis hemat: jang talalu - , 
jang do rang tareq bilang kon­
cudu jangan terlalu hemat, ja­
ngan mereka cap kikir 
ekor ekor 
eks bekas: dia - hukum kadua ia 
bekas camat; ta pe - kwaq pa 
dia ia bekas paear saya 
eksamen ujian: klJlu.o klar IU 
- . ta mo pulang klJmpung jika 
ujian telah selesai, saya akan 
pulang ke kampung 
leksirn penyakit kulit 
2eksirn ekspor impor : diD kerja di 
bank - ia beke~a di bank ekspor 
impor 
ekskersi ekskursi; darmawisata: di 
mUM valcansi, (orang' do beking 
...... di Tonsea Lama sebelum libur, 
kami berdarmawisata ke Tonsea 
Lama 
ekspor 	 eo 
elapor ekspor 
elapres cepat: - skali ngana da 
manjae tu baju cepat benar eng­
k.u menj8hit baju itu 
elam ekstra: torong mo dapa 
fuding kami mendapat clestra 
makanan 
ekstranei ekstranei; pengikut ujian 
tanpa mengikuti pelajaran di 'se­
kolah 
elatrim ekstrem: jang talalu - doq e 
jang dong kira lei ngana so seno 
jangan terlalu ekstrem nanti diki­
ra kau sudah agak sinting 
el elo: tempo kalu bli baju di Mnado 
ja ukur - dulu kalu beli baju di 
Manauo diukur elo 
ela tarik : - akang tu roda tarik pe­
dati itu 
elastik elastik; karet untuk baju : SQ
mUD tu - pa adeq pe calana so 
pu tus semua elastik di celana 
bayi sudah putus 
elektris listrik : torang pe IUma bu
lung pas - rumah kami belum 
dipasang Iistrik 
ember ember 

empas 1 habis: mo cari apa lei ngo­

ni, 	 so - apa lagi yang kau cari, 
sudah habis; 2 kaJah : so - ngo
ni kamu sudah kalah 
emper cmper; serambi terbuka 
em~du Jih. empedu 
enak enak; sedap: - skali torang da 
mandi di pante enak benar kami 
rnandi di pantai; pe - doq ngana 
pe kukis sedap' rasa kuernu 
encer encer: - skali dia pe puq 
buang air besarnya encer sekali 
encik ibu guru: torang pe - da pigi 
di Jakarta ibu guru kami ada ke 
Jakarta 
eop:o seku tu 
baengko bersekutu:, dorang so.­
mo baikot pa torang mereka su­
dah bersekutu memboikot kita 
enpeI eegsel: tu - pintu so bakorat, 
jadi kalu buka of tutu pintu babo
bunyi en pe borat engsel pintu itu 
sudah berkarat, jadi hlau mem­
buka atau menutup pintu berbu­
nyi-bunyi dan berat 
enteng gampang: jang pandang 
pa dorang jangan menggampaog­
kan mereka 
enteru 1 utuh : tu kukis masi - , 
blung tapela akang kue itu masih 
utuh, belum terpecah; 2 sampai 
yang muda mereka petik 
entrei Iih. anlre 
erat erat (mengenai persahabatan) 
la lin so - skali ngoni pe hubu­
ngan saya melihat bahwa hubu­
ngan kamu sudah sangat erat 
e'req manja: , - torang pe anak deri 
la 	biDsa deri kacili cuma iko-iko 
akang anak kami manja karena 
torbillsa sejak kecil selalu diikuti 
kemauannya 
eo 	 es; salju: asal kitaminung- tlUs 
faro setiap kali saya minum es 
terus parau suara saya; tempo 
kata di Mnado ada ujling - dulu 
katanya di Manado pernah hu­
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elik.1 
-jan ..Jju 
_ besok: dia pe - ktJmJlri bani do­
rang dopa langko III papancuri 
besoknya baru pencuri ilu ler­
lang1<ap 
etaluye elalase: III barang biar lei 
nyandoll bagu$ kalu dorang $0 
alor bae-bae di - t1u$ menarlk 
dang walaupun baung ilu tidak 
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bagus, kalau sudah mereka alur 
baik-baik dalam elalase, lerus 
menarik perhalian 
etIket elikel; lala lerlib kesopanan : 
biar lei ngana $() bapake bae-bae 
kalu nenlau - bacirila parcuma 
meskipun engkau sudah berpa­
kaian rapi kalau lidak lahu elikel 
dalam bercakap-cakap percuma 
saja 
labrik pabrik; di kota Mnado ba­
nya - es di ko la Manado banyak 
lerdapal pabrik es 
laduli peduli ; biar katuq so kay a, 
maT musti (au ia ,.,.. orang walau­
pun sudah kaya, harus tahu mem 
pedulikan orang 
lail perkosa keeil-keeilan ; dong ja 
- k-waq tu nona fasung gadis 
yang cantil< itu biasa mereka per­
kosa secara keeil-keeilan 
lakans; Iibur 
fakta fakla ; kenyalaan; biar lei nga­
no menyangkal mar -- no walau­
pun kall menyangkal . kenyataan 
nya demikian 
faklor faktor: - apa tu beking kong 
{orang nyandaq maju-maju faktor 
apa yang menyebabkan kita lidak 
maju-maju 
fakullas fakullas -. dulu di Mnado 
nyandaq ada - sekarang komang 
so banya dulu lidak Icrdapal fa­
kultas di Manado, tetapi ,ekarang 
sudah banyak 
falo ciduk : -- lrns tu santolll( jang 
Uu pica san tan diciduk terus sam­
pai bcrpisah air dan minyaknya 
falo-ralo alat untuk menciduk cai­
ran: torallK ia beking - den blek 
F 

mantega kami biasa membuat ci­
duk dari kaleng menlega 
lfals sumbang ; tidak harmonis (Ien­
tang suara): pe - skali ngoni da 
manyanyi waktu menyanyi. sua­
ra kami sangat sum bang (tidak 
harmonis) 
2fal. tidak jujur : mula; kita bata­
mang deng ngana, dio so - pa 
kita sejak saya berteman dengan 
engkau , ia tidak jujur lagi lerha­
dap saya 
falungku tinju; kepal 
fam nama keluarga : kita pe - da 
ambe deri papi pe - , papi deri 
opa nama keluarga saya diambil 
dari nama keluarga ayah, ayah 
dari nenek 
famili keluarga : torang pe .- so ta­
fioro di Minahasa keluarga kami 
sudah terpencar di seluruh Mina­
hasa 
pandung Iih. faduli 
fanalil< fanatik: kalu talalu -, impa. 
orang rna kase hannat dorang bo­
bale binci tareq kalau lerlalu 
fanatik, bukannya orang meng­
hormati, sebaliknya orang men­
jadi benei 
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fantasi 
fantasi khayal 
bafantasi mengkhayal: S</dap ska­
li kalu - bole baron dunya enak 
benar mengkJ13yal, boleh onenge­
lilingi dunia 
fara tahi lalat: dia pe - di pongo­
pongo beking fasung pa dia tahi 
lalat di pipinya mencantikkandia 
fara-fara para-para; rak di atas tungu 
cukup tinggi sehingga tidak terba­
kar, biasa dipergunakan untuk 
mengeringkan sesuatu: tu milu 
baru pele ;a laro di - jagung yang 
bam dipetik biasanya ditaruh di 
atas para-para 
fardull lih. faduli 
fare mengambil dengan senduk: 
nasi;o ambil nasi saja 
fare-fare sendok kecil atau besar 
yang berfungsi untuk onenyen­
dok 
fauk (kata yang dipakai untuk me­
nyatakan kejengkelan): kaJau di4 
nemau - akang jika ia tidak mau 
biarkan saya tidak usah pusing 
dengan dia 
faro parau: fa pe suara so -lan/aran 
da pi manyanyi di liga malallg 
SU3f3 saya sudah parau karena 
pergi menyany i ke tempat orang 
mengadakan peringat.n liga ma­
lam 
fasal hal : - i IU komang la nen lau 
hal itu say a tidak tahu-menahu 
fui fasih: III orang nyandaq skola 
mar pe - skali kalu bapido orang 
itu tidak disekolahkan , te tapi sa­
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fJkir 
ngat fasih berpidato 
fasilitas fa,ilitas: la suka ;0 pi karya 
di tamta la huk-huk asal dapa ­
saya mau juga pergi bekerja di 
tempat yang terpencil asal men­
dapat fasilltas 
fastiu bosan; jengkel: kalu ta so ­
dengar ngana pe suaro tau sendiri 
kalau saya sudah bosan mende­
ngar suaramu, tahu sendiri 
fasung cantik : III nona pe- , mar ma­
niso gadis itu sangat cantik, 
tetapi genit 
feodal feodal: kalu dudu bacirila 
deng orang..,. di Mnado, hele mo 
pangko kaki mar nembole jika 
duduk bercakap-cakap dengan 
kaum feodal di Manado, sampai 
menyilangkan kaki pun tidak bo­
leh 
fer pegas: talalu banya dong da 
muat di oto brapa lama pala ­
mereka memuattedalu banyak di 
mobil itu sehingga tidak berapa 
lama pegasnya patah 
festa pesta 
festival festival : kalu ada - [ilem 
di Mnado, sampe orang di glJnung 
dalang bauni jika ada festival 
mm di kota Manado , o rang-orang 
di pedalaman datang menooton 
fiaro pencar 
figul1l orang yang berpakaian aneh­
aneh scngaja unhlk meranlaikan 
hari raya dan mcnjadi tontotao 
fJkir pikir 
bafJkir berpikir : nyandaq - nga­
mem 
na kong buang kala engkau ti· 
dak berpikir lalu mengeluarkan 
perkataan 
mem film; gambar hidup: sadilz jo ­
konf{ tong pi piknik nanti bawa 
kita pe tustel scdiakan saja film, 
nanti bahwa alat pemotret saya, 
1alu kila pergi berpiknik 
fi.ik fisik: nf{ana kala - deng dilz 
mengenai fisik , dia lebihdari pada 
engka~, 
lIa caila'; kental yang dimakan de­
ngan puding 
lIai (lieapan bagi orang yang kescnang· 
an sampai terbuai-buai) : ska­
rang maitua kesunyian , Inar kalu 
kalu paitua tasopu, trus - kini 
istri kesunyian , tapi jika suami ti­
ba, terbuai-buai oleh kesenangan 
lIao pingsan: dilz pe - wakl" dengar 
dilz anak da cilaka ia pingsan wak­
tu mendengar anaknya kecelaka­
an 
fierI mukah 
flcsko botol yang berbentuk empat 
persegi panjang: tusagu er ia isi 
di - kong nyandaq barasa bulu 
tuak diisikan di botol supaya ti­
dak berasa bambu 
1I0rl sruling 
floret anggar 
1101 lanear 
flu selesma; influenza 
fogado panas di dalam ruangan: pe 
- di dlJlallg mari long pi di luar 
di dalam terlalu panas, mari kita 
ke luar 
foro 
foka-foka senja: IOrang pukIng jo 
deri so - kit a pulang saja sebab 
sudah sonja 
fold-foki lerong 
fol penuh 
fondasi pondamen; dasar: tong pe 
!Ulna pe - da pake batu "ali pon­
damen rumah kami memakai ba­
tu kali 
fonds dana 
fon05O suara yang menyengau: kila 
pe suara so ,..., der; bringus suara 
saya menyengau karena pitek 
Cor bagi; untuk : - kila, lebe bae 
lei kalu flyandIJq jadi bagi saya, 
lebib baik jika tidak jadi 
forat penedi.an: tong dIJ - {or satu 
laong kami mempunyai persedia­
an untuk setahun 
Corek garpu 
fores serambj dalam: (orang pi 00­
cirila jo di - deri so dinging kilo 
bereerita saja di serambi dalam 
karena dingin 
Cor~m bentuk: tu lanla godeg nyan­
daq dia pe - kamari ibu yang 
gemuk itu tidak ada bentuknya 
lagi 
formasi formasi; susunan 
Comlil formal; resmi: kurang­
kwaq hila mo mJJngadIJ deri 
samua tu kapaia so tau saya 
menghadap banya secara Cormal 
saja, semuanya sudah diketahui 
oleh kepala 
Coro eram 
baCoro mengeram: ayang ja '" 
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fOfOro 
sampe dIMJ pu/ salu Iwri, baru ba· 
pica ayam biasanya mengeram 
dua puluh satu han, baru menetas 
forDID kisut: binr diD so """. mar ma­
si kantara dia pe {asung waktu 
muda walaupun mukanya sudah 
kisut, tetapi kecantikannya wok· 
tu muda masih ken tara 
rona kuat dan segar : kalu nyaman. 
nyaman kong badang vo~ me· 
mang - kwaq jika baOOn sehat 
dan gemuk berisi, memang kuat 
dan segar 
fo...,r memaksa diri: jang laialu ­
jang hurong rna saki jangan ter­
lalu memaksa diri, nanti sakit 
{oti eceran: do jual ..... in; ala nyan­
daq? dijual ecerankah ini atau 
tidak? 
bafoti membeli sedikit: bole­
akang lu kopi boleh membeli 
kopi sedikit 
foti·foti sedikit·sedikit yang di· 
kumpulkan: kurang da - lei 
no ngana InO minto akang tinggaJ 
sedikit·sedikit yang dikumpulkan, 
mau kaumintai pula 
fO,to foto 
foya lamban: pe - skali dang ngana 
k.lu basaleng engkau terlalu lam· 
ban berganti pskaian 
bafoya sengaja berlambat·lam· 
bat : ,..." lei ngana stou so obis ma·' 
kong Iu di testa berlambat·lam· 
bat saja engkau , yang di pesta ba· 
rangkali sudah selesai makan 
{rah ongkos jalan; ongkos bis : to 
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furu·furu 
pe - pigi datang saribu pera ong· 
kos jalan saya puiang pergi seribu 
rupiah 
rMindel rombak: dia so - komang diG 
pe baju bajunya (yang sudall jadi) 
sudah dirombak) 
fMlngko perangko 
fres segar: sodap kwaq III ikong deri 
mas; '"'"" ikan itu enak karena ma­
sih segar 
fresko lih , fres 
rrisider lemari es: kalu ada - nyan· 
daq rno buang·buang rnakanan 
de,i ada t/l tampa simpang ny an­
daq rno jadi bum kalau memo 
punyai lemari es. tidak akan 
membuang-buang makanan kare­
na ada tempat untuk mengawet­
kan 
rruh cepal ; lekas: - skali kom.ng 
ngana datang ni hart hari ini eng­
kau cepal benar dalangnya 
(uru salai; diasapi : ja beking kopra ja 
'"'- membuat kopra biasanya di­
asapi 
fuiq-fuiq guna-guna: ta-taka rna hlll­
jung muka aSQng po dia jang dia 
-... 110 saya takut memperlihatkan 
muka masam erhadap dia , jangan 
saya diberi guna-guna 
fur menghilang: pe klar rnakang jo 
dia lrus -, nemau bakutulung 
sel csai makan ia terus menghi­
lang . tidak mall mcmbantu 
furn-furu lia r: lu o.yang !Orang baru 
bli pc - "yam yang baru kami 
beli sangat liar 
gaba-gaba tangkai daun nipah: ~;a 
beking prop kalu so kring tangkai 
daun nipah yang kering biasa di­
pakai untuk sumbat 
gaberdin kain tebal yang biasa dibuat 
eelana lelaki, gaberdin: calana ­
slenga mati kwaq ja cud celana 
dari kain gaberdin sangat sukar 
dieuei 
gabu busa: kalu bacuci deng rinso 
beking banya dulu tu - , barn 
bole /u baju kolor jil<a mencuci 
dengan rinso, biar banyak dulu 
busanya, baru baju yang kotor 
dieelupkan 
bagabu berbusa ; membual: 
;ang parcaya pa dill /ukang ­
jangan mempercayainya sebab ia 
pembual 
gabung gabung: tong - ;0 tong pe 
bagean kita gabung saja pem­
bagian kita 
gaeo batu yang gepeng atau peeahan 
piring yang dipakai anak-anak un­
tuk bcrmain melompat-Iompat 
petak dengan satu kaki 
gade I gadai: se - ;0 long pe kobong 
gadaikan saja kebun kita ; 1 me­
meras: so nyandaq lama. kila 
kong ngana - kau sudah terlalu 
G 
memeras saya (peribahasa) 
gado-gado gado-gado 
gaet kait (dipakai dalam arti kiasan: 
kalu ngana ;agoq, coba ngana ­
pa dia seandainya engkau bijak, 
eoba engkau taril< dia 
gaga bagus; cantil<: pe - dog /u nona 
gadis itu sangat eantik 
gagal gagal 
gagawang gugu p 
gai I ulat: /u bras so banya - beras 
itu sudah banyak ulatnya; 1 ca­
eing: iang makang-makang ;ang 
ngana pe pUTU ba - jangan makan 
beras, nanti perutmu bercaeing 
gaja gajah 
talinga gaja tanaman yang ber­
daun lebar seperti telinga gajah, 
biasa ditanam di pot bunga seba­
gai pohon hias di rumah 
gaji gaji; upah 
makong gaji bekerja untuk digaji 
galafea ikan laut yang disalai,lalu di­
jepit sebanyak 20 ekor, panjang­
nya kira-kira 20 em dengan alat 
penusuk yang runeing pada mon­
congnya: - sodJIp ;0 gorong lore 
il<an !aut yang disaJai enak digo­
reng kering 
gaIak galak 
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galap 
galap gelap·. so mo ujang stau deri 

pe - mungkin hari akan hujan 

karena sangat gelap 

gale gali: - lubang jo for mo tanang 

akang pisang galilah lubang untuk 

menanam pisang 

gale-gaJe mengungkit-ungkit : jang 

- tu so deri nyandaq ada guna 

jangan mengungkit-ungkit yang 
sudah lalu karena tidak ada guna­
ny. 
sambar gambar 
gamber gam biro oma ja makang pi
nang deng - nenek bias. mema­
kan pinang dengan gambir 
gampang gampang; mudah : nga1la 
kira no - jo mo beking buk eng­
kau ,angka mudah mem bua t bu­
ku 
cari gam pang as.l-as.l.n: kalu 
bakarja jang cuma - jik. bekerj. 
jangan asal-.salan 
ganas ganas 
gandeog gandcng; bonceng : sasa pu
lang skola diu - dia pe tuna­
ligan di speda setiap kali pul.ng 
sekolah. ia mcmbonceng pacar­
ny. di sepeda 
ganggu ganggu 
gaogsa angsa 
ganja ganja 
ganjar 
ganjaran ganjaran: ka/u nga~la 
nyandaq dapa - ngana nyandaq 
ma kapoq cngkau tak akan berto­
bat jika tidak mendapat ganjaran 
ganjel ganjal: taru - tu kaki meja 
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kong nyandaq babagayang meja 
itu diberi ganjaJ ag.r tidak ber­
goyang 
ganjil ganjU 
gantang gan.tang; takaran padi, beras, 
.tau jagung yang berisi kira-kira 
30 liter 
ganti ganti 
ganlODg gantung: - di banger jo tu 
baju gantung baju itu di tempat 
gantungan pakaian 
baganlong 1 bergantung: dill ada 
- di cabang kong bababue ia 
bergantung di cabang 1.lu ber­
buai-buai; 2 menggantung diri : 
iontaran dia pe saki hati, kong 
dia - lanlaran sakit hati, ia 
menggantung diri 
19arn ganggu (dengan m.in-main) 
bagarn menggangu: ngana cuma 
lahu -, f1U1r nentau babuju kau 
hanya t.hu mengg.nggu, tidak ta­
hu membujuk 
2gara gerak 
bagara bergerak: so musti - , ba
ru dapa makang sudah hatus ber­
gerak, baru mendapat makanan 
prang 
bagarang asin: tu kua talulu 
gulai itll terlalu 3sin 
galInsi garansi ~ jaminan: ko/u bli 
barang di taka itu, ada - jik. 
membeli barang di toko itu ada 
garansinya 
garip garap: skarang nembole da 
lalJa kosong pemerenla suru ­
samua sekarang tidak boleh ada 
garuye 
tanah kosong, semua disuruh ga­
rap oleh pemerintah 
garap lucu : - skali Icwaq dia pe ci­
rila ceritanya lucu benar 
garasye garasi ; kandang mobil 
gordeng gorden 
gardeng jandel gorden iendela: 
kalu nyandllq pake - samua di 
da/ang dapa-dapa lia kalau tidak 
memakai gorden iendela, semua 
yang di dalam kelihatan 
gardeng koi kelambu : long pe ­
likus so rero kclambu kami su­
dah dimakan tikus 
gardeng pintu gorden pintu: ska
rang sO nyandaq model pake 
sekarang tidak mode lagi mema­
kai gorden pintu 
gordu gardu; rumah keeil di tempat­
tempat yang ada aliran listrik; di 
amper pa IOrang so ja beking 
deri somo ada lein kala di dekat 
rumah kami sedang dibangun gar­
du karena akan ada aliran listrik 
gargaji gergaii 
gargantang kerongkongan 
garida tingkah laku menggoda orang: 
jang - pa orang pe /aki jangan 
bertingkah laku menggoda suami 
orang 
garis garis 
gannakusu sereh 
gor~ garuk:. ngana pe lu ka jadi besar 
/an taran ngana da - lukamu 
membesar lantaran kaugaruk 
garo rica masakan pakai banyak 
cabai:. III ayang dong da - kong 
pe sadap daging ayam yang mere­

ka masak dengan banyak cabai 

sangat enak­
garo guta kue yang digoreng tan­

pa gula, setelah masak, dicelup­

kan dalam gula yang sedang dima­

sak sampai kering: III pisa"ll 

manta iris-ir;" kong goreng kong 

- pisang mentah itu dtiris-iris, 

lalu digoreng, kemudian dicelup 

dalam gula yang dimasak sampai 

kering 

garong garong 
garpu garpu 
goa I gas: dill nebole ja ciong - 010 
trus munla ia tidak boleh men­
cium gas mobil, ia terus muntah; 
2 bagian mobil yang ditekan un­
tuk menggerakkan/menjalankan 
mobil: imp/as III sofer lindi. 
rem, dia cuma lind;! ,..., sopir itu 
bukan menekan rem, melainkan 
menekan gas (alat untuk menam­
bah kecepatan) 
tamba goa mempertinggi sema­
ngat : lorang musli - lei bakarja 
kong dia pe hasillalamba kita ha­
rus melnpertinggi semangat be­
kerja agar hasil bertambah 
psiD& gasing 
pta bambu yang dipakai untuk me­
ngisi tuak dari pohon enau: III 
saguer nembole lama di - jang 
dia barasa bulu tuak tidak boleh 
lama dalam bambu nanti terasa 
bambunya 
gata-pta bambu atau besi yang di­
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gata! 
pakai untuk menjepit bara api 
gata! gatal; (dipakai dalam arli kia­
san untuk orang yang suka main 
eabul): tu parampuang - tu diu 
hari-hari di jalan dang wanita ca­
bul itu liap-liap hari di jalan 
gate kait: - bue-bue tu pintu jang 
orang !Juka kaitkan pin tunya 
baile-baile, jangan dibuka orang 
tagate I terkait : ta pe buju da ­
di paku kong tarabe baju saya ter­
kait paku sampai rObek; 2 tergo­
da: tu nyong gaga so - deng jan­
da muda perjaka yang gagah itu 
sudah tergoda janda muda 
gawang gawang 
gawat gawat; menakutkan: 
komang ngana pe bicara mena· 
kutkan ka!a-katamu 
gedung gedung 
seger sinting: so '"'"' kosiang, IU 101110 
da mati akang anak kasihan, ibu 
yang kemalian anaknya itu sudah 
sinting 
gi!lang gelang 
gi!lar gelar; litel: dong so kase ­
kancudu pa diu ia telall diberi 
gelar kileir oleh merek. 
gelas gelas 
geledak geledah : tempo Permes/a, 
sasodiki /Orang pe ruma dapa ­
waktll Pcrlllesta , sedikit-sedikit 
rumah kami digeledah 
gaiq geli 
gaisa gelisah 
geloq gila (bukan sakit jiwa): 
ngana gila kau (an tara kawan) 
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gerlak 
gem bel gembel: ngana doq nyandaq 
bubaganti kurang persis orang ­
engkau benar-benar seperli orang 
gem bel karena tidak mau ber­
ganti pakaian 
gembira gembira: torang pe - dang 
da bukudapa deng diu so nembole 
bilang kegembiraan kami bertemu 
dengan dia tak dapat dilukiskan 
gcnap genap: tu leper so - sa/u do­
seng sendok itu sudah genap se­
lusin 
gencet geneet 
gendong gendong: - akang /u adeg 
tolong gendong bayi itu 
gendu! gendut 
generasi generasi 
gengsi gengsi: ngana jang talalu io­
io, jaga - sodiki engkau harus 
jaga gengsi scdikit,jangan ia -ia sa­
ja 
genit genit 
gepe jepit: /u katu ja - deng bulu 
atap rtipah biasa dijepit dengan 
barnbu 
gepe-gepe jepitan ram but 
gera lih _gara 
gereja gereja 
gerel marah: kalu la so - ta paka si­
tu pa ngana kalau saya sudah 
marah , saya pukul kau 
g~rgaji lill _ gargaji 
gerobak pedali yang didorong orang 
geros besar: ngana doq pe buiris ta­
lalu ..... ..:ararnu mengiris terlalu 
besar 
gerlak gertak: ngana kira ngana cu­
geser 
ma mo - po kita sangkamu saya 
bisa kaugerlak 
geser geser; pindah: - sieu jang 10 
tala pindah dari situ, jika lidak 
saya dorong 
gesper gesper; besi penahan ikal ping­
gang agar tidak terbuka: si<arang 
model baju parampuan/( poke ban 
denx -- mode baju wan ita dewasa 
ini memakai ikat pinggang dengan 
gesper 
giang gila lelaki: bilIr tu tanto itu so 
balaki, mID pe - ska/i doq walau· 
pun ibu sudah mempun ya i suami, 
ia masih gila lerhadap lela ki lain 
gidi-gidi air liur 
gigi·gigi 
lai gigi kotoran yang melekat di 
gigi: pc sadiki skali tu kukis cu· 
ma jadi - jo kuenya hanya se· 
dikit sekali, hanya lIlenjadi ko· 
toran gigi saja 
gila gila 
giling giling 
bagiling menggiling: sasa hari tt}­
ra"K - milu setiap hari kami 
menggiling jagun g 
babagiJing berguling·guling: dia 
kalu maraju sam!,e - di tana jika 
ia merajuk . sampai berguling·gu· 
ling di tanah 
gilir.gilir 
giliran giliran : eso to pe - ba· 
sapu bcsok giliran saya menya­
pu 
g1ang lih . gelang 
aolpi 
g1ap lih . galap 
g1as lih . gelas 
gobang benggok; bekas luka yang se· 
besar benggok: . diII pe banya ­
ia penuh dengan bekas luka 
goda gada 
godeq gemuk: tu tanto doq pe ­
sampe so nyandaq tabajalang ibu 
ilu sangat gemuk sampai tidak 
bisa berjalan 
godong gudang di bawah rumah: 
tempo prang, torang kurang ja /i. 
dar di - waktu perang, kami se· 
lalu lidur di gudang di bawah ru· 
mah 
gofela nyamuk 
gogo dansa 
bagogo berdansa: : di Mnado sam· 
pe allok kadli ada tu so lau ....., 
di Manado sampai anak keeil suo 
dah pintar berdansa 
gogophia panu : tu - bogus ja uba 
deng lingkuas lengkuas bagus un· 
tuk mengobati panu 
gohu makanan dibual d.ri pcpay., 
nenas, atau mentimun yang 
mengkal diiris halus lalu dieam­
puri cuka , cabe, gararn, jahe, dan 
terasi ; rujak Manado 
gol I ga wang: tu bal kwaq maw 
trns-trus di - bola itu masuk te­
rus menembus gawang; 2 berha­
sil : kila pe parminlaDli so -- per­
mintaan saya sudah berhasil 
golpi celana luar yang pendck : ska­
rang bukang cuma laki·laki ja 
poke -- mar hele parampung so 
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golojo 
nyaq !catinggalan sekarang bukan 
hanya lelald yang memakai eelana 
pendek, tetapi perampuan pun 
tidakmau ketinggalan 
golojo rakus: samua orang da bama­
!cang tu anak - minta a!cang se· 
mua orang yang sedang makan 
dimintai oleh anak yang rakus 
itu 
goloog golong 
goli-soli gila: ngana memang ­
!calu sampe mo io pa dill kau 
memang gila kalau sampai kau ia 
padanya 
gomala kail: !calu torang bapan· 
cing, tu - torang ja cucu a!cang 
gai hidop-hidop jika kami me· 
mancing, kailnya biasa diberi 
caeing yang masih hidup 
gomu muntah anak/bayi yang baru 
selesai minum susu, biasanya ha· 
nya sedikit dan belWarna putih 
seperti busa: kalu tu adeq tatalu 
banya batotoq dill so mo ba ­
bayi yang terlalu banyak minum 
susu biasanya muntah sedikit 
gomutu ijuk 
goneeng bonceng 
gondok gondok; bengkak pada leher 
goni goni 
bal goni bola yang dipakai untuk 
main tenis 
gogoru sabut: kalu ia batufu ja pake 
- untuk menyalakan biasa dipa· 
kai sabut 
goruru 
jika menggigit kuHt, terus beng. 
kak merah; kutu itu melekat 
di tengah·tengah, warnanya me· 
rah 
gonto kentut: tu - nyandaq babu· 
nyi babou s!cali kentut yang ti· 
dak berbunyi sangat berbau 
gUIDjambu 
goraka jahe 
gorame ikan air tawar yang memo 
punyai alat penusuk yang sangat 
tajam 
goraogo ikan hiu 
gorela gorila 
goreng goreng: - akang nasi jo to· 
rang for mo smokol a!cang go· 
rengkan nasi saja untuk sarapan 
kita 
goreng-goreng dipermainkan; di· 
bohongi: orang laeng stau bole 
ngana -- mar kilo jung kiro orang 
lain mungkin bisa kaubohongi, 
tetapi saya jangan coba 
goru I getah: ngana pe baju ku· 
rang punung deng - pisang ba· 
jumu sudah penuh dengan getah 
pisang; 2 karet: kalu rno baja· 
lang iao lebe bae pake capatu ­
jika ,akan berjalan jauh, sebaiknya 
memakai sepatu karet 
goroho ,ejenis pisang yang kuHtnya 
tetap hijau, walaupun sudah rna· 
tang: pisang - sadap ja rubus pi· 
sang yang kulitnya tetap hijau 
enak dire bus 
gonone kutu yang sangat keeil , bia. goros lih. geros 
sanya hidup di rumput·rumput; goruru pelepah pinang atau bambu 
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gOlO 
yang kering: anak-unak ja bar­
maing bakuhela di - anak·anak 
biasa bermain larik·menarik di 
alas pelepah pinang 
goso gosok 
gol saluran; kali 
gra gerak 
grap lih. garap 
gralis cuma-cuma 
greja gereja 
grel marah 
grep kalam ; anak balu lulis 
grogi lerhuyung-huyung 
grul memberi hormal dengan meng· 
anggukkan kepala 
gubemur guberour 
gubuk gubuk: tu samua - di pasar 
jengki so SUIU romba samua 
gubuk di p...... jongki sudah di­
suruh rombak 
gudang gudang: sasa pelabuhan 
ada - lanpa barang-barang ja 
kase turung deng ja kase mual di 
kapal seliap pelabuhan mempu­
nyai gudang lempal penyimpanan 
barang yang dilurunkan dan yang 
akan dimuat di kapal 
gugup gugup: dia ja - kalu ujian 
bi.sanya ia gugup kalau ujian 
gui banjir : lorang musti baron deri 
dil - tu kuala kila harus jalan 
memutar karena sungai banjir 
gula gula 
gus! 
guling guling 
baguling menggulingkan diri; ber­
baring·baring: papa ada - ayah 
sedang berbaring-baring 
gulung gulung: - jo tu tikar gulung 
saja tikar itu 
bakugulung bergelul: dorang ba­
kalaeng sampe ~ mereka berke­
lahi sampai bergelul 
gumpaJ gumpal 
gumu gemuk: ' tu adeq lalalu - sam­
pe 1I11rul baru bole dudu bayi ilu 
terlalu gemuk sebmgga lama baru 
bisa duduk 
guns guna 
gundik gundik : tu laki-Iaki itu serta 
so banya doi /ruS pillra - setelab 
lelaki itu beruang banyak. ia se­
gera mengambil gundik 
gunduJ gunduJ 
gunting gunting ; memolong: la mo 
- baju baru saya mau memolong 
baju baru 
gunung gunung 
gurita gurila 
guru guru 
gurumi kemasukan : pe abis - tu 
anak kasiang trus jadi swak skali 
sesudah kemasukan . kasihan anak 
itu terus menjadi sangat lomah 
gusi gusi: kalu - so babadilra lebe 
bae minung aer lemong jika gusi 
sering berdarah. lobih balk mi­
num air jeruk 
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H 
ha ha (kata seru unluk menyatakan halte tempat perhenlian 
bahwa perbualan seseorang lelah 
kelahuan): -, $0 dapa riki ha 
sudah ketahuan 
hadiIh hadiah 
hadir hadir 
haeal hafal 
harp menalap: jang - pa dia jangan 
menalapnya 
bahap mengelamun: - jo ngana 
jang mo bakarja melamun saja 
engkau lidak usah bekerja 
ballah.. lermenung-menung 
tilt.. lertengun: dia kurang da 
- lia torang $0 kIIlr ia lertegun 
meliha I kami sudah selesai 
haji haji 
1hak hak : ;ang inging orang pe ­
jangan menginginkan hak orang 
lain 
lui. alaI unluk merajul 
hakim hakim 
hakye kancing kail 
hal hal; percekookan: kalu orang pe 
- jangan ma$O campur jangan 
mencampuri hal orang lain; aalJz­
lu ngana cuma CMi-cari - enghu 
selolu mencari percekcokan 
halJduk ikat leher 
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hambak pekerjaan, kesibukan: ta 
/astW nyandaq ada - bagini saya 
bosan jika tidak ada kesibukan 
hamiI hamil 
Iwnis basi: kalu $0 /core tu makan­
an lakas - makanan yang sudah 
disentuh cepal basi 
banduk handuk 
hanger tempal gantung pakaian : 
abis Slrik tu keme/a, gantong 
di - setelah kemeja dislrika, di­
ganlung pada gantungan pakaian 
baugi 1 ganjol: sasa 010 brenti di 
baMe gunung alO baturung gu­
nung, tu bola musti pake - se­
tiap kali mobil berhenti di jolan 
mendaki atau mcnurun, rodanya 
harus liiberi ganjel; 2 menganggap 
sepele (arti kiasan): jang nga/W 
anggap - pa torang jangan cng­
kau menganggap kami sepele 
bantu hantu 
hap suap: tinggaJ satu - kong SO abis 
tinggal sesuap Ialu habis 
hapu. hapus 
hanm haram 
hanp harap: jang - pa dia jangan 
mengharapkan liia 
!wi 1 hari: - minggu IOrang mo ba­
harp 
ron talaga hari Minggu kami akan 
mengelilingi danau; 2 benar·benar 
saya lupa kemarin hari ulang la· 
hunnya; 3 waklu: fang bapaksa 
fang datang dia pe - kong ngana 
so tabanting jangan memaksa 
diri, jangan sampai pada waklu· 
nya engkau sudah tertidur karena 
kecapaian 
harga harga 
hannonika harmonika 
hannonis harmonis; bersesuaian; pe 
skali dong pe ruma tangga 
rumah tangga mereka sangat har­
monis 
harta harta 
antar harta membawakan mas 
kawin 
1 has khas; khusus: cara-cora bagitu 
memang -- dia cara-cara demi­
kian rncmang khusus caranya 
2has kai)1 tipis untuk membalul alau 
menutup luka 
hasiI hasil 
hali 1 hali: ta pc anak suka skali­
ayang anak saya paling suka hali 
ayam; 2 pilihan: kalu so ngana pe 
- sapa lei tu bole /orang kalau 
sudah pilihanmu, siapa lagi yang 
bisa mclarang; 3 kClll3uan: lebe 
bae pele kuala dari pada pele -
Iebih baik mengempang sungai 
daripada mengempang kemauan 
hati tangang telapak taJlgan 
haws hawa 
he ah (kala sew yang menyatakan 
lidak setuju): - fastiu ngana 
heri 
ab, bosan dengan kau 
hebal hebal 
hebo heboh: beking - fa tu iilem 
itu fIlin ilu hanya mengheboh· 
kan saja 
hede 
tahede-hede berlebih·lebillan 
(Ienlang makan): torang makang 
- sampe so nembole badiri kami 
makan berlebih·lebihan sehingga 
tidak dapal berdiri 
hei hei (panggilan lerhadap sese· 
orang jika lidak mau menyebuI· 
k.n namanya): -, balia dulu ka· 
mari icwaq ngana hei, lihal ke 
sini dulu kau 
heklar heklar 
hela lih. ela 
hele sedangkan:""'" satu sen kilo mar 
SO nyandaq sedangkan sescn pun 
saya lidak ada 
helem lopi bundar dan keras 
hem kerneja: kalu mo pake biskap 
musti pake ......, tangan panjang ji­
ka memakai jas, harus memakai 
kemeja !cngan panjang 
hemal hemal 
hengsel tali: ngana pe - beha dapa· 
dapa lia lali kulangmu kclihalan 
her mengulang ujian: kila musti "-' 
tiga vak say a harus mengulang 
tiga mata kuliah 
herang heran 
herder anjing turunan jenis yang 
besar 
heri percekcokan: ta da - deng ta pe 
paitua saya ada percckcokan de­
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hi 
ngan pacar saya 
bi hi (kata seru yang menyatakan 
benci): - dapa binci ngana hi, 
engkau ini memuakkan 
bibop diangkat dari bawah dengao 
a1at pengangkat: tu Ir4rong-lr4­
rong kopro ja - dari gudang kong 
we ma"" di kapal karung-ka­
rung kopra diangkat deogao alat 
pengaogkat dari gudang Wu di­
masukkan ke kapal 
bidop hidup 
bidop-llidop masih hidup; tu 
ikang da - ikan itu masih hidup 
hiDa hina 
bipo memberi eairan atau makanan 
bagi orang sakit payah melalui 
slang 
bitong hitung 
hoh. jenguk 
bahoha mengintip; menjenguk: 
\\I2ktu kita masi kedJ, nyong dl 
SIlb/a ba - waktu saya masih ke­
eil, lelaki di sebelah rumah meng­
intip-iotip 
hobi kegemarao: ta pe - haunt /i­
lem kegemaran saya menooton 
mm 
hoi lekuk; cekung 
bahol 1I8Ilna pe pongo-pongo W 
- pipiruu sudah eekung 
hole-hole hagian paba dekat kema­
luan: 1r41u baja/ang jao kita pe 
- ja bias jika beJjalan jauh, paba 
saya leeet 
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hoates 
holven berombak (teotang rambut): 
nyong farung lei kong rambu -
SIlpa tu nemau perjaka yang gan­
teng dengan rambutnya yang ber­
ombak siapa yang mau 
hombu penjara: ngllNl mar bole pi 
di - eOgkau boleh masuk pen­
jar. (ucapan yang menyatakao 
benei atau rnarah) 
hOmo tarik-menarik aotara ke!amin 
yang sama 
hooal 1 ribut : pe - !Ir41i ngoni tadi 
malang a1angkah ributnya kamu 
semalam; 2 marah : ta nemau pu­
/png /at jang dapa - saya tidak 
mau pu1ang terlambat , oaoti di­
marahi 
honor honor 
hom waktu : brenti dulu bakarja 
deri in; w - malrJzng berhenti 
dulu bekeJja karena sudah waktu 
makan 
bormat hormat 
bosa sesak napas: ta so - da balarl 
sesak napas saya akibat berlari 
tahosa-hosa terengah-<:ogah:­
dang torang da nae gunung kami 
terengah-<:ngah mendaki gunung 
hospital rumah sakit: sasa dia ber­
untung mUlti maso - setiap kali 
is bersalin barus rnasuk rumah sa­
kit 
hootes hostes; pelayan di k1ub ma­
lam: parampuang !rJzJu so jadi ­
orang so nyandaq parcaya 1r41u 
dia nyandaq banalr41 wanita ka­
!au sudah menjadi hostes, orang 
hot 
tidak yakin lagi bahwa ia tidak 
berbuat nakal 
hot bergairah 
hotel hotel 
hubung hubung 
hubungan hubungan; pertatian 
huk sudut; tu sasapu adJz di - sa­
pu ada di sudut 
tabuk terselip: so - dimafUl stau 
ta pe beslit so atau hmi cari-cari 
nyaq bakudapa beslit saya entah 
terselip di mana, sudah seharian 
mencari tidak juga ketemu 
tahuk-huk terpencil: dia kalu mo 
rnaso pesta cuma '" deri nentau 
beragul jika (Renghadiri pesta, ia 
huruf 
terpencil saja karena tidak tahu 
bergaul 
hukum hukum 
humo< humor: IIQS/l dia bacirita 
orang mati-hati tatawa deri sakzlu 
dia pe cirita humor setiap kali ia 
bercerita. orang tertawa setengah 
mati lanta(an humornya 
htu pelacur 
hora tempik sorak 
bahura bertempik sorak: pe ba­
gus tu sandiwara sampe orang ­
trus sandiwara itu sangat bagus 
sehiogga orang tak berhenti-hen­
tinya bertempik sorak 
huruf humf 
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ih (kala seru yang menyalakan 
her an dan lakul): - tu ular pe 
basar ih, ular itU sangal besar 
ia ya: kIllu momi pangge monyao ­
bulumg io jika dipanggil ibu, me­
nyahul ya, bukan io 
ide pikiran; ide: samua tu - torang 
kumpul, kong nanti lia kIllu mo 
iko lu mano semua ide kita kum­
pulkan dan nanti dilihal mana 
yang baik 
ideal sangal dtidam-idamkan: - di 
long pe kIlmpung tu kaweng 
eueu basudara sangal diidam­
diamkan di kampung kami, per­
kawinan anlara sepupu dua kaJi 
idem sarna: - ngoni pe kalokuan sa­
rna kelakukan kamu berdua 
idi ih (kala seru yang rnenyalakan 
lidak maul: -, biar lei ngana se­
MIa la nemou ih , meskipun dise­
wa,saya tidak mau 
idiot 10101 
idong hidung 
tai idong kOloran keras daJam 
hidung 
igi alaI penangkap ikan yang dibual 
dari bambu, dibelah-belah Inlu di­
anyarn ujungnya 
igu-igu sarang lempal ayam berlelur 
I 
dibual dart bambu yang dibelah 
ujungnya laJu dianyam; samua 
tong pe ayang ja batolor di ­
semua ayam kami bertelur di sa­
rang dati bambu 
ijo hijau; mentah: masi .- dong so 
pete masib menlah sudah mereka 
pelik 
ika ikal 
ikang I ikan: - mullebe sadap deTi 
- lalago ikan Iaul lebih enak da­
ripada ikan lelaga; 2 lauk: torang 
pe - cumo dotJar lauk kila hanya 
dadar 
iklan iklan 
iko I ikul: kita ma - piJakarta sa­
ya mau ikul ke Jakarta; 2lurul : 
nembale ja - akllng samua dia pe 
mau tidak boleh menufuti semua 
kemauannya 
iko-iko I ikUI-ikulan: jang - pa 
dorang nanli ngano taeolo jangan 
ikul-ikulan dengan mereka, nanli 
kau terjerumus: 2 dengar-dengar­
an: kIllu ngano - pa kila, nyan­
daq dapa-dopa mora kalau eng­
kau dengar-dengaran pad a saya, 
lidak dimarall-marahi 
bakuiko susul-menyusul 
ila ilaJ" ngana pe - pa dia SO deri 
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ngana mo iko samua apakah dia jadi datang had ini 
ilahmu sehingga apa yang dilaku­ infus infus ; memberi makanan bagi 
kannya, kau mau ikuti orang sakit melalui slang yang di­
ilanS hilang tusukkan pada badan: Iwmi pe 
ilham ilham : ta nembole balwrang anak da - kong kekeringan Iwla 
Iwlu nyandJlq dapa - saya tidak dokler bilang anak kami diinfus 
bisa mengarang tanpa ilham karena kekeringan menurut kata 
ilmu ilmu: dill pi skola bukang for dokter 
mo pi cari - mar pi cari par ia ke i!lp ingat 
sekolah bukan meneari ilmu , teta­ inging ingin : kila nyaq - ngana pe 
pi mencari pasangan SUIlr Iala saya tidak mengingin­
imitasi tiruan: dill pe cincing, kiIrabu kan hasil keringatmu 
dengan kIlJong. samua - cincin­ ingus hingus 
nya, subangnya, dan kalungnya baringus beringus· 
semua tiruan baingus ingusan 
impor impor : orang Mnado sulw ini ini : - hari lorang mo pi kobong 
slwli tu da - orang Manado pa­ hari ini kami mau ke kebun 
ling senang apa yang diimpor inisiatif inisiatif: long da pili pa dill 
indekos menyewa makan dan tidur deri dill bonya - kami memilih­
di rumah orang: kila lebe sanang nya karena ia banyak inisialif 
- deri pada mo momasa sandiri injang injak: ngana so - tu rica so 
saya lebih senang menyewa ma­ lareq jadi kau sudah menginjak 
kan daripada memasak sendiri eabai yang sudah tumbuh 
indo peranakan Eropah: tong kira bainjang padi Illengirik padi 
dill - deri pe pUli kami mengi­ injeksi injeksi 
ra ia peranakan karena sangat pu­ insinyor insinyur 
tih inspeksi inspeksi; pemeriksaan: sasa 
industri industri bulan ada - di torang pe skola 
infoksi infeksi: jaga boe-boe lu adeq setiap bulan ada inspeksi di seko­
pe pusaq jang - pusar bayi dijaga lah kami 
baik-baik jangan sampai infeksi inspoktur inspektur 
innuensa influensa : sk4rang horas - inspirasi inspirasi: kira dapa - mo 
kini musim penyakit influensa romba torang pe Iwmar kong Iwse 
informasi informasi: torang dapa - pinda di sabia limor saya mendl­
tu rombongan Iwla blung jadi da­ pat inspirasi untuk merombak ka­
lang ni hari kami mendapat in­ mar kami dan memindahkan k. 
formasi bahwa rombongan belum sebelah timur 
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instansi 
instansi instansi; jawatan: kami ting· 
gal diruma - kami linggai di ru· 
mah jawatan 
instruksi instruksi : kapala skala so 
kase - pa aMk'aMk nembole 
pake slop pi skolJ1 mar dorang 
cuma beking·beking kepaia se· 
koiah sudah menginstruksikan ke· 
pada anak·anak agar jangan me· 
makai sandal ke 5Okoiah,tetapi 50· 
iaiu dilanggar 
instrumen instrumen : tu ,ben di to-­
rang pe kampung da bli - baru 
ben di kampWlg kami teiah 
membeli instrumen yang baru 
inteiek intelek; terpelajar: orang ­
biasa nyaq sombong kaum inte· 
lek biosanya tidak sombong 
interfiu wawancara: lorang da dopa 
'" dari IJlksus kami dlwawancarai 
oleh laksus 
interlokal intedokal : skarang biar di 
jao bole dapa kabar lakas via ­
kini biar jauh bisa cepat mendapat 
be rita melalui interlokal 
intenneso interrneso; selingan : "em­
bole lei karja trus·trus musti ada 
dia pe - Kita tidak bi .. kerja 
terus-terusan, harus ada selingan 
internasional internasional 
internat asrama: di - torang blJ1jar 
disiplin deng jam·jam taator di 
asrama kito belajar disipiin dan 
teralur waktunya 
internir tahan; kurung: dia 9pulu 
taong da - ia sepuluh tahun di· 
kurung 
ism 
intuisi intuisi: ta pe - nyandaq ja 
sola intuisi saya biasanya benar 
invalit caeat: tu anak do cilJ1ka kong 
so ...., sampe mat; anak itu menda­
pat keeelakaan lalu caeat 50umur 
hidup 
inventaris inventaris: samua -- kan­
tor so kase da/tar semua inventa­
ris kantor sudah didaftar 
io ia 
ipar ' ipar 

iri iri 

mangiri iri hali : kiapa kong mo 
deng orang pe kauntungan 
-
mengapa iri hali dengan ke· 
untungan orang 
irigasi irigasi 
irigasi irigasi 
iris 1 iris: ....... a/us tu sayor sayurnya 
diiris halus; 2 belah: bole - ta 
pe dada kalu ngana nya/Jdaq par· 
caya kalau kau lidak percayo 
boleh belah dadaku 
isap isap 
isi isi 
isolir pencilkan: /antaran sornbang 
kong dia pe tamang·tamang ­
kwaq pa dia lantaran sombong 
Ialu ia dipeneilkan oleh ternan· 
temannya 
istana istana 
istimewa istimewa: kIllu pi pesta 
musti pake baju - katuq jika 
ke pesta hams memakai baju 
istimewa 
istri istri: $0 ada. -- kwaq rna maniso 
lei sudah beristri, tetapi masih 
7S 
itang 
genit 
itang hitam 
ilong illl. bilong 
itu itu: tu ruma -- orang so bli 
rumah itu sudah dibeli orang 
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J 
ja (partikel yang menyatakan kebia· 
saan): tu lensa - poke for lap 
inglis sapu tangan dipakai untuk 
menyeka inglis 
jadi I jadi: kita - pigi Jakarta saya 
jadi berangkat ke lakarta; 2 ber· 
tumbuh: SO""" tu rica ta do ta­
nang cabai yang saya tanam su­
dah tumbuh; 3 lahir: tong pe 
Qllak do ,...,., han lima anak kami 
lahir pada hari Jumat 
jae jahit 
manjae jahit; menjahit: to pe 
ba;u 10 CUl1la JO ...... sandir! saya 
biasa menjahit baju saya sendi­
ri 
jaga jaga, menjaga: - ngana pc ode 
jaga adikmu; kalu torang pi karja 
meit fa ...... tong pe anak apabila 
kami ke sekolah , pembantu kami 
menjaga anak kami 
bajaga berkawal: sapo do ­
tadi maJang siapa yang berka· 
wal tadi malam 
jagoq hebat: diakomang mt!mong ­
badansa ia mcmang hebat I-::alau 
berdansa 
jaha I jahat.: tong pe guru dOl! ­
skali guru kami kejarn sckali ; 
2 galak ; kejam: kaiu /flO langgar 
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di ;alang itu, nambole sasandiri 
dari banya orang - ia badoia jika 
mall melcwati jaJun itu , jangtlI1 
sendirian karena ban yak orang ,ia· 
hat yang biasa mcnghadang 
bangong jaha bangun tidur de­
ngan perasaan tidak enak 
ntimpi jaha mimpi buruk 
parampuang jaha perempuan j•. 
lang 
jaja mengatur orang lain menurut ke· 
mauan sendiri; menjajah: dopa lia 
dia memallg suka mo -- orang ia 
kelihatan suka menjajah orang 
lain 
jajan jojan 
jaksa jaksa 
jala jala: tong ia buang - di {aJaga 
salalu ia dopa ikong kami biasa 
membuang jala di telogo dan men· 
dapat ikan 
jalang jalan 
jalang·jalang takdir; suratan: so 
...... Tuhan kong kito musti kaweng 
deng dio sudah takdir Tuhan, sa· 
ya harus mcnikah dengan dia 
jam jam 
jaman zaman 
jambu jambu 
jandela jendela 
jang 
jang jangan: - bi/ang po dill kita so 
ada jangan katakan padanya bah­
wa saya sudah ada 
jangan jangan: kalu mama bikIng ­
nyaq usah beking kalau ibu kata­

kan jangan, tidak usah dibuat 

jenggot janggut 
jangka jangka 
jangkar sauh;jangkae 
jangke jangkit 
bajangke berjangkit: dill pe pa­
nyaki - penyakitnya berjangkit 
janji janji 
jantongjantung 
jao jauh 
bajao menjauhkan diri; memisah­
!<an diei: dill so barasa tong ja 
cirita-cirita smnpe din. SO ,... ia 
sudah merasa bahwa kita mem­
percakapannya sehingga ia men­
jauhkan diri 
Iajo terpisah jauh: torang pe 
rnma do - dari kampus rumah 
kami terpisah jauh dari kampus 
jarang jarang 
jare jari 
jarong jarum 
jasa jasa 
jati jali 
jatung jatuh : dill do - deri pohang 
kong pata kali ia jatuh dari po­
hon, ialu patah kakinya 
bajatung menjatuhkan dlri: tu 
orang kata saki hati kong dill ­
di parigi kalanya orang itu sakit 
hati , Ialu menjatubkan dlrinya ke 
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jongkoq 
sum"r 
jem jempol; bagus: ngani do ma­
nyanyi memang - komang kamu 
menyanyi sangat bagus 
jencbal jenderal 
jenewer jenewer;minuman keras; kue 
yang dibubumbi jenewer 
jerni jernih: tong pe parig; - skali 
sumur kami sangat jemih 
jijik jijik 
jimat jimat; obat yang mempunyai 
kekua tan gaib 
jinak jinak 
jingkal jengkaJ 
jip jip 
jiwa jiwa ; roh ; semangat: to ikIng­
kwaq dia da beking kage saya hi­
lang semangat dikagetkannya 
jo saja 
jiwa jaha roh jahat 
jodo jodoh: tong dua nyandaq 
nanti jo tong pe anak bukan jo­
doh kita berdua, nanti saja anak 
kita 
joget joget 
bajoget berjoget 
joki joki; penunggang kuda pacuan 
jongko sembah 
bajongko menycmbah: biar kei 
ngana kaya ngana kira stau kita 
So ma - pangana \Valaupun eng­
kau kaya, jangan engkau mengira 
bahwa saya akan menyembah 
engkau 
jongkoq jongkok 
bajongkoq berjongkok : sasa dia 
bangong lidor dill pi - di muka 
jOll8os 
pintu setiap kali ia bangun ti­
dur , ia beIjongkok di rnuka pin­
tu 
jongos pernbantu lelaki 
bajongos menjadi jongos : febe 
hae ngann pi - pa orang lebih 
baik engkau rnenjadi jongos o rang 
lain; ngan kira kita suka mo - pa 
ngana kau sangka saya mau men­
njadi jongosrnu (bersujud pada­

mu) 

makang joogos suka menyuruh­

nyuruh orang 

jual jual 
juara juara 
judi judi 
jutawan 
jumir tumit 
jumlah jumlah : co ngana - akang 
kalu so, brapa tu doi do maso co­
ba kau jumlahkan kalau sudah , 
berapa uang yang masuk 
jumur jemur 
junjung junjung : - tu Ioto kong 
bembeng tu karanjang bakul-ba­
kul dijunjung, lalu keranj.ng di 
jinjing 
julus cemburu: kita - ngoni dua ja 
bakubtIWa saya cemburu jika 
karnu berdua berjalan sama-sa­
rna 
juta juta 

jutawan jutawan 
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lka atau: la so bingo lareq mo pigi 
- nyandaq saya bingung, apa­
kah pergi atau tidak 
lka ke 
kabal keba!: kalu salalu pukul tu 
anak dia jadi - jika anak selalu 
dipukul, akibatnya ia jadi kebal 
kabanyakan kebanyakan 
kabar berita ; kabar: pe sampe jo 
trus kase '"'-' e setiba di sana 
seger a memberi kabar, ya 
kabaya kebaya 
kabeoq jelek: pe - skali kita pe 
foto jelek sekali foto saya 
kabiri kebiri 
kaboreq jelek 
kabos ikan gabus: di talaga Tondano 
banya - di telaga Tondano ba­
nyak ikan gabus 
kaboter orang eebol 
kabur 1 kabur: ta pe oma pe mala SO 
..... mata nenek saya sudah kabur; 
2 keruh: cia ujang stau di ataS deri 
tu got so - di hulu mungkin hu­
jan karena air sungai sudah men­
jadi keruh 
kabul kabut 
kabutuhan kebutuhan 
kaca kaea 
K 

bakaca berkaeah: - sadiki kwaq 
kong babasosere orang periksa 
dulu diri sendiri barn mengatasi 
orang 
kacang kacang 
kacapiriog kacapiring; bunga yang 
berbau wangi, bentuknya seperti 
mawar. warnanya putih dan ku­
ning 
kacili keeH 
kacino keeil 
kaeoa lipas 
kaeong kaeung 
kaeuali keeuali: ta akang pigi - ada 
kapeleang saya akan pergi, ke· 
cuati ada halangan 
ilang kaeuali gugup: kalu kita lill 
pa dill tms - jika saya melihat 
dia, saya terus gugup 
kadang jarang: - skali dill datang pa 
to rang pe ruma jarang sekali ia 
ke: rumah kami 
kadU coeok: nyaq - ngoni dua 
kamu berdua tidak eoeok 
bakukadar eoeok: tu blus deng 
tu rok ngana da pake nyandaq ­
baju bagian atas dan baju bagian 
bawah yang dipakai olehmu tidak 
eocok 
kadaster kadaster; orang yang berke· 
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kadera kaleq 
ahlian mengukur tanah 
kadera kursi 
kadet kadet; taruna; siswa calon per· 
wira 
kadondong kedondong 
kadoq kadas; penyakit kulit yang ga­
tal dan menyebabkan kuJit seper­
ti sisik ikan 
bakadoq berpcnyakit kulit; kulit 
kering dan meng.lupas 
kadou hadiah: tempo tong kaweng, 
banya Iu - waktu kami meni­
kah, banyak hadiah yang diper­
oleh 
kaeng 1 kain untuk bahan baju; kila 
so bli - for rna beking baiu skala 
saya sudah membeli kain untuk 
dibuat baju sekolah; 2 kain sa­
rung : di Manado iarang laki-Iaki 
ia pake - di Manado , jarang Ie­
laki memakai kain sarung 
kage 1 kaget: la - waktu bangong 
so amblas tOllg pe ninJa saya ka­
get waktu bangun lidur, rumah 
kami sudah kosong; 2 tiba-liba: 
IOlIg nyandaq sangka-sallgka, ­
dia lasopu tak disangka-sangka, 
tiba-tiba ia datang; 3 jangan­
jangan: ,.... ngana dusta akang po 
torang jangan-jangan kau melli­
pu kami 
takage terkejut 
kahang bekas luka yang sudah kcring 
kait kait 
kaka kakak 
kakerlak lipas 
kaki kaki 
kaku kaku : dia so - rna bieara ba­
hasa tana deri so lama di pala­
yaran ia kaku berbieara bahasa 
daerah karena sudah lama di 
perantauan 
kakus jamban 
kal guodul; habis: sapa lei da pete 
bunga sampe - siapa pula yang 
memetik kembang sampai habis 
kala kalah 
mengala mengalah: salu-satu 
kali musti ia - sekali-kali perlu 
mengalah 
kalakuan kelakuan : busu ska/i 
kwaq dia pe - kelakuannya 
sangat jelek 
'kalamaring kemarin 
kalangkabut kebingungan: tong dang 
so - da lia dia pe rupa so nyan­
daq war kami kebingungan me­
libat keadaanllya sudah tidak 
pant as sarna sekali 

kalapa kelapa 

kalekos sejenis usungan untuk mcng­
angkat barang atall tanah 
kalelerang ke sana . kc mari tanpa pe­
gangan; menggelandang: di Jakar­
ta kaJu l1entau cari hidop okang 
- jika tidak tal\U meneari nallcah 
di Jakarta, akan menjadi gclan­
dangan 
kalender penanggalan 
kaleq pelawak 
kaleq-kaleq mempcrmainkan : 
dong· ...... po ngana. ngana cuma 
;0-;0 mereka memperrnainkan­
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kalewang 
mu, tetapi engkau hanya ia-ia saja 
kalewang kelcweng 
lkali kali : so brapa - la bi/ang pa 
ngana brenti deng tu karja itu 
sudah berapa kali saya mengata­
kan kepadamu, bcrhenti dengan 
pekerjaan itu 
2ka1i sungai; kali: torang pi mandi 
di - kit a pergi mandi di sungai 
kaliber bliber 
kalimat kalimat 
kalkun kalkun; ayam yang besar dan 
berekor seperti kipas 
kalkulosi kalkulasi; perine ian tentang 
pembelanjaan: serla - kasana tu 
Iwrga satu baju, lebe bae jo bli ja­
di de,i rno saru manjae kalau di­
perinei harg' satu lebih baik 
membeli baju jadi daripada men­
jahitkan pada tukangjahit 
kalong kalong 
kalu jika; kalau; apabila: - ngana ne­
mau sudah jo kalau tidak mau 
slldah; - ta dopa inga pa dia, 
rasa-rasa dang mo manang;s jika 
saya teringat padanya, rasanya 
mall menangis; '" Ilyandaq ada 
kapeleang. nont; ta pig; apabila 
tak ada halangan, nanti saya per­
gi 
kamar kamar 
kamari ke mari: dia bajalilng kasana 
...... nyandaq karantuan ia berja­
Ian ke sana ke mari tidak berke­
tentuan: tutu -- tu pintu tutup­
lah pintu (ke arah si pembieara) 
kangkong 
kambar kembar 

kambing kambing 

kamera kamera; alat pemotret 
kam~r kapur barus; kamper 
kami kami 
kamiri kemiri 
kampanye kampanye; gerakan untuk 
memprogandakan sesuatu, ler­
utama waktu rnenghadapi pemi. 
lihan seseorang dari beberapa ca­
Ion 
kampiWl juara 
kampret kampret; kelelawar keeH 
kampung kampung 
karnu kamu 
kamunti tumbuhan yang berdaun 
seperti cabai, biasa dibu3l sayur 
kan semacam kendi tempal air 
k.na bung. kana 
kana! kenai; mengenal: ta ny aq ­
pa dia saya tidak mengen.1 dia 
bakanal mempedulikan : dia ne­
mau ja ...... orang ia tidak mau 
mcmpedulikan/mengenal orang 
k.nan Kanan 
kanci kanji 
kandas kandas; terhenti; macet : ta 
pe usaha cuma d.a ..... di tenga ja­
lang usaha saya kandas di tengah 
jalan 
kandati kendati : - nya" mampu, 
baaksi rupa sungguh kend.ti ti­
dak rn.mpu, berlagak seperti 
orang m3Jnpu 
kan~ong kangkung 
halenggang kangkong berjal.n 
tanpa membawa apa-apa 
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kanikir 
kanikir kelereng 
kantong kantong 
kanto, kanto, 
kao salak 
bakao menyalak: tu amper 
siang onjing nyoq brenti -
waktu siang, anjing menyalak teo 
rus 
kap kap; pcnutup bagian atas dari 
lampu, mobil, bemo, atau bendi; 
topi perawat wanita 
kapal kapal 
kapala kepala 
kapas kapas 
kapeleang halangan 
kapma kurang ajar: anak - rupa 
ngana Jebe bae nyandaq kose 
skola anak kurang ajar seperti 
kau, lebill baik tidak disekolah· 
kan 
kapok kapuk 
kapoq jera ; nyalldaq - ngalla papa 
do han tam dengon rim tidak jera 
kau dihantam ayah dengan ikat 
pinggang 
kapsalon kapsalon; tempat mengeri· 
ling rambut : sampe dellg bakon­
de dia musti pig; d i - scdangkan 
mcnyanggul ia harus kc tempat 
mcngeriting rambut 
kapscli balUlig ayam : kalu tu ayang 
mal pc ...... SO bamera, so nyaq la­
ma dia batolor ap"bila balung 
ayam betina sudah mcmerah , ilU 
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karuang 
berarli babwa ayam itu lidak lama 
lagi akan bertelur 
kapu, kapur 
karabu giwang: deri to pe talinga 
nyandaq ada /ubollg, iadi ta cuma 
ja pake - karena telinga saya ti. 
dak ada lubang unluk anting·an. 
ting, jadi saya hanya bisa mema· 
kai giwang 
1 
karang batu Karang 
\arang karang. mengarang: kilO ko­
tuq nyandaq biwllg bagitu po dia, 
dia cuma do - tu dia saya tak 
mengatakan dcmikian padanya , 
itu hanya dikarangnya 
karanjang keranjang 
karas keras: pe ngana pe <uara 
suaramu sangat kera s; so lama 
nyandaq ujang, jadi tu tana .so 
- skali sudah lama tidak hujan, 
jadi tanab sudab keras 
karat kar.t 
karepo tua dan jelek: kalo .'10 rua 
tong pe mu ka jadi kwaq jika 
karepo tua dan jclek: kalo so tua 
lOng pe muka jadi - kwaq jika 
kita sudah tua, muka kit" mcnja­
di jeJek 
karong karung 
kamang teratm , (biasa dipakai da· 
lam arti ncgatiO : so nyalldaq _ 
ta pc fikiran ingu-illga to pc allok 
bUlung ada pikiran saya b eau 
karunya 
mcmikirkan anak saya yang be­
lum kembali 
karunya karunia 
kas 1 kas: tong pe do; di ..... sa banyo 
wang kas kami sudah banyak; 2 
lemari: 10 pe baju ia is; di ...... se­
mua pakaian saya dimasukkan da­
lam lemari 
kasana ke sana; (kat a yang menun· 
jukkan arab gerakan yang be ria· 
wanan dengan pcmbicara): ta ne­
mau pi ...... musti nga/la lu dalang 
kamar; saya tidak mau ke sana, 
kau yang hanls datang ke mari ; 
lulu ""-' tu pintu tutup pintunya 
kasar kasar 
kase I beri:- akang doi kita berilah 
saya uang; 2 izinkan : kilo so bata­
nyo po sebe mar sebe nyaq """ sa­
ya sudah menanyakan kepada 
ayah , t.pi ayah tidak rnengizin· 
kan saya perg) 
kaset kaset; pita rekaman 
kasiang kasihan: '"'-' dorollg do paneu­
ri akang kasihan, mcreka kccuri­
an 
kaso kaso ; kayu tempat mengikat. 
kan atau memakukan atap rumah 
kasumba zat pemerah baju atau pipi 
kala 1 kata : ngana pe -- sandiri 
IIgana so nen/au katamu sendiri 
kau tidak ingat lagi ; 2 konon : duo 
lu ......, . di llfnado ada k,aton ko­
non dahulu di Manado ada kera· 
ton 
kateq kate ; pendck kedl: di (Ollg pc 
kampung ada orang irian -- di 
kecewa 
kampung kami ada orang Irian 
yang kceil dan pendek 
katu I atap : tOllg pe ruma - seng 
rumah kami beratap seng; 2 atap 
nipah: pc pcncarian bobeking ....... 
kong juaJ pencarian bapak itu 
membuat atap nipah untuk dijual 
katula ganjaran akibat perbuatan 
yang jahat 
katuq (kata yang mencgaskan sesua· 
tu yang tadinya dimungkiri atau 
dibantah, kemudian dibenarkan): 
biar lei dia memanyangkal mar so 
dia ""' tu da ambe lu do; waJau­
pun ia membantah terus, dialah 
yang mengambil uang itu 
kaum orang-orang : pe bany a dang 
tu -- do bumi sangat banyak 
orang yang menonton 
kawa kawat 
kawanua sekampung; scsuku ; orang 
Manado: kalu dcngar dia pc ba· 
drUa tniS dapa tau dia "- men­
dcngar caranya bercerita segcra 
ketahuan bahwa ia orang Manado 
kaweng kawin 
kaya kaya 

kayu kayu 

keas !untur: bam Salu kaU cuci ni 
baju so -- baju ini baru sckali di­
cuci sudah IUlltur 
k~as dibasahi sebelurn disetrika 

kecap keeap 

kecewa kecewa: kila - skali ngana 
nyandaq datang (u malang saya 
keeewa sekali, engkau tidak hadir 
malam ilU 
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kefe 
kere bahu: kaIu dia nentau dia cuma 
angka - jo 'pabila ia tidak tahu, 
ia hanya meng,ngkat bahu saja 
kejam kejam 
kljang kejang 
i keiki jengkel: ta so - pa ngana 
uIal/g-uIang tu dia say, jengkel, 
cngkau mengulang-ulang hal ilu 
~eiki kain yang tebal untuk eelana 
lelald 
keju keju 
kekal kekal: nyandaq ada tu - di 
dunya lidak ada yang kekal di 
dunia 
kekang kekang 
kekeq aoak perempuan; panggilan 
sayang terhadap anak percmpuan, 
walaupun sudah besar 
keker i ,eropong; 2 diperhatikan 
untuk sesuatu maksud: dJzna lia 
ja - pa tu nona ia kelihatan 
meperhalikan gadis itu 
kele gandcng: ta pe mDmi kurang ja 
- kaIu bajaIan jika ibu saya ber­
jalan, harus digandcng 
bakukele bergandcngan 
kerna kemah 
kemangi kemangi 
kembes jambu air 
kempes kempis: tu ban 010 so ..... deri 
kurang ta/ada tu 0(0 ban mobil 
sudah kempis sampai tcrasa benar 
goyangnya 
kena kena 
kenek kenek; pembantu dalam suatu 
pekerjaan tertentu : ttl bas melsel 
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kiamat 
musti pake - tukang tcmbok ha­
rus memakai pernbantu 
kenes kenes (ten lang wanit. yang 50­
nang beraksi, berdandan, dan me­
narik perhatian) 
kendis lesung pipi 
bakendis mempunyai lesung pi· 
pi: dong pe anak, iaki-iaki param­
puang samua ........ anak-anak merc­

ka, baik yang laki-Iaki maupun 
yang perempuan, mempunyai Ie­
sung pipi 
kentoq pineang 
keok 1 bunyi ayam kalau ditang­
kap; 2. orang yang tidak berda­
ya lagi: tempo dia pe sombong 
mar skarang kornallg so ,..,. dulu 
dia sangat sombong, tctapi seka­
rang tidak bcrdaya lagi 
kep rapat: kase - bae-bae tI. pin­
tu barn kunci pintunya ditutup 
rapat, baru dikunci 
kepog tobat: barn ngano - ba­
ru engkau tabat 
keq '(pertikc1 yang menyalakan be­
berapa pilihan): pi Mnado - pi 
Kakas ,...., ...... aW pi mana terserah 
pa ngana ke Manadokah , ke Ka­
kaskah, atau ke mana, tcrserah 
padamu 
kets scpatu karet untuk bermain 
tenis: kaIu pi jaiang-jaIang jao, 
Iebe bae ja pake - jib pergi 
berjalan-jalan jauh, lebill baik me­
makai scpatu karet 
kiamat kiamat: $I1mpe""" tu 
nyandaq Iupa na pe beking-be­
kiapa 
king pa torang sampai kiamat 
saya tak dapat melupakan per­
buatanmu kepada kami 
kiapa mengapa : killpa ngoni nyaq 
dolang waklu IOrang pe [esta 
mengapa kamu tidak datang pa­
da pesta kami 
kidal kidal 
kikir kikir 
kikis kikis 
kil bagian eelana pada pertemuan 
dua kaki: paling besae tu ce­
lana kalu lu - sasa paling jelek 
pada celana jika bagian pertemu­
an kakinya sesak 
kilap kilap 
bakilap bereahaya ; berkilau : abis 
smer ta pe capatu 1m3"'" sesudah 
disemir. sepatu saya terus berea­
haya/mcngkilap 
ki1at kilat : lu - deng gunlur nyan­
doq brenti-brenti ladi malang ki­
lat dan guntur terus-menerus tadi 
malant 
kileq I gelitik: jang ja - lu adeq, ja 
dill taligo jangan digelitik bayi 
itu, jangan dia tersedak; 2 geli: 
kita rasa - skali kalu ja kore di 
leher saya sangat geli jika dipe­
gang di leher 
kileq-kileq ketiak: dill pe - doq 
nyandaq ja cukur so barambu 
skali ketiaknya biasa tidak dicu­
kur sampai berambut sekali 
kilo kilo 
kimono kimono; pakaian wanita Je­
pang 
ldat 
kintal halaman: dong pe - do tanong 
alean rupa-rupa sayor halaman 
mereka ditanami bermacam-ma­
cam sayur 
kiok kasihan : aduh - IU tusaq so 
ilang kasillan kucingnya sudah 
hilang 
kipas kipas 
kiput sesak; sempit: pe - skali nga­
no pe rok bajumu bagian bawah 
sangat sempit 
kira kira; sangka: jang ngana - kila 
mo inging ngana pe kakayaan 
jangan engkau kira saya mengi­
nginkan kekayaanmu 
kiri kiri 
kirim kirim 
kiring kering: angka jo baju da ju­
mur deri so - angkat saja baju 
yang dijemur itu karena sudah 
kering 
kisi-kisi t.rali 
kisut kisut 
kita saya 
k1ak adu 
bakJak mengadu : sasadiki ngana 
pi - pa mami sedikit-sedikit eng­
kau mengadu kepada Ibu 
k1akson klak son 
k1ambu kelambu 
ldas kelas; tingkat : ta pe anak so ­
ampa anak saya sudah kelas 
empat 
ldat buram ; konsep : ini bak [or ­
buku ini untuk buram ; beking­
dulu baru tik buat konsep dulu, 
barn diketik 
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kJep karnpak 
Idep lidah: lu baiu seragam pe bahu 
da pake - bahu baju seragam 
memakai lidah 
Idep kelampak: lorallg ia beking 
sludi - di skoi1l di sekalah kami 
ada kelampak studi 
Idik kelompok tidak resmi: dorallg 
(amaso satu - tu sombong-som­
bong mereka termasuk kclom­
pok yang sombang-sombong 
Idinik balai pcngabatan 
Idok jam dinding yang berloneeng 
Idorn bakiak; kelom 
Idop eoeok: so - lorang dua da 
rekeng yang dillitung oleh kit. 
berdua sudah eoeok 
koa kue yang dibuat dari topung hi­
jau 
kobis ksoeo; lidak bermulu lillggi: 
rno ba pili bagimallQ samUQ lU 
calon...... bagaimana akan memi­
lill di antara calon-ca1on yang 
kroco 
koboi koboi; loki-loki jagoan: IU 
"'" flembole orang gara dallg laId­
laki jago.n illl tidak boleh di­
ganggu orang 
kobong kobun 
kode isyarat ; sandi ; kode 
kodi kodi 
kodian yang tidak bagus dan 
murab; dia nemau ia bli baiu 
- ia tidak mau membeli baju 
yang tidak bagus dan muralt 
kodo katak 
kopi I kopi: torang lIyandoq ia mi­
nung - kami tidak biasa memi­
num kapi; 2 tolak: tada lallya pa 
dill, mar dia cuma ....... akallg saya 

melamarnya, tctapi ditolaknya 
kopor peti pak.ian 
koi ranjang 

kai famiJi ranjang yang Icbar 

kokehe batuk: to SO - deri talalu 
bany a batik saya batuk korena 
terlalu banyak mcngctik 
kokoleo kue yang dibuat dari jagullg 
muda yang ditumbuk lalu di.mbil 
sarinya cticampur gula dan santan 
kolaq kalak 
kalaq-kalaq diperm.ink.n; dibo­
hong-bahangi: torang nembole ia 
...... IOrang cuma dalJa tall kamj ti­
dak bi.. dibohongi komi bisa 
tahu 

kalong kalong 

kolol kolot 

kornang (kata penegas untuk meny.­
takan hal yang berulang-ulong): 
so datallg - dia ia sudah datang 
pyla; bukallg dia - IIgoni so lIlO 
sangka dia lei kamu sudah me­
nyangka di. pula, padahal bukan 
dia 
kombali pula: so dolallg - dia ia su­
dah da tang pula 
kornbinasi kombinasi ; nga1la pe -­
[asung mek kombinasimu bogus 
komentar 
komentar komentar 
komfor kampar 
kompak Kampak; bersatu : IOrang 
musli - barn bolell maiu kita ha­
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kompi 
rus kompak, baru kita bi .. maju 
kompi kompi 
kompleks kompleks 
komplet lengkap: so - dong ka­
parl/JJ1n, ",ma tangga baru dorang 
kuweng sudah lengkap keperlu­
an mereka uutuk rurnah tangga, 
baru mereka menikah 
kompres kompres 
koncoq kawan sekomplotan: jang 
pareaya panyong-nyong di tong 
pe kampung deri do dorang so
mua tu papancun pe -- jangan 
percaya pemuda di kampung kita 
karen a mereka tennasuk korn­
platan pencuri 
konde sanggu I 
kondektur kondcktur 
kondisi koadaan: kita pe - nyan
daq bae keadaan saya buruk 
kondor kendur: pe baju so - skali 
baju saya sudah kendur benar 
konferensi konferensi 
kong lalu: abis makang - kita pi 
tidor selesai makan lalu saya per­
gi tidur 
kongkalikong memutar balik: jang 
"" kalu Meara jangan memu tar 
batik kalau bicara 
kongkuren saingan: Cina pe -- di 
Mnado so orang Sonder saingan 
orang Tionghoa di Manado ialah 
orang Sonder 
kongsi kongsi 
konsep konsep 

konsekweD konsekuon : kalu so bi­

cara, mllst; -... jika sudah bicara, 
kop 
harus konsekuen 
konstruksi konstruksi: dia pe - ni 
",ma bagus for beking asrama 
konstruk.i rumah ini bagu. unluk 
dibuat asrama 
konsultasi kon.ultasi: sasa minggu 
diD musti - deng dokter spesiali!f 
setiap minggu ia harus konsultasi 
dengan dokter spesialis 
kODtak kODtak: torang salalu musti 
ada - deng torang pe kapala ki­
ta seharusnya ,elalu ada kODtak 
dengan kepala kita 
kontaDg 1 tunai: 2 teru . terang 
kontes kontc, ; perlornbaan: deng di 
Mnado lei nyaq katinggalan deng 
- ratu-ratu di Manado juga ti­
dak ketinggalan dengan konte. 
ratu-ratu 
kontra kontra 
kontradiksi bertentangan: pe 
skali dia bieara deng diD beking 
sangat bertentangan kata-kalanya 
dan perbuatannya 
kontrak konlrak tempo di Mnado 
nyandaq ada sistem "" ruma mar 
skarang so ada dulu di Manado 
lidak ada .i.lem kontrak rumah, 
telapi sekarang .udah ada 
kontrol kontrol 
lkop kop: kalu saki-saki tu dada 
lebe bae pi - pa dokter jika da­
da sakil, lebili baik minta dikop 
olch dokter 
2kop borong: kalu kita - samua 
ngana pe rica deng tamate, ngana 
S8 
kopi krempeng 
minta brapa berapa yang kau 
minta jika saya memborong cabai 
dan tomatmu 
kopi lill. koti 

kopn kopra: dorang ja beldng - sa­

sa kwartaJ setiap triwulan, mere­
ka membuat kopra 
kopnl kopral 
koran koran: - di Mnado kasiang 
cuma da duo kong mati-mali lei 
koran di Manad o hanya ada dua 
dan terbitnya tidak tetap 
korban korban 
kore 1 sentuh: kalu ngana - pa dia, 
dia akang bataria kalau engkau 
sentuh dia , dia akan berteriak ; 2 
korek: - akang dia pe talinga 
deri SO punung rai talinga koteq 
tolong korek telinganya karena 
sudall penuh dengan kotoran te­
linga; 3 aduk: kalu momasa nasi 
jang ja - deri dia baisap aer ja­
ngan diaduk jika memasal< nasi 
karen a nasinya menjadi bengkak 
dengan air 
koreksi koreksi 
korsasye kembang yang dipasang 
pada baju untuk perhiasan 
konet karet penahan perut supaya 
tidak buncit 
konei melayani: torang pe giliran 
,.... II; hari hari ini giliran kami 
melayani 
korupsi korupsi 
kota kota 
koteq (partikel penegas untuk mene­
gaskan hal yang tadinya terlupa 
kemudian teringat) : kita - musti 
kase lei saribu I'a ngana saya ha­
rus memberi seribu rupiah lagi 
kepadamu, tadi saya lupa 
kotor kotor 
koyabu kue yang dibungkus dengan 
pandan, dibuat dari tepung ketan 
dicampur dengan kelapa parut, 
tengalmya diisi gula aren Ialu di­
kukus 
koyawas jambu biji 
laah kIah; bagian baju yang mem­
bungkus leber 
kn1 manik-manik 
kram kum; sernut-semutan: ta pe 
kald ja - kwaq kalu lama dudu 
basila kaki saya semut-semutan 
jika lama duduk bersila 
knn keran: kalu da leming sed8p, 
cuma tau putar -- fO ada aer 
enak jika mempunyai leding, ha­
nya memutar keran saja sudah 
dapat air 
kns lih_ karlis; keneang; dens 
k.rem krem; warna coklat kekuning­
kuningan 
kremo. cemong; kotor penuh co­
rang-<:orcng, biasanya pad a anak­
anak: lakiis cuei muka ngana so 
- skali cepat cuci mukamu su­
dah kotor sekali 
l<rempeng kerempeng; kurus kering: 
ldapa stau dia pe pemakang ba
nya mar linggal - en tah menga­
pa dia, makan banyak, tetapi te­
tap kurus kering 
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kring 
kring lilt. kiring 
kris kcris 
krisis gawat~ krisis: tu paslen masi 
poya mar so liwat tu ...... orang sa­
kit itu masih payah, tetapi sudah 
melewati masa krisis 
kritik kritik 
krol keriting 
kroncong kcroncong 
bakroneong berbunyi scperti ke­
roncong: to pe punl so "'-' deri pa­
gi nyandaq isi perut saya sangat 
lapar, tidak diisi dari pagi 
kous kaus: musti ja pake ~ kaki 
kong nyQIJdaq bIas hams merna­
kai kaus kaki agar tidak leeet 
krus kurus 
kuah kuab 
kuah asang masakan kuah paksi 
tomat banyak sehingga terOlsa 
3sam, biasanya pakai ikan yang 
masih segar 
kuah trang masakan kuah lanpa 
sayur 
kuala sungai: di kampl/ng ballya 
orang cuma ja mans; di""'" di 
kampung banyak orang biasa 
mandi di sungai 
kuali belanga gorcng yang besar 
kuas kuas 
kuasa kuasa: dOllg pe tonx nembole 
lawang kekuasaan mereka tidak 
bisa kita lawan 
kuat kuat 
kuatir khawatir 
kub;:': kubik 
kubur kubur 
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kumpul 
kucae kucai : tu - fa turn di m; diape 
rasa mpa deng bawang pllti kucai 
dipakai untuk bumbu mi rasanya 
scperti bawang putill 
kucing kucing 
kuda kuda 
kuda ban kuda paeuan 
kudis kudis 
kukis kue : kalll hari basar tong ja 
beking ~ Icwaq [1e banya waktu 
hari Natal kami biasa membuat 
kue banyak 
kuku kuku 
kukus kukus: til pisang so masa skali 
lebe bae jo ~ pisang sudah ma­
tang betul, lebih baik dikukus 
saja 
kulat cendawan yang tumbuh pada 
kayu yang membusuk 
kuleto cubit 
Ikuli kuli: sewa ~ di pelabuhan ska­
rang SO mahal sekali upab kuli 
di pelabuhan kini sangat mahal 
2kuJj kulit 
kulimumu kulit kepaJa yang me· 
ngelupas, berwarna putih; ketom­
be 
kuli1ing kcliljng 
kulkas lemari es 
kuman kuman 
kumbang kumbang 
kumpul kumpul, mengumpul : kllm­
pul akang ta pe bajll der ta so mo 
pI/lang kumpulkan buju saya se­
bab saya akan puJang: kita so 
~ doi saya sudab mengumpul· 
kum;' 
kan uang 
kumis kumis 
kumur kumur 
bakumur bcrkumur; mencuci 
mulut dan menggosok gigi 
kunang-kunang kunang-kunang 
kunci 1 kunci: tu rorna da - rumah 
dikunci; 2 akhir: til - taong tong 
da badansa sampe siang waktu 
akhir talmn, kami berdansa sam­
pai pagi 
kuning kuning 
kuno kuno 
kuntua hukum tua; lurah 
kunyah kunyah: ja - boe-bae kong 
tlang dikunyah baik-baik baru di­
telan 
kupa jambu besar berbentuk seperti 
botol dan berwarna merah jambu 
kupang ~ang: mo sulw pi bouni mar 
nyaq ada - ingin pergi nonton, 
tetapi tidak ada uang 
kupu kupas 
kupel kupel; semacam pendopo ke­
eil 
kupon kupon 
kura kelantang: Iw/u baju, sprei of 
taflak puri musri ja - bani bersi 
baju, alas tempat tidur, atau alas 
meja yang putil] harus dikelan­
kwartaJ 
tang supaya putih bersil] 
kura-kura kura-kura 
kurang kurang; selalu: sangal: 
tu doi ngana da kase kalamari 
kurang uang yang kauberikan 
kemarin; to pe mama -- ja poke 
diki-diki ibu saya selalu mema­
kai tongka I; ngoni pe bunga ­
bagus bunga-bungaan kamu sa­
ngat bagus 
kurung kurung 
kurus lih. krus 
kusir kusir 
kuse burnng hutan yang biasa meng­
habiskan buah jagung di kebun 
tepi hulan 
kusi jantung pisang 
kusu-kusus a1ang-alang 
kusus khusus 
kutang kutang; bajll daJam wanila 
bagian atas 
kut; sen til 
kutu kUlu 
kutuk kUluk 
kwaq (parlike! penegas atau pene­
kan): kila -- so bilang Jangan tiia 
cuma beking no rasa send;ri saya 
sudah bernlang kali mengalakan 
jangan, tetapi dibuatnya saja. nah 
rasakan sendiri 
kwartal catur wulan 
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labs-lab. laba-Iaba 
laboratorium laboratorium 
labra!< dihajar: biar hari-hari dapa ­
lIyalldaq rna IuIpoq-luIpoq dia 
walaupun tiap hari dihajar, ia ti· 
dak jera-jera 
labu labub 
barlabu berlabuh : III IuIpal ta da 
nae akang da ....... renga malang 

kapal yang saya tumpangi berla­
buh tengah malam 
palabuan pelabuhan 
laci lad: Iu gunting /a da isi di ....... 
mosina gunting saya masukkan 
di laci mesin 
laeng lain 
I.gsq lagak 
balagaq kalu: kwaq nelllau jallg 
-.. tau jika tidak tahu , jangan ber­
lagak tahu 
lagi lagi 
lagu lagu 
balagu banyak lagunya (dikata­
kan tentang orang yang tcrlalu 
memusingkan diri dengan hal-hal 
yang sebenarnya tidak perlu): 
lebe bae Ilgalla laluIs jo bagallti 
jallg talalu - Ie bih baik kall ce­
pat berpakaian, jangan terlalu ba­
nyak lagunya 
L 
laju cepat: dia pc baja/ang - sluIli 
jalannya sangat ccpat 
lak 13k: topeng pe piring da tanl ­
di dia pc panta kong garnpang rna 
cari piring kami diberi 18k di be­
lakangnya supaya mudah menca· 
rinya 
lakas lekas: - pigi jo ngana deri so­
moloi tubaktiall lekasl.h pergi 
cngkau karen a kebaktian sudah 
mulai 
laki suami: ta pe - orang Toraja 
suami saya orang Toraja 
laksa laksa; bahan rnakanan yang 
haltls-halu s berwarna putill, bias. 
dibuat sop 
llaku laku: so - abis ta pc jua/an 
jualan say a sudah laku habis 
21aku laku 
kalakuan kelakuan: Sf) dia pc 
.- tu beking-beking dusto orang 
sudah mcnjadi kcJakuannya suka 
menipu orang 
Wa lelah 
lalar \alat 
lalai lalai : ta banya kali - maso gre­
ja saya ban yak kali lalai ke gerc­
ja 
laJu lampau; lewat : alpa tu so '" 
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lama 
suda jo jang inga-inga apa yang 
,udah lampau tidak usah diingat 
lag; 
lama I lama: so - kami da linggal 
sini kami sudah lama beldiam di 
sini; 2 dulu: leami pe rumQ ..... 
so jual rumah kami yang dulu su­
dah dijual 
lamar lamar 
lamari lemari 
lampu lampu 
lancang laneang: dia pc malu Icwaq 
...... skali mulu tnya mernang lan­
cang benar 
lancong lancong 
melancong pergi ke luar rumah: 
CUlna - jo ngana pe karia hari­
hari. nyandaq mo blajar setiap 
hari engkau meiancong saja, tidak 
belajar 
lancar lancar 
langganan langganan: sasa hari Sab/u 
lorang musti pi antar (a/or po to­
rang pe - ,eliap Sabtu kami ha­
rus menganlarkan tclur kepada 
Jangganan kami 
ba\angganan berlangg.nan : long 
ja ........ Sinor Harapan kami ber­
langganan surat kabar Sinor Ha­
rapan 
langgar lewac dorang baTU-baTU ­
mercka baru saja lewat 
langit langit 
langu langsa t 
langsung langsung : kalu kaluar skola 
ITUs langsung pi di TUllia jika su­
dah keluar sekalall, langsung pu­
laste 
lang 
lantaran lantaran ; gara-g.ra: - dia 
kong kila jadi bagini gara-gara 
dia saya jadi begini 
lante lantai 
lantera lentera: bendi-bendi di Mila­
do ja pake - kalu malang bendi­
bendi di Manado memasong lente­
fa pada wuktu malam 
lao laut: 10rang ja batobo di ­
kami biasa berenang di tau t 
lao-lao 1 hangat:hangat: jagung seba 
anging lu adeq deri dia - jangan 
sampai bayi ini keanginan karcn8 
ia hangat-hangat~ 2 agak sinting: 
ngana ..... stau kalu mo brent; sko­
Ia kau sinting jik. engkau ber­
henti sekolah 
Ilap lap; kain penyeka 
21ap tempeleng 

lapang delapan 

lapar lapar 

lapas lepas 

lapis • lapis; masakan dari daging yang 
diketuk-ketuk sehingga icmbut , 
la)u dibumbui bawang. gararn, 
merica, dan dimasak kering 
lapor lapor: kila so /case - pa pllli­
si tu /orang da pancuri aicang 
sudah say. laporkan kepada poli­
si bahwa kami kecurian 
lasang larang 
lari lari 
las las : /Orang pe koi kurang da ­
ranjang kami linggal dUas 
laste terakhir: dia pe - lorang ba­
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lal 
dansa acara leraki1ir I kami ber­
dansa 
lal I lambat : pc - skoli nga1lJl kong 
datang lambat sekali kauda· 
tang : 2 kasip: tong pulang jo deri 
so - kita pulang saja sebab sudah 
kasip 
lala kayu melintang pada atap ru· 
mah atau gedung untuk memaku­
kan atap 
laul lih. lao 
law:ilIg lawan 
lebar lebar 
lebe Icbib 
lego 
leher 
lego I. paskan dengan cara memban· 
tingkan 
leber leher 
lei 1 juga: torang - baru klar rna· 
kong kami juga baru selesai rna­
kan; 2 lagi : numt1 - tu mo cud 
mana lagi yang akan dieuei; 3 
masih: ada ..... momaso so mo suru 
bacuci masib memasak sudah 
mau disuruh mencuci; 4 pula: ba­
ru - abis makong so rna pi bli 
kukis baru pula habis makan suo 
dab mau pergi membeLi kue 
lelang lelang 
lem perekat; lem: so abis tu -satu 
botol lem scbotol sudah habis; 
- akong ta pe buk tolong lem 
buku saya 
talem lengket: tu Wing so - di 
piring lilin sudah lengket pada pi· 
ring 
lesa-lesa 
Ilmss lemas: kita trus - da dengar 
tu berita saya lemas. mendengar 
benta itu 
lemonade minuman di botol yang 
berasa jeruk 
lemong jeruk 
lempar lempar 
lempeng kepingan lembakau kering 
dan dUris halus 
lender lendir (di kerongkongan) 
lenggang lenggang 
balenggang ber/enggang; bergoo 
yang: tu oto - skoli lantaran ko· 
song deng jalang jaha mobil itu 
bergoyang sekali sebab kosong 
danjalannyajelek 
lengkap lengkap 
lengkel Icngket : lekat : diJI - pa diJI 
pe oma ia sangat melekat pada 
neneknya 
lengso sapu tangan 
lens lensa 
lenl pita : a1lJlk kocili bagus ja pake 
- di rarnbu anak kecil bagus 
memakai pita di rambut 
leper sendok 
lepra kusta 
lepul saluran air melalui em pang 
leo pclajaran tanlbahan di luar jam 
sekolah 

bales mengambil pelajaran tamba· 

han : sorno Q11Iper ujian jad; to­
rang ja - ujian sudah dekat, jadi 
kami mengambil oelaiaran tam­
bahan 
_-leu kukusan : torang pe - cuma 
ja taru di blanga goreng kukusan 
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lia 
kami hanya diletakkan di atas 
belang. goreng 
1Ja 	 lihat 
balIa melihat: ta da - ular di 
bulu saya melihat ular di pohon 
bambu 
1II-lia jaga: tulung - akong to pe 
onak tolong jaga anak say a 
liar liar 
lIeIk licik: jang pareaya pa din den 
dia puro-pura bae poda hal ­
jangan mempercayainya karen a ia 
berpura-pura baik, padahal lieik 
!icing liein : bae-boe jong tapolisi den 
- tu lonte hali-h.ti jangan ter­
pelesct karena lantainya licin 
lIds lidah 
Wing tilin 
lima lima 
limas Tllcmbcrsihkan sumur karcna 
airnya sudah keruh 

Ilmpi limpah 

talimpa-limpa bcrlimpah-limpah' 

til 	makanon didorollK pe pesta ­
makanan waktu pesta mereka 
berlipmpah-limpah 
linggls linggis 
lingkar lingkar: liIit: sopo da - akong 
banang til potlot siapa yang me­
Iingkari pinsil ini dengan bcnang 
linta lintah 
lipa lipat 
taIipa-!ipa jatuh karen a tidak ada 
kckua tan: doug da puklll tll {Xl­
pancuri sampe ....., kwaq mereka 
memukul pcncuri itu sampai ja­
lUh-jalUh 
1010 
tirang helai kain; potongan kain: ta 
pe do potong ampa - baju saya 
bagian bawah dipolong ernpat 
Usung lesung 
litir perna lang 
looq pembual; selalu membangga­
banggakan diri: dapa binci ba­
eirita deng dio den - skoli kwaq 
dia bosan bercakap-cakap dengan 
dia karena sclalu membangga­
banggakan dirinya 
108. luas 
taluas-luas sangat luas: dorong 
pe ruma doq .-...; rumah mereka 
sangat luas 
lobeq pelawak 
lobo bagian pinggiran kain yang di­
jahit berlipat-!ipat 
lobi-lobi naungan: man" corang pi 
dudu di - mari kita pergi duduk 
di naungan 
logo. bOlak ; gundul 
logat logal 
loji bangunan dekat dan.u yang ada 
pelabuh.n kecil , tepat/singgah 
orang-orang yang akan mendarat 
alau berangkal ~ pasanggrahan : 
di Kakos deng Tondano dulu 
ada - dulu di Kakas dan Ton­
dano ada pasanggrahan 
loku 1 genggam: minta akonx ga· 
rang sofU - minta garam segeng­
garn; 2 tangkap : tu papaflcuri 
so dopa -- pencuri itu sudah 
lerlangkap 
1010 curi keeil-kecilan 
balolo mencuri kecil-keeilan : 
9S 
loloq 
bae-bae batamang deng dia deri 
dia lII""ng - hati-hati berteman 
dcngan dia karcna dia biasa men­
cud kecil-kecilan 
loloq alat kelamin wan ita 
1010' tcrlepas: kalu komang orang 
coba maso lei di torang pe M/­
ma, so nyaq mo ......, kwaq dia 
jika sampai ada orang mcncoba 
memasuki Tumah kita , pasti tak 
akan terlepa, lagi 
lombo lembu I 
lomeq lemah : · pe - ni anak "'pa 
nyandaq makallg-makang anak illi 
,angat lemah ,eperti orang yang 
tiuak pernah makan 
lompa ikan laut ,eperli ,epa l yang 
,udah dia,inkan 
loneeng lonccng: tong pe greia, pe 
- ""tiga mlS mulai ""baktian 
segera ,et.lah lonceng keliga ber­
bunyi , gereja kami terus memulai 
kebaklian 
long sakit paru-paru 
longgar longgar: kalu so dudu pum 
lIlusti pake baiu - apabila ,udah 
hamil, harus rnemakai pakaian 
yang Innggar 
Ion tang rempat makanan babi yang 
berbenluk perahu kecil 
lontar tan tar: tanaman scjc nis pan­
dan biasa dihuat topi 
lonleq pelacur 
lop lara, 
loreng baiu yang dibual bcrbelang­
belang 
110, bangsal lerbuka 
lucia 
210s I longar: so - ,""Ii baiu deri 
kita kwaq ia ma""ng sadiki baiu 
saya sudah longgar benar karena 
say a hanya makan sedikit; 2 urai: 
ia1lg ia - doq ngana pe rambu 
rambutmu jangan diurai; 3 lepas: 
ngana kwaq cuma ia kase - dia 
ja pi di mana-mana engkau hanya 
melcpaskannya ke mana-mana 
loser menginap 
lot 	lolere: lebe bae ia cabu - sapa tu 
mo bakumpuJ akang builln brikut 
!cbih baik uiundi siapa yang men­
dapat giliran untuk tempat ber­
kutnpul bulan depan 

loteng loteng 

Iota bakul 

louper loper; orang yang biasa me­
ngantar surat kabar dan yang me­
nagih uang langganan 
loyang baskorn 
loyor popok: sasa ciIlpa adeq dia 
musti beking -- bam setiap kali 
rnelahirkan, ia sclalu menjahit 
popok yang baru 
luas luar 
lubang lubang 
lucur luncur 
balucur meluncur: deri alas ;0 
dia kong"'" lea bawa ia daTi atas 
Ialu meluncur ke bawah 
talucur iatuh dari pinggang kare­
na longgar: til adeq pe calona 
so -.. deri tu tali so putw ce1ana 
anak kecil itu ,udah jaluh karen. 
tali pinggangnya ,udah pulus 
lucia ludah 
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I 
lube 
lube (kata makian) : ngana pe - deng 
ngana (tak bisa ditcrjemahkan sc­
eara haraliah, tctapi maksudnya 
kalau orang memakai demikian 
memang sangat memalukan orang 
yang dirnaki) 
Iujl (pemakaianny. sarna dcngan 
luhe) 
Iuka luka 
JuJus lulus 
lumps lone.t 
balumpa melompat; meloneat 
Jumut lumut 
lunas lunas 
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lulut 
luntue lunlur: ta pe baiu cuma satu 
leali cuci so - hany. sekali dieuei 
baju saya sudah lunlur 
luput lupuI: lorang kurang lamu;ur 
kong do - den tu perampok ha­
nya karena mujur sampai bisa Iu­
pu I dari perampok 
1m in tip 
balm mengintip: ngana pe biasa 
lealu do orang mo - di lubang 
kunci kebi.s••nmu menginlip da­
ri lubang kunei jika ada lamu 
lusa lusa 
lulut lutul 
rna ibu 
maaci insang: /u ileang basar pe - ja 
buang den banya leali bapaser in­
sang ikan besar biasa dibuang 
karen a sering kali berpasir 
maaf maar 
maho mabuk 
macang mac an: dill doq lealu mara ­
ia kalau marah romannya seperti 
macan 
macis korek api: IOrang lealu bli ­
saW-saW pak jika kami membeli 
korek api, biasanya sepak 
rnadu madu 
mafafa pelepah kelapa 
idong maf.f. hidung yang pesek 
dan bulat 
mafana bubungan rumah; tu ruma 
ka/u laeng leali dia pe - da lulu 
deng gomutu bu bungan rumah 
alaI' ada kalanya ditulup dengan 
ijuk 
mahaI mahal 
bamahal tidak mudah mengikuti 
kemauan orang: pc '" skali doq 
tu nona itu gadis itu tidak mu dah 
kita tarik 
mai 1 induk; 2 ibu (dalam penger­
lian kasar, seirng kali dipakai 
memaki) : IOrang pe ayang ­
M 
do spul ekor induk ayam kami 
ada sepuluh ekor; /u anak pe 
lealakuan nyaq beda deng die 
pe - kcJakuan anak itu tidak 
berbeda dengan ibunya 
mait mayat 
maju 1 maju: dorang so lebe maju 
den lorang mereka sudah lebih 
maju dari kita ; 2 ujian ; ngana 
so - sudah ujiankah engkau; 
3 lulu s: la pe anak da - j o di 
ujian anak saya bisa lulus ujian 
maIakat melekat 
makang makan 
makang doi menghabiskan uang : 
tu 010 itu - sleali mobil ilu sa· 
ngat mcnghabiskan uang 
makang hati makan hati 
makang miRya menghabiskan mi­
nyak : ja goreng pisang ambong ­
sekali ,"enggorcng pisang ambon 
sangat menghabiskan minyak 
makaroni makaroni 

makaroo gerhana bulan 

maki maki 

makota mahkota 

maksi ukuran baju wanita sepanjang 
lima senti dari mata kaki ke atas 
maksud maksud : tong pe - kwaq 
rna beking dome pa ngoni, mar 
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malaikat 
kalu ngoni cuma mara farek rnak­
sud kami hendak mendamaikan 
kamu, tetapi kalau kamu tidak se­
nang tidak peduli 
malaikat malaikat 
malamise mati lemas 
malang malam 
malaria malaria 
malas mal as 
maleset paceklik; kekurangan uang : 
pe - skali kasiang torang hele 
rna bli bras pe Slisa kami sanga t 
kckurangan uang sampai membeli 
beras terlalu susal, 
malo malu 
malo-malo suka pura-pura tidak 
mau 
Imam makan (ballasa anak-anak) 
2rnam ibu : kilo so rna pigi ..... saya 
sudab mau perg;, Bu 
Imama ibu: to pe - [am Toar ibu 
saya mempunyai nama keluarga 
Toar 
2mama kunyah: kalu makang mu,li 
ia - bae-bae kong talang kalau 
makan: harus dikunyab" boik­
bail<, baru ditelan 
rnamake memaki: kalau bahela soma 
dorang ia - kong dIlpa banya 
ikang kata kalau menarik jala da­
ri laut , orang-orang yang menarik 
biasanya rncmaki agar mendapa t 
banyak ikan , katanya. 
mambaoq orang jallat untuk mena­
kut-nakutkan anak kedl : lidor jo 
deri ada - tidur saja sebab ada 
mengael 
orang jahat 
mampos mamplIs 
mampu 1 sanggu p ta nyondaq "­
rna angka lU kas sasandiri saya 
lidak sanggup mellgangkat peti 
itu sendirian; 2 mampu: dorang 
tamasa orang ,- mereka tergolong 
orang mampu 
mamutung marah-marah: biar lei ki­
lo lIyandaq friO ....... mar lealu ngoni 
cumo ulang-ulang ngoni pe tau 
sandi,; walaupun saya tidak mall 
marah-marah , tetapi kalau kamu 
selalu melakukan hal yang tidak 
menyenangkan saya, tahu sendiri­
lab 
mana mana 
manangis menangis 
mandah Senin: tu han--- torang da 
llre; hari Sellin kami !ibur 
mandat mandat : ta so srakan ..... pa 
dia saya sudah menycrahkan 
mandat kepadanya 
mandi mandi 
mandidi mcndidill: kalau aer so - . 
s;rang akang kop; toranK jika air 
sudah mendidih, buatkan kopi 
kita 
mandor mandor 
bamandor berlaku seperti man­
dor: imp/as ngana rna karja, 
ngana tareq CUmQ ....... bukannya 
kau bekerja, mclainkan hanya 
mau menjadi mandor saja 
mengae! mcngail 
ikang mangael ikon laut yang 
agak besar yang bcrsisik ogak ke­
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mangada 
merah·merahan 
mangada menghadap: ta muse; ..... 
pa bos saya harus menghadap 
kepala 
manganga menganga 
manganto mengan tuk 
mangga mangga 
manggis manggis 
manggoro I rnendengkur: dill ktllu 
so lala kong tidor, musti r- jika 
ia sudah keeapaian lalu tidur, 
pasti ia akan mendengkur; 2 
dengkllr: ngana pe - dapa de­
ngar sampe di ialang dengkllrmu 
kcdengaran sampai di jalan 
manggustang manggis 
mangi putih-putih pada Iidah bayi 
mangk.il mengkal: tu popaya ktllu 
so - iko pete i o jang peret be­
king lubang jib pepaya sudah 
mengkal, segera dipctik agar ja­
ngan dimakang kalong 
mangker mangkir: bolos; tidak ma­
suk kerja : amper sasa bulan kilO 
musti ...... dua riga harf hampir se­
tiar bulan say a hams bolos dua 
atau tiga hari 
mangku rnangkok 
manir kelakuan: /a herang ngana 
pa - kong bagitu say a heran 
kelakuanmu dernikian 
manis rnanis 
rnaniso genit 
manja manja 
manjae menjahit 
manta mentah: III fJ/1si ..... lei .- nasi 
masih mentah 
rna 
mantega mentega 
mantel mantel; baju dingin 
manyangkal menyangkal : so tau-tau 
dill tu do ambe rnar dia curna ­
sudah jelas, dia yang mengambil­
nya, tetapi ia menyangkal 
manyao menyahut 
manyasal menyesal : ta - nyandoq 
pi ngoni pe pesta ktlweng, mar 
sala-sala saya menyesal tidak 
menghadiri pestamu, tetapi apa 
balch buat 
map map 
mapalus gotong royong: tu nyong­
ntong deng nona-nona di ktlm­
pung ia - kwaq baktlr ja kobong 
pemuda dan pemudi di kampung 
biasanya bekerja di kebun secara 
go tong royong 
maq ibu 
maq ade Jill. ade 
mar tetapi: ta rno pigi, - papa 
nyaq ktl,e saya ingin pergi, te­
tapi tidak dibolehkan ayah 
mara marah 
maraju merajuk: tasala sadiki /0 dia 
...... tcrsinggung sedikit saja i3 terus 
merajuk 
mari mari 
Mareno hebat: kacili diD mor - ia 
kecil, tetapi hebat 
markas markas 
mannar marmer; sejenis porselin, bi.· 
sa dipakai sebagaj daun meja atau 
untuk alas lantai 
martelu martil 
mas emas 
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mua 
masa matang; masak: tu p;song so,..; 
samua satu oki pisang setandan 
sudah matang semuo 
masanane pondok dalam perahu nela­
yan 
mui masih 
rrwIna mesin: komi ia bagiJing padi 
di - kami biasa menggiling padi 
di mesin penggilingan: lebe IDkas 
maniae di - deri pada manjae 
deng tangan lebill eepat menjahit 
dengan mesin danpada menjahit 
dengan t~ngan 
maske meski 
maskene liIl_ maske 
maso masuk 
masosei penduduk yang beljaga ma­
lam , biasanya bergiliran: skorang 
ada - di kompullg deri hanya pa­
pancuri sekarang penduduk ber­
gilir berjaga malam karena ba­
nyak peneuri 
mat 1 nada lagu: iko - kolu badansa 
jika berdansa, harus mengikuti 
nada lagu; 2 ukuran : ngana pe­
tQl7U1S0 sedang ukuranmu tenna~ 
suk ukuran sedang 
mala lnata 
matahari matahan 
mate (kata seruan yang menyatakan 
keterlaluan): sudoh io - so cu­
tup sudahlah, sudah eukup 
maleri mated 
mati mati 
mati mau: jang beking saID pa kita 
deri ngana pe - sandiri jangan 
mempersaJahkan saya karena ke­
mener 
mauanmu sendiri 
maut mau t: kalu - so pangge, nyan­
daq orang bole IDrang kalau maut 
sudah memanggi1, orang tidak bo­
leh melarang 
maYIlIl8 tumbuhan berdaun merah, 
biasa dibuat obat 
meja meja 
mek (kata pemanis): bagitu kwaq­
begitu sebaiknya 
melarat melarat: orang - rupa 10­
rang mo kose apa kasilmg pangoni 
orang melarat seperti kami, apa 
yang dapat diberikan kepada ka­
mu 
mel melapor: sapa nyandaq hoilir 
di upacara bandera musti pe ­
pa kopalD skala siapa yang tidak 
menghadiri upaeara bendera, 
harus melapor kepada kepala se­
kolah 
me\ek basi 
memang memang 
membeq kambing ; kolu - tamaso 
di kobong dang tnts amblDs kwaq 
tu tallaman kalau sampai kambing 
masuk ke kebun, seluruh tanaman 
terus habis 
mendreng mencieil : bole angko ba­
rang kong ja bayar - bolelt meng­
ambil barang dan dibayar men­
ciell 
mener 1 tuan: lu - d4 kaluar Tuan 
sedang keluar; 2 guru: tong pe­
ilmu bumi ada pigi di Jakorta gu ­
ru kami untuk mata pelajaran 
ilmu bumi pergi ke Jakarta 
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menit 
mEDit rnenit 
mena haid 
mental mental: ngana musti kuat .­
kau harus memiliki mental yang 
kuat 
mentri mcnteri 

menu menu ; daftae makanan: tu­

di torang pe tampa indeko, me­
mang bogus daftar makanan un­
tuk seminggu di tempat kami me­
numpang makan memang baik 
meong kudog 
mera merah 
merdeka merdeka : biar lei torang 
so - no leira kurang rna beking­
beking ,uko orang walaupun su­
dah merdeka, kita tidak bisa 
berbuat seenaknya 
merek buatan: samua barang -Iuar 
negeri orang parcaya tu dia bagus 
semua banng buatan luar negeri 
dipercaya orang baik mutunya 
meriam meriam 
mes mes; gedung tempat menurn­
pang semen tara belum ada tem­
pa t .yang tetap: samantara bu­
lung ada ruma ngon; maso ...... jo 
dulu semen tara belum ada wmah, 
kamu masuk mes dahulu 
mesjit rnesjid 
mester mcncampuri: kiapa ngano 
mo ...... orang pe hal mengapa kau 
mencampuri urusan orang 
meter meter 
mews mewah 
mi mi 
mikrofoun mikrofon~ pengcras suaea 
model 
milioner ju tawan 
milu jagung 
mimbu mimbar 
mimpi mimpi 
minat minat 
minatu benatu: kalu baju boe-bae le­
be boe ,uru cuci po - jika baju 
baik-baik.lebih baik dieueikan pa­
da benatu 
mini 1 keeil: bes-bes di Mnado am­
per samua bes - bis-bis di Mana­
do bampir seluruhnya bis keci!; 
2 pcndek: model sok - ,korang 
'0 rnolai iwng sekarang model 
rok pcndek sudah mulai hilang 
minggu minggu 
minta minta 
minung minum 
minya minyak 
miring miring 
misa misa; kebaktian di gereja Ka­
tolik: di Katedral biasa do. tiga ­
di Katedral biasanya dilakukan ti­
ga kali kebaktian 
misi misi ; penyebar agama Katolik 
miskin miskin 
miskram keguguran 
mistar mistar 
mner lill. m~ner 
mo (partikel penanda aspek yang 
akan datang): kita - mandi saya 
akan mandi; kita - pi Jakarta 
taong datang saya akan ke lakar­
ta tahun depan 
modal modal 
model mode: biar lei besae kalll ­
orang suka-suka pete walaupun 
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moderen 
jelek jika mode, orang senang me­
makainya 
bamodel gemar mengikuti mode 
moderen modern 
modeste modiste; ahli menjabit baju 
wanita 
mogoq mogok 
mol bagus: P' - doq ngana P' baju 
bagus benar bajumu 
mok cangkir dari kaleng 
mob kue yang disusun berlapis-lapis, 
di tengabnya diberi selei 
moleh pipi yang montok: pe - doq 
ngana pe anak rasa-rasa mo gig; 
dong montok sekaJi pipi anakmu, 
rasanya saya ingin menggigit 
momosa memasak 
momoq momok ~ hantu untuk mena­
kut-nakuti anak-anak 
mop lelucon: orang Mnado !wla 
pabrik - kata orang, orang 
Manado gemar membuat lelueon 
moraha layu : nyandaq kwaq sirang 
iii bunga ngana do tanang sampe 
so ...... bunga yang kautanam ti­
dak disiram sehingga sudah layu 
mookon (kata yang dipakai untuk 
menghina): ngana p' - Gawaban 
bagi orang yang dibenci) 
mostor sawi 
mot binatang yang biasa memaluln 
pakaian daJam peti atau lemali 
motor sepeda motor 
muda muda 
mudung menyelam: orang kurang do 
- pi carl iii pols do lacirl di a,r 
orang tinggal menyelaru mencari 
musu 
jam tangan yang jatuh ke air 
mujur mujur 
muka muka; wajah : marl lorang pi 
dudu di - mari kita pcrgi duduk 
di muka:. ngana pe -- $0 punung 
arang mukamu penuh arang; dia 
pe - ITUs jadi laeng wakhl 00­
kudapa deng kita wajabnya tcru s 
berubah ketika bert emu dengan 
saya 
mulu mulut 
mulu-mulu senang menyampai­
IuIn rabasia orang 
mulu rica-rica ccrewet 
mulu soa-soa IOUJut berbisa 
mumu lidi 
munaftk rnunaflk : dia - 'kali de, 
lebe OOe jang parcaya ia sangat 
munaflk, lebih baik jangan diper­
eaya 
munta muntah 
t mur ampas tuak yang biasa dipaklli 
untuk merenggangkan/menaikkan 
2 kue 
mur semacam sekerup besar untuk 
penahan roda supaya tidak lepas 
porosnya 
3mur (kata yang dipakai untuk me­
maki): ngana pe - Gika ber­
tengkar mulu t orang yang tidak 
mau menjawab yang sebenarnya 
biasanya mengucapkan demikian) 
mun murah 
mul'Ull! murung 
mus ibu 
musti harus : kita - pulnng ,!wrong 
....... musuh 
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Rae I nail<: - JuJmari dulu silakan 
naile sebenlar; 2 meningkat: SQ­
mua tu Iwrga-Iwrga doq so - se­
rnua harga telah rneningkat 
tanae nail< kela" hae ;0 ta pe 
anak ada""" untunglah anak S3­
ya naik kelas 
nae gunung mendaki: - doq ni 
;alang pe stenga mati mo trap tu 
speda jalannya mendaki sehingga 
susah mengayuh sepeda 
nae rang marta bat naik: ,..... tu 
nyong itu hatunangan denga dia 
pemuda itu naik. martabat karena 
bcrtunangan dcngan dia 
.talas napas 
nafso I nafsu: I!embole ia iko aJuJng 
SQmUQ (orang pe""" tidak bisa 
memperturutkan segala nafsu 
kita; 2 marah: ta so - sJuJ/i kwaq 
pa dia iko-iko pa kita saya marah 
sekali, ia mengejar-kerjar saya 
nakal nakal 
nanla nama 
nanaq nanah 
barumaq bernanah: nyaq herang 
tu luJuJ pe saki sJuJ/i IantarQn so 
- koteq tidak mengherankan, lu­
ka itu sangat sakit karena sudah 
bernanah 
N 
nanis nanas 
nangka na ngka 
nangka blanda sirsak 
rumti I nanti; - ta pigi pa ngoni pe 
rumo nanti saya pergi ke runtah 
kami; 2 tunggu: ta ....... po ngana 
kong {orang pigi sarna-soma say a 
tunggu engkau, lalu kita pergi 
bers3m3-sama 
napa itu: ....... dorang pe ruma ilU ru­
mah mereka 
ruuaka neraka 
nasi nasi 
nui jaha lemang 
nasi flaru nasi yang memasak­
nya tanpa dibungkus dengan 
daun 
nasip nasib 
neces rapL dia pe bopake memang-­
komang caranya berpak:tian me­
mang rapi 
negatif ncgatif; kekurangan: salalu 
kalu dia bicara cuma cari-cari tu 
-- setiap kali kalau dia berbicara 
selalu mencari-cari kekurangan 
neut nekat: kita so ....... rno lari kalu 
dorang nyQndaq JuJse saya tidak 
mau, tetapi dipaksanya 
nem tidak mau : kita '" mar diD pak­
sa-paksa saya tidak mau, tetapi 
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oembole 
dipak;sanya 
nembole tidak boleh: kolu momi bi­
wng - jang pigi jika lbu menga­
takan tidak boleh pergi, jangan 
pergi 
neneq neoek percmpuan 
nentau tidak tahu: ta so - mo be­
king bagimona kong dill iko apa 
ta biwng saya sudah tidak tahu 
bagaimana caranya agar ia mende­
ngarkan saya 
netral netral 
ni ini: - ruma kola mo jual kata 
orang, rumah ini aka II dijual 
ngale-ngale perlahan-Iahan karena 
malas: ngana pe bajawng doq ­
skoli jalarunu perlahan sekali 
ngaoa engkau 
ngilu ngilu 
ngoma-ngon. ubun-ubuJl 
no (kata pemanis) : - ngana komang 
mana lei bu.t k.u man. lagi 
noda I noda : ngalla pe baju so pu­
bung - bajumu sudah penuh no­
d.; 2 getah : jang barmaing balang 
pisallg deri banya skoli dia pe ­
jangan bermain batang pis.ng ka­
rena b.ny.k gctahnya 
nol I nol : tong da pi bakurebe mar 
kira dap - kami mengikuti lom­
ba lari , tetapi saya dapat nol; 2 
kosong: samua IIgoni pe korya ­
semua y.ng k.mu kerjakan ko­
song 
nomor nomor 
nona I nona : fa pe -- po dia ia pacar 
saya; 2 gadis : sapa stau tu - fa­
nyong 
sung itu siapa gerangan gadis can­
til< itu? 
nona-nona gadis dewa ..: long pe 
anak so - anak kami sudah gadis 
dewasa 
nonnal normal 
Dot undangan : lorang da dapa ­
kami mend. pat undangan 
nota nota 
oy. nah : - pi rasa jo kosana nah, 
rasakanlah 
nyala nyala 
manyala I menyala: tu api so ­
opi sudall menya/a; 2 mentereng : 
pe - ngana pe baju bajumu sa­
ngat mentcreng 
nyanlan I nyaman : -_ lillggal di 
rurna loas nyarnan, tinggal di ru­
mah yang luas; 2 sehat : torang da 
oyaman I nyam.n : -, linggal di 
ruma loas nyaman, linggal di ru­
mah yang luas; 2 sehat: lorang do 
-- samuel kami sehat scmuanya 
nyamuk nyamuk 
nyandaq tidak : dorang - ada di ro.­
rna mereka tidak ada di rumah 
nyanyi nyanyi 
manyanyi menyanyi 
oyaq lilL nyandaq 
nyare pertemuan air asin dengan air 
tawen 
nyata nyata; jcIas: nyandaq - dill 
pe tulisoll tulisannya tidak nyata 
nyong I lel.ki: tong pc anak samua 
....... anak kami semuanya Iclaki~ 2 
pacar : 10 pe -- so blayar pacar 
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nyong-nyong 
saya sudah berlayar 
nyong-nyong perjaka: lu om doq 
so kaweng mar batekeng-tekeng 
-- bapak ilU sudah beristri, te­
tapi lagaknya scperti perjaka 
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obeng obeng; alat untuk memutar 
sekerup 
ober bual 
baober membual: dia tukang ­
skali ia sangat gernar membual 
obor oboe 
obral 1 obral: tu baral/g ;0 kase ­
den' $0 ma hari basar barang-ba­
rang diobralkan karcna had raya 
sudah dekat; 2 memburukkan se· 
seorang: dia kwalf so ,....., bae-bae 
kita pa ta pe nona saya sudah 
diburukk.nnya benar·benar di de· 
pall pacar saya 
odol tapal gigi ; odol 
of atau 
oral lonjong: dia pe muka -- muka­
nya ionjong 
of or opcr: to ....., io ngana pe buk sa­
ya oper saja bukumu 
ofu lebah: da - basarang di wral/g 
pc godong ada lebah bersarang 
di gudang kami 
ojo 1 kusut : iang - tll baiu jangan 
dikusutkan baju itl!; 2 rcm3S: ...... 
dulu tll sayar baru isi di bulu 
rcmas dulu sayur iw, baru diisi 
dengun bambu 
okei baik : - wrollg bral/gkat ;0 
baik. kita bcrangkat sajcl 
o 
old tandan: pisang caraw Nasa ia 
masa skali satu""'" pjsa~lg sepatu 
biasanya setandan matang sekali 
gus 

oko dagu 

ola aeung 
baola-ola mengaeung-acungkan: 
kiapa tareq ngana - tangang po 
kito mengapa engkau befall i 
mcngacung-acungkan tangan ke­
pada saya 
ole-ole bingkisan: waktu pi Ja· 
karta kita nyandoq bli - [oral/ok· 
anak deri I/yandaq ada doi wak· 
tu saya ke Jakarta. saya tidak 
membclikan bingkjsan untuk 
anak-anak scbab tidak ada uang 
om 1 paman: ta pe ...... sabia ma­
ma ada duo paman saya di pi­
hak ibu ada dua; 2 bapak: ta 
nyandaq kallol po tu - saya ti· 
dak mengenal "0 pak itu 
OOia nenck perempuan 
omba olllbak 
ombong cl:lbun 
onde·onde kue ondc-onde 
ondo timal'g: - akang ngana pe ade 
timang adikmu 
ongol-ongol ongol-ongol ; ku e dad sa· 
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onla 
gu, dieampur gula merah, kalau su­
dah matang, digulingkan pada kela­
pa yang diparut 
onta unta 
onlak otak 
onlak tuturuga tolol 
opa neoek laki-Iaki; kakek 
opas agen polisi 
opoq dewa; ncnck moyang; roh 
baopoq kcmasukan roh : kill" dia 
- ja toto[ore jika ia kemasukan 
biasanya ia gemctar I 
orang orang 
oto 
oras lih _ boras 
loto mobil: dorang do -, dan bema 
deng do motor mereka mempu­
nyai mobil, bernD , dan motor 
20to oto; baju anak keeil yang biasa 
diikatkan pada leher dan pantal, 
fung!Sinya untuk membungkus pc­
rut dan dad, supaya jangan rna­
suk angin: dorang pe anak sampe 
so Ia,Uan" masi ja pake""" anak 
mereka sampai sudah bisa lari ke 
sana ke mari m3sih memakai oto 
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p 
pa kepada: dia do bilang - kita dia dapat menangkap saya 
nyandoq mo pigi kIlla ia menga­
takan kepada say a bahwa ia tidak 
akan pergi 
pacol pacul 
pagar pagar: long so - tong pe kin­
tal deri banya babi laliIpas ha­
laman kami sudah dipagar karena 
banyak babi yang terlepas 
pagi pagi 
pagi bula pagi-pagi benar: - long 
SO bangong kong mamasa pagi­
pagi benar kami sudah bangun, la­
Iu memasak 
pai ayah (bentuk aeuan yang kasar): 
dia pe - kwaq memang papancu­
rl ayahnya mcmang pcncuri 
pai tn. 1 ayah (kOsar) : torang 
SUM pasiar po dorang mar ......, 
Icwaq streng no kaOli suka bee­
kunjung ke rumahnya, tetapi 
ayahnya pemarah; 2 orang tua: 
SIlpa tu -.. itu tareq mara-mara po 
torang siapa orang tua itu, berani 
rnarah-marah 
pak sentuh; tangkap (dalam per­
mainan anak-anak, seorang me­
ngejar teman-temannya untuk di­
sentuh atau dit.ngkap): ngana 
nyandaq dopa - pa kita kau tak 
paka tepuk: la kIlge orang do - ta 
pe bliIkIlng saya terkejut , ada 
orang menepuk punggung saya; 
sasa abis bapidalo orang - ta­
ngang setiap kali seorang sclesai 
berpidato, orang-orang bertepuk 
tangan 
pakakas perkakas; perabot; alat-alat : 
torang pe - dapur da kIlse tinggal 
samua di Jakilrta semua alat-alat 
dapur milik kami ditinggalkan di 
lakarta 
pakat 1 kesat: tu pisang pe - skilli 
deri masi manta pisang itu sangat 
kesat kalena masih mentah; 2 ti­
dak lanear: pe ,...., skaIi dorolig mo 
kase kaluar do; cara mereka me­
ngeluarkan uang sangat tidak lan­
car 
pake 1 pakai, memakai: dia so ­
baju ijo ia ,udah memakai baju 
hijau; 2 mempergunakan: ngana 
so saliI - tu _doi engkau ,udah 
salah mcmpergunakan uang 
bapake berpakain rapi ; berdan­
dan: kIllu pi pesta kIlluq musti ­
kalau ke pesta, harus berpakaian 
rapi 
lapak. terpakai; tidak "'ngaja 
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pakoba 
memakai : so bilong kwaq ambc 
fa tu do; ngana nemau napa to so 
- akang sudah saya katakan, 
ambil saja uangmu, k.u tidak 
mau, sekarang sudah lerlanjur sa­
ya memakainya 
pakean pakaian 
pakoba jambu air 
paksa paks.: la da - pa dia bam dia 
suka datang saya memaksanya , 
baru ia mau da tang 
paku paku 
pal tonggak di depan rumah pada 
kiri kanan pintu halaman ; tong­
gak penanda jarak kilometer dari 
kota: IOrang bam di - figa kit. 
baru di kilometer ketiga daTi ko· 
ta 
pala buah pala 
pala·paIa p.ha kaki 
palaka telentang 
palakal pengumuman yang diteriak· 
kan di jalan 
bapalakat meneriakkan pengo 
umurnan: kalu so malong tu pa­
troli so rna baron kampung kong 
IOki·toki kolin lang kong - jika 
sudah malam, petugas di kam­
pung terus berkeliling s.ullbil me­
mukul kolin tang dan mencriak­
kan pengumuman 
palIng perlahan : ngana pe baialang 
pe - jalanmu sangat perlahan 
palo·palo lih. falo 
pan panci 
pana panah 
pancis panci 
par 
pande pandai 
lanjung pande sombong ; beria· 
gak: nembole kwaq tu - den 
orang binci tidak boleh sombong 
sehab orang benci 
pandila pendeta 
pangge panggil ; memanggil: sapo tu 
ngana da~· siapa yang kaupang· 
gil 
bapangge memanggil (arh kiasan 
mernanggil nam3 karen a jatuh 
atau terkejut): kalll long lakage 
ia - kasana jib kita terkejut, ki· 
ta harus memanggil nama kita 
panjang panjang 
panta panlat 
panle pan tai; lau t : torang pc fUma 
di pinggir ...... rumah kami terletak 
di tepi pantaj 
pantung pantun 
bapanlung berpantun: dulll kala 
di Mnado orang bole bacirila 
deng - katanya, di Manado dulu 
orang bereakap-eakap dengan ca· 
1 ra berpantun . . . 
pap ayah: - k,lO so rna Pllfl say a 
mau berangkat, Ayah 
2pap bubur: di fUma saki lorang 
cuma ja smoko/"'" di rumah sakit 
kami hanya mendapat sarapan 
bubur 
papa ayah 
papi ayah 
paq pak; bapak 
par I p.sang: dia pe capalll slau ada 
spu/u ..... sepatunya mungkin ada 
sepuluh pasang; 2 mengambil se· 
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parampuan 
bagai pasangan: lempo lorang ba­
danSll, salalu doq dia - pa kila 
waktu kita berdansa, ia selalu me­
ngambil saya menjadi pasangan­
nya berdansa 
bakupar cocok; berpasangan 
parampuang perempuan 
Ipas surat keterangan untuk beper­
gian 
2pas muat; cocok: IU baju - pa kila 
baju itu cocok di badan saya 
pasang I pasang: la so - lu lampu 
saya sudah memasang lampu: 2 
tembak: dorang so - IU babi 
lalapas babi yang terlepas itu 
sudah mereka tembak 
pasar pasar 
paser pasir 
pasti pasti: la bulung - killu rno pigi 
belum pasti, opakah saya pergi 
atau tidak 
pata patah 
patok patok: IU sipal-sipal kinlal so 
musti"..., batas-batas halaman su­
dah harus dipatok 
lpe (kata yang menyatakan milik): 
la - doi so abis uang saya sudah 
habis 
2p. sangat; terlalu : - jao ngoni pe 
ruma rumah kamu sang.t jauh 
peco lumpur 
obong pece sawah: long pe padi 
kebanyakiln ja lanang di - keba­
nyakan padi kami ditanam di sa­
wah 
pea parang 
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per 
pegang pegang; memegang: - akilng 
la pe las tolong pegang tas saya ; 
dia da - piso kong lajalung di 
langga ia memegaJlg pisau lalu 
jaluh di tangga 
peip I pipa; lu opa ja rninung ­
nenek merokok pipa; 2 gagal 
(arti kiasan): la da iko ujian mar 
......, saya mengikuti ujian, tetapi 
gagal 
pela I pecah; patah: - jo lu gula 
kong isi di blangang pecahkan 
saja gula itu, lalu masukkan ke 
dalam belanga; 2 bagi: - akilng 
kukis ngana pe ade bagikan kue 
untuk adikmu 
bapela memetik dengan cara 
mematahkan: torang so ,..., milu 
kami ,udah memetik jagung 
tapela terpatah ; terpecah 
bakupela satu untuk dibagi-bagi 
an lara beberapa orang: tu kukis 
cuma 'aIU - jo ngoni kue hanya 
satu, bagi-bagilah di an tara kamu 
pele menghalangi: biar malna deng 
papa - la pe jalang la brallgkill 
walaupun Ibu dan Ayah meng­
halang; perjalananku, aku be­
rafigkat 
pende pendek; smgkat: dia lebe ­
deri kila ia lebill pendek dari 
saya ; ngano pe pida 10 pe - pida­
tomu 'mgkat ,ekali 
pendoq kemaluan wan ita 
peoq lill _ pendoq 
pepeq lill_ pendoq 
per Jill_ rer 
pen 
pen perak 
pesta lih. Cesta 
pete pelik 
bapele panen: /wlu $0 horas ­
rame s/Wli kwaq di kobong pada 
waktu panen sangat faJOai di ke­
bun 
tape Ie terlepas; tanggal 
pi pergi (kata untuk mengeraskan 
suatu perbuatan yang tak diingin­
kan terjadi): torang da - di festa 
lu hari minggu kami ke pesta pa­
da hari Minggu ; la herang kwaq 
ngana - su/w pa dill saya heran 
mengapa engkau suka sarna dia ; 
sapa da - suru ngana kong be­
king tu dill siapa yang menyu­
ruh engkau melakukan hal itu 
pian pelihara: orang nuz musti ..... 
bae-bae tu anak-anak orang tua 
harus memelihara anak-anaknya 
baik·baik 
bakupiara hidup bersama sebagai 
suami istri tetapi tidak menikah : 
dorang so - , kong /wweng mere­
ka sudah hidup bersama, baru 
menikah 
pidis pedas 
pigi pergi 
pikir Iih. fikir 
pikul pikul 
pilar pilar; tiang rumah yang dibuat 
dari susunan batu bata 
pili pilih 
pinang buah pinang 
PinsPnc pinggang 
pingir pinggir; tepi: kalu pi sko'" sa­
plein 
/a/u musti baja/ang di - jika ke 
sekolah, harus .selalu berjalan di 
tepi 
pinjang pinjam 
pintu pintu 
pipa I saluran: tu - aer leiding so 
riki bakarat nyandaq jo pas sa­
luran air ledeng sampai berkarat 
tidak dipasang; 2 tong dari kayu: 
tu kecap ja isi di - kecap biasa 
dtisikan dalam tong kayu 
piring pumg 
pis kencing 
pisang pisang 
piso pisau 
pistol pistol 
piti peti 
plak tempel: tu surat ta lupa ­
akllng frang ko kong posten saya 
lupa menempelkan perangko pa­
da Surat yang telah dimasukkan 
dalam bis surat 
p1aka lih . palaka 
plat I lapar: 2 tapak leper; 3 tem­
pat menuliskan nomor polisi pada 
kendaraan bermotor: tu ikllng 
sondo jo dl piring - sendok saja 
ikan dalam piring leper itu; dia 
mo mtlSO so/diuJo moT nyant:ls4 
dor deri /wki - ia ingin masuk 
tentara, tetapi tidak diterima ka­
rena kakinya tapak leper 
plein alun-alun; lapangan olah raga: 
di muka Kantor Kotamadya Mna· 
do ada - Ti/w/e di depan Kantor 
Kotamadya Manado terdapat 
a1un-a1un Tikala 
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pleisle, 
pleisle, pleiste,: skaraflg ada - uba 
seka,ang ada plester yang sudah 
ada obalnya 
plesle, pleSler; lapisan alas pada 
lembok; torang pe dinding ku­
rang rno - tembok dinding rU­
mah kami linggal diplesler 
Ipoci cerek: goyang di - ;0 tu susu 
susu diaduk di dalam ccrek saja 
2poci perawan: kIllu nOIUl·nona 
kong so nyandaq - orang so 
nyandaq farck jika sea rang ga­
dis lidak perawan lagi, lidak di­
acuhkan orang 
poco-poco man10k len lang pipi: 
pc - doq dia pc pOl/go-pol/go pe 
sadap rna kuleto pipinya sangal 
montok, enak dicubit 
pohang pohon 
paleo I gedor: papancuri da - tu 
pintu kong dorang "'asa pencuri 
menggedor pi.ntu lalu 1I18suk; 2 
djbuka tanpa memakai kunci; 
....., jo tu kI1s de,i tu kunc; so nyon­
daq dapa dibongkar saja pinlu 
lemari itu karena kuncinya tidak 
dilcmukan lagi 
polo peluk 
Ix>iote meledak: ta/alu panas Siou 
tu Iampu kong dia '" Illungkin 
lampu itu tcrlalu panas s8mpai 
meledak ~ dan samantara lei bopi­
dolo katuq tu mner kong dorong 
'" tatawa tuan itu sedang ber­
pidato la1u mercka mcledak terta­
wa 
pol 
pols pergelangan langan: jam langan 
pombo burung merpali: - pc tolar 
salalu cumQ dua teluc merpati 
selamanya dua 
pomp. pompa 
pondang pandan 
pongo luli 
poni poni; ,ambul pendek di atas 
kening 
pontar pergi dari rulllah untuk ber­
main: imp/as ngana rna bakutu­
lung. cuma ba ,...., komallg bu· 
kannya kau mernbantu, engkau 
selalu pergi dati rumah 
poped. kue dari sagu dunasak de­
ngan gula merah dan setelah 
malang digiling di alas kelapa 
muda yang dip.,ul 
popiq boneka 
popo 1 pendek (tenlang ,ambu! 
wanita atau celana pria); kalu 
rarnbu - dapa lia godeq jika ia 
berambut pendek, kelihatan ge­
muk; 2 picik (tenlang olak): par­
cUlIla bakuambe denga diu den· 
dia sclalu balckcIlg on (uk "'- sia­
sia berdebat dengan dia karena 
ia selaJu merupakan orang yang 
berpikiran picik 
popolulu bulal 
pas pos 
muJu pos orang yang gcmar me­
nyampai-nyampaikan ccrita orang 
lain 
poso pan lang 
pot 1 pot untuk mcnanam sesuatu ; 
2 pot untuk tempat buang air di 
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poti 
kamar 
poti lill. foti 
potlot pinsil 
prang perang 
pranggang remaja ; muda 
prong hias; hiasan 
baprong menghias rumah, ge­
dung, jalan: sasa hari basar to rang 
musti....... seliap hari raya kami 
harus menghias rumah 
prong-prong pura-pura, disem­
bunyi-sembunyikan yang benar: 
iang - kwaq kolu bieara kalau 
berbicara, jangan berpura-pura 
prop sambut 
puas puas 
puasa puasa 
puji puji 
makang puji senang disanjung­
sanjung: sapa kwaq rna batamang 
deng to orang"" siapa mau ber­
ternan dengan orang yang hanya 
senang disanjung-sanjung 
puki kemaluan wanita 
lubang puki kata maldan 
pukul pukul 
pul puluh: skorang tanggal dua ­
dua sekarang tanggal dua puluh 
dua 
putus 
Ipulo pulau 
2pulo beras ketan 
pulu lih. pul 
pup berak: lill akong tu adeq so ­
tolong urus, bayi itu sudah berak 
pupur bedak 
puo lih. pup 
pum-pum pura-pura 
puru perut 
bapuru buncit: lantaran diIJ ­
dopa na nyandaq ada potongan 
lantaran dia buncit, kelihatan Ii­
dak bagus potonkan badannya 
pus kucing 
pusaq pusat: la pe anak pe - satu 
bulan slenga baru kring pusat 
anak saya sebulan setengah baru 
kering 
putar putar 
putar bale bohong; omong ko­
song: iang pareaya pa dill deri 
dill - jangan percaya padanya 
karena ia pcmbohong 
puti putih 
putus putus 
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ragu-ragu ragu-ragu 
rai 	tebak: eo ngano - , lealu da bli 
brapa ni baju coba lebak, kalau 
baju ini berapa harganya? 
raja raja 
rlIk rak: tu buk da di - buku ada di 
rak 
rlIko han tam; pukul : sasadiki dia da· 
pa - mar nyandaq tobat-tobat se· 
liap kali ia dihanlam dengan pu· 
kulan, tetapi lidak jera·jeranya 
rakus loba; rakus 
ram 1 jendeJa; 2 sanda ran alau ba­
gian tempat duduk kursi dari roo 
tan yang dianyam demikian rupa 
sehingga berlubang.Jubang 
ramas peras; rernas: ...... akang aer 
lemong (orang peraskan air jcruk 
untuk kita 
rambu rambut 
rame rarnai 
iko rame ikut·ikutan: ta kira dia 
kong babatul, cuma koteq - pa 
(orang saya mengira , ia sungguh­
,ungguh, padahal hanya ikuI­
ikutan saja 
rampa-rampa bumbu: fa so tarn 
akang - /U ileang ikan ,udah ,aya 
bumbui 
rampas rampas 
raba raba: eo - akang dia pe leapalll 
lealu pa"'" coba raba kepalanya 
kalau-kalau panas 
raba-raba terka: torang euma da 
- leamari /U ;alllng mar bae ;0 
da dapa kami hanya menerka ja­
Ian ke sini, teta_pi untunglah kami 
dapat menemukan tempat ini 
bage raba lih. bage 
rabe robek: -;0 /U surat robek saja 
surat jtu 
tarabe-rabe compang-camping; 
koyak-koyak: /U orang pe baju 
leatuq so - kasihan, baju orang 
itu compang-camping 
mulut tarab. mulul lancang 
rabu-rabu buru-buru; cepat~epat: 
deri so lilt torang kurang da ­
baganti kong nrangleat, oleh 
karena ,udah kasip , kami cepat­
cepat bertukar pakaian, lalu be­
rangkat 
rado ditarik dengan kekerasan: ka­
lu dia da hieara lei satu kJIli kita 
so - di muka orang banyak, ji­
ka 	 ia masih mengeluarkan satu 
kata, saya akan menariknya di de­
pan orang banyak 
ragas babijantan 
rag; rag; 
liS 
nmpok 
bnunpas perlombaan unluk mem­
perebulkan barang-barang yang 
diganlungkan di ujung liang 
yang bulal dan licin 
nmpok rampok; merampok 
rantang ran tang; tempat makanan 
bersusun 
angka rantJlDg berlangganan ma­
kanan masak yang diukur dertgan 
rantang 
rante ran tai 
rao diang 
bacao berdiang: tarang so basa 
samua kong nyandDq bawa baju, 
jadi kurang da beking api kong 
tarang - kami sudah basah se­
mua, lalu tidak ada yang memba­
wa baju sehingga kami membuat 
api lalu berdiang 
rapal rapat; dekat 
bacapal mendekat : - kasana 
kong lakas dDpa bagean mende­
kat saja supaya cepat mendapat 
bagian 
bakurapal berdckatan 
rasa rasa 
rata rata 
ratus ratus 
rebe lomba 
bakurebe berlomba: tong -, sa­
pa febe dufu klar kita berlomba, 
siapa yang Ie bill dahulu selesai 
rei 	jajar;jejer 
barei berjajar: nongi - jo dimuka 
pintu berjajar saja kamu di muka 
pintu 
tarei-rei berjcjer-jejer, banyak 
reme 
alll1k ro- rna booksi lei rupa 
nyong-nyang anak sudah berje­
jer -jejer, mau berlagak seperli 
orang muda 
reis kembang 
bareis 1 mengembang: . tu kukis 
so - kue sudah mengembang; 
2 bengkak: dill pe muka so ­
mukanya sudah bengkak 

rek rak 

rokeng hitung 

kunci rekeng akhirnya: - torang 
nyandaq dDpa apa-apa akhirnya, 
kami tidak mendapat apa-apa 
reklame iklan 
rekor rekor 
rei rei; aturan: musti ja ileo - kwaq 
kalu babeking apa-apa setiap kali 
berbuat sesuatu harus mengikuti 
alur3n 
reiasi 1 relasi: ka/u mo karja di 
kantor itu must; ada - jika mau 
bekerja di kantor itu , harus ada 
relasi yang bisa menjadi peng­
hubung ; 2 hubungan; rorang 
musti tahu piara - kita harus 
tahu memelillara hubungan 
rem 1 rem: tu oto so nyandDq 
adD - mobil itu tidak ada rem­
nya; 2 tahan: mu,ti ja - sadi­
ki ngana pe kaingilll1n keinginan­
mu harus ditahan sedikit 
raDa4'eIII8 sisa-sisa makanan: kum­
pul tu - nanti ka,. pa anjing 
kumpulkan sisa-sisa makanan 
nanli diberikan kepada anjin~ 
reme remeh 
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remi rol 
remi remi; permainan kartu 
renda renda; sulam 
reno di makan tikus 1: to pe baju 
tikus so - baju saya sudah di­
maka tikus 
mareno 1 berbisa; 2 luar biasa: 
diD kacili, mar - ia kecil , tetapi 
luar biasa 
repot repot 
rere1 kurus (mengenai pertumbuh­
an) : diD pe rambu pe - nyandaq 
rna panjang-panjang rambutnya 
sangat kurus sehingga tidak ber­
tambah panjang 
resmi resmi 
ret rit; perjalanan tertentu: tu bema 
saIU - kafu [01 dapa saTalUs tujuh 
pltlu peTa satu rit, kalau penuh 
penurnpang, bema mcndapat se­
ratus tujuh puluh lima rupiah 
rete jajar; (hampir sarna tinggi) 
barete-ret. anak banyak hampir 
sarna Hnggi semua: dong pc anak 
kwaq - anak mereka bany.k 
dan hampir tidak .da bed.nya, 
mana yang kakak dan man. yang 
adik 
ribut ribut 
baribut membu.t kegaduhan: sa­
po tu dalang"" di sin; tad; malang 
siapa yang datang berbu.t gaduh 
di sini tadi malam 
rica cabai 
mulu rica-rica lih. mulu 
riet-riet kumbang yang biasa berbu­
nyi keras-keras di tcmpat yang 
Illasih berpohon banyak 
rika telentang 
barika tidur tertclentang sambil 
mcmbuka tangan dan kaki 
riki cabai: to nyandaq dopa - tu 
lampu deri talalu tinggi do gan­
tong akang saya tidak dapat men­
eapai lampu yang digantungkan 
terIalu tinggi 
rileks santai: salll-satu kali katuq 
peTlu ja pi di ponte kong I'i ­
sadiki sekali-sekali perlu ke pantai 
untuk bersantai 
rimbun rim bun ; lebat (ten tang daun): 
IU pohong sambaT pe - dang 
pohon naungan itu sangat lebat 
daunnya 
rind. rendah hati: diD kalUq orang 
kayo kong pe - lei ia orang kaya 
dan rendah hati 
rindu rirldu 
rinte-rinte rintik-rintik 
roa ikan laut yang berbentuk halus 
panjang kira-kira dua puluh senti 
meter dan mcmpunyai alat penu­
suk yang panjang dan tajam pada 
moncongnya 
rod. pedali 
rorol gendang 
raga rogoh; mengambil sesuatu da­
lam saku 
rok rok ; baju wanita bagian bawah : 
.... pramuka wama soklat scragam 
pramuka bagian bawah berwarna 
coklat 
roko rokok 
I rol gulungan 
2rol peranan 
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romba 
romba rombak 
ron keliling: tong pc kobong do ­
dellg kalapa kebun kami dike­
Iilingi pohon nyiur 
baron beTkeliling; mengelilingi: 
!Orang so - can· aeT nyondaq bo­
dapa kami sudah berkeliling 
mcncari air , kami tidak menemu­
kannya 
ronda ronda; berjaga sambi! berkeli­
ling: dorallg do - tadi malang 
I11creka berjaga tadi malam 
rope ompong 
rosi mawar 
roskam sikat untuk mcnyikat ram but 
kuda 
rotang rotan 
roti rotan 
roto-roto kasar; lidak Iicin : til lante 
doq - deri nyaq skap bae-bae lan­
lai kasar karena lidak disekap 
baik-baik 
royal boros: dia pc gaji basar mar pe 
- des nyandaq riki-riki abis bu­
lallg so abis doi gajinya besaT _Ie­
tapi ia sangat boros sehingga li­
dak sampai akllir bulan sudah ha­
rute 
bis uang 
rubu rebah; roboh: dOllg pe /Urna 
so ........ Tumah Illcreka sudah roboh 
rubus rebus 
rujaq rujak 
ruju didorong dcngan kekerasan: sa­
bantaT (areq "gana kilo"'" di situ 
nanti kau saya dorong kc situ 
ruku lunduk 
maruku tunduk; menundukkan 
diri: kalu basembayong musti ;0 
..... jika bersembahyang harus mc­
nundukkan diri 
ruma Tumah 
rumpu rumput 
napa fupa; keadaan: deng ngana pe 
...... bagitu sapo tu rna suka bata­
mang dcngan kcadaanmu yang 
dcmikiall, siapa yang mau berte­
man denganmu 
rusa rusa 
rusak rusak 
ruso kapur sirih 
rusuk rusuk 
rute rute: sasa bel' so musti ja iko 
dia pe '" sendiri sc tiap bus harus 
rncngikuti rutcnya scndiri 
1I8 

sabantar sebentar; nanti: - lorang 
mo ba /cumpul sebentar kami 
akan berkumpul: - ngana la 
bage lareq nanti engkau saya pu· 
kul 
abel parang 
sabia sebelah : di lorang pe - roma 
ada skola di sebelah rumah kami 
ada sekolah 
sabona sabun 
sabot sabot 
sagu sagu 
aguer tuak: orang Mntldo banyak 
paminung - banyak orang Mana· 
do yang peminum tuak 
sai sunyj~ tidak ramai: pe ..... tad; 
malang di [esla deri nyandaq 
ada ben pesta tadi malam tidak 
ramai sebab tidak ada ben/rom. 
bongan musik 
sak I saku: samua dia pe baju do 
pake -- semua bajunya memakai 
saku ; 2 karung kecil : bawa - pi 
pasar deri toral1g rno bli bras 
bawa karung keell ke pasar se­
bab kila akan membcli beras 
saki saki I 
sal bangsal; ruangan besar di rumah 
sakit yang mellam?ung pasien da· 
lam jumlah besar 
s 
sal sadel; tempat duduk di sepeda 
yang ditempati oleh yang menge· 
mudikan 
sala salah 
bakusala I berbeda : - deng la 
bli tu ngana punya yang saya be· 
Ii berbeda dengan kepunyaan; 2 
bertengkar 
saJa-sala apa boleh buat 
saleng tuang : saleng jo Iu aer di 
blangang tuangkan saja air di be· 
langa 
basaleng berganti pakaian 
salon salon 
salut hormat; angkat topi: perkara 
dia pe sabar kila - komang len· 
tang kesabarannya , saya angkat 
topi 
sarna sarna 
sarna-sana bersama-sama: kami 
linggal -- kami tinggal bers3m8­
sarna 
sam8ntara semen tara 
",mbilaog sembilan 
sampe I clIkllp: - jo sudo jo lam· 
ba·lamba cukuplah, tidak usah 
ditambah; 2 tiba : lorang pe - jo 
In" makang selib. kami terus 
makan 
sann18 semua 
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sana 
sana sana 
sandal sandal 
sandar sandar 
basandar I bersandar: nembole 
kalu cuma ja - pa orang /aeng 
tidak bisa hanya bersandar pada 
orang lain; 2 menyandarkan diri: 
IOrang musti salalu - pa Tuhan 
kita selalu harus menyandarkan 
diri pada Tuhan 
santang santan 
sapa siapa 
.sapi sapi 
mala sapi telur yang digoreng 
tanpa diaduk , bcntuknya jadi se­
perti mata 
sapu sapu 
sosapu alat untuk menyapu 
sarang sarang 
sarong I sarung: tu piso ada dia pe 
pisau itu ada sarungnya; 2 
kantong: torang ja bli - trigu sa­
ratus saw kami biasa membeli 
kantong terigu seratus rupiah se­
buah 
sasa tengik: tu minya tantu nyan­
daq rno masa bae-bae deri /akas ­
tentunya minyak itu lidak dima­
sak baik-baik schingga lekas 
tengik 
sasa scsak: lantaran ta so gvdeq, sa­
mua ta pe baju so - karena ba­
dan saya menjadi gemuk. semua 
baju saya sudah sesak 
sateq sate 
satu satu 
sayor sayur 
senp 
se (kata pengeras): ngana - pe nen­
tau malo kau betul-betul tidak 
tahu malu 
sebe ayah (bentuk aeuan): ta pe ­
nyaq di rurna ayah saya tidak 
ada di rumah 
sedang I sedang: ta pe baju ukuran ­
baju saya ukuran sedang; 2 se­
dangkan: - kita tareq dia nyan­
dJ1q kase akang no ngana sedang­
kan saya tidak dibaginya, mana 
pula engkau 
segel segel; kertas bermeterai biasa 
dipakai untuk menulis perjanjian 
plak segel meterai 
sei samping: sapa tu dJ1 badiri di ­
pa ngana siapa yang berdiri di· 
sampingmu 
basei menepi: so - sadiki deri 
tu tamu so do kanuzri coba me· 
nepi sedikit sebab tamu seben­
tar lagi sudah akan lewat 
sein isyarat: kalu ta so - akang pa 
ngoni, basambunyi jo jika saya 
sudah memherikan isyarat, kamu 
harus bersembunyi 
seka seka, hapus: ja - ngana pe suar 
diseka keringatmu 
sel (tempat) lahanan: dong da koso 
maso di - pa dill satu rna/ang 
mereka menahannya semalam 
sema-sema candik perahu 
semel disapu sampai bersih (me­
ngenai makanan) 

seng seng 

senga kangkang 

basenga mengangkangkan kaki: 
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seno 
/aJlu dudu jang ja - kalau duduk 
jangan lOembukakan kaki lebar­
lebar 
seno sinting; gila: tu orang stau so 
'" deri da bicaro-bicara sandiri 
orang itu barangkali sudah gila 
karena berbicara sendirian 
senter senter 
seo cnal! 
sepi scpi; sunyi 
sepl pinggir; t<pi 
basepi mcnepi:""'" de,i da 0(0 
deri bla/aJng menepi sebab ada 
mobil dari belakang 
sepot ccrewet 
seq cih: "" nentau malo cih , tidak 
tahu malu 
ser rcncana; mercncanakan : (orang 
do ....... InO beking roma kami me­
rencanakan untuk mcmbuat fU­
rnah 
ser-ser dalam rencana: ta da ,..., 
po dia ia ada dalam rencana saya 
serang serang 
seri rangkaian: fa do bilk, cirillJ saw 
,..... saya mcmpunyai buku ccrita 
satu rangkaian 
sert8 setelah: '" pe kJar ja, dorang 
tnJS pulang setclah seiesai, me­
rcka tcrus pulang 
ses kakak percmpuan; s3udara pc­
rcmpuan (sapaan bagi wanita 
yang sebaya yang bclulIl dikenal 
ataupun yang sudah dikenal. te­
tapi tidak bisa mcnyapa dengan 
nam~mya) 
seseq lih. seq 
sini 
lset dara mengatur ram but dengan 
menggulung rambut dengan alat 
pengeriting dengan memakai abat 
penahan untuk beberapa hari saja 
2set perongkat alat-alat: tOllg <fa bli 
servis saw""" kami Illcmbcli aJat­
alat makan seperangkat 
setang setan 
sewa sewa 
sewot cerewet 
shal piring atau mangkuk tohor yang 
biasa dipakai untuk menaruh kuc 
atal! makanan lain bagi semua 
. orang yang ikut makan 
shors skors: tu anak da dapa ,...". deri 
skala deri so talaiu nakal anak 
illl diskors karena tcrlalu nakal 
short kain pemeleh baju jik. se dang 
bekerja aga r jangan ko to( 
shot tembakan 
sibuk ·sibuk 
sidi pelantikan anggata gercja Kris­
ten Protestan yang sudah dewasa 
agar dapat tlirut secta dalam pcr­
jamuan asa yang kudus 
sido obor 
sika sisir: ta da bli pisang satu 
saya memheli pisang sesisir 
sikat hantam : /aJlu dia da mal/gada 
memallg /cwaq kita da - no jlk. 
ia mcnelltang. memang bctul-be­
tul saya han tam 
bakusikat bakuhantam 
sikll sileu 

simpang simpan 

sindir sindir 

sini sini 
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singa 
singa singa 
singga singgah 
sinting sinting 
sinyo anak lelaki 
sio 
basio menjilat, tunduk: kiDpa
;0 kong kila mo - pa diD buat 
apa saya harus tunduk kcpadanya 
sipat batas: long pe - deng dorang 
so pagar besi batas kami dengan 
mereka sudah dipagar dcngan besi 
sirang siram : sasa hari ru blmga di 
pot musti ja -- setiap had bunga 
di pot bunga harus disiram 
sirang kopi seduh kopi: kalu so 
mandidi tu aer so mandidi -- jo 
jika air sudah mcndidik, scduh­
kan kapi 
sirih Sirill 
sisa I sisa : in; tu do; ,..,." ia do bawa 
tii pasar ladi pagi ini uang sisa 
yang saya bawa ke pasar tadi pa­
gi ~ 2 tinggal : torang pe ruma so 
klar, -- mo kapuT rumah kami 
sudah sclesai , tinggal dikapur 
sisH sisir 
situ situ 
skarang sekarang 
skeit pcduH 
baskeit mempcdulikan: pe som­
bong doq dia nyandaq - ia sa­
ngat sombong, tidak mempcduli­
kan orang 
skel juling: dia pc mala so - deri 
kacili matanya mcmang juling 
sejak kecil 
skit hantam: kalu IIgana banyo mu­
slak 
lu kila - jika kau banyak bieara, 
saya han tam 
skola sekolah 
I skop sepak: lempo la pe ade masi 
kacili, kuda do - ketika adik sa­
ya masill kecil, pernah discpak 
kuda 
2skop t.mbilang : kila lebe gampang 
ba - deri pado bapacol saya le­
bih mudalt meamakai tembilang 
daripada memacul 
skor kayu atau besi yang dipasang 
miring rnenghubungkan tiang ver­
tikal dan balak yang melintang 
dari bangunan, meja . atau tcmpat 
tidur 
skorobi usir: kalu ngana ulang lei be­
king bagilu, kila - ngana den' TU ­
ma ini sckali lagi kau berbuat de­
mikian, saya usir engkau dari ru­
mah ini 
slaber mencuci lantai 
slak I bertcpatan : kase - dia da ti­
dar kong lorang pigi bertepatan 
dengan saat ia tidur, kita berang­
kat; 2 mengambil hati: kalu ba­
lamang deng dia musli lau ambe 
...., jika berteman dengan dia, ha­
rus tahu mengambil ha tinya; 3 , 
kesempatan: musti can' ........ bae-bae 
kong dalang ambe pa dia harus 
eari kescmpatan baik-baik, baru 
datang menjemputnya 
ta,lak kebetulan: - /Orang da 
dalang ada fesla kaleq kebe­
tulan, kami datang beTtepatan de­
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slama' 
ngan adanya pesta 
bakuslak cocok: leami dua - ska­
Ii kami berdua sangat cocok 
slamat selamat 
slang selang; pipa saluran cairan 
slop selop; sandal 
sOlak rasa enak: nyandaq ada dia pe 
- ada pi festa tadi malang pesta 
tadi malam tidak ada rasa coak­
nya (tidak nyaman; lidak meme­
nuhi sclera) 
smal sempit : tu jaiang pe ....... sampe 
0(0 jip mar nembole maso jalan 
itu terlalu sempit schi:tgga mobil 
jip saja lidak bisa masuk 
smer 1 semir: fa pc SDPQtu flyandaq 
--- sepatu saya tidak disemi(; 2 
ccmong: ttl gula SU 10 -- di dill 
pe muka rnukanya cemong de­
ngan guia 
smcrlap kurang ajar; tidak tahu ke­
bcrsi.han 
Slnokol I makan pagi: - bam pi sko­
la makan pagi dulu bam kc scko ­
lah; 2 mcngambil scsuatu Icbill 
uahuJu : Ilgono komallg so .­
okang bam kose lia po (orang 
engkau suLiah mcngambil lebih 
dahulu. baru mempcrlihatkan ke­
paJa kumi 
smor sC l11ur: masakan daging dcngan 
bumbu merica, bawang. kecap. 
dan lain-lain 
smusis rcpot: bodiung j() situ lIgana 
jallg talalu banya '" dialll saja . 
cngkau jangan terlalu mcrr)lotkan 
saya 
sombar 
snar senar; tali gitar atau anyaman 
pad a raket 
sour moncong 
so sudah: kita - "'a kong saya su­
dah makan 
soa-soa biawak 
mulu soa-soa mulut berbisa 
soe sial: pe - ni han dang (orang 
nyandaq dapa apa-apa sial benar 
kami hari ini, tidak mendapat 
apa-apa 
tasoe kc na sial 
soda soda 
sofa sofa; tempat duduk yang pan­
jang bisa dipakai untuk tidur­
tiduran 
sorer sopir~ pengellludi 
sogoq sogok 
soja sembuh 
basoja menyembah: orang Cine 
ja - dorang pe datu-datu orang 
Cina biasa menycmbah nCllek 
ll10yang mercka 
sokong sokong 
·sol (eiapak scpatu 
2so1 semacam urian jOgc l 
soldado scrdadu 
solder solder 
soldor lowng 
som lipat: l1galla pe '" baju so tabu­
ka lipat bajuillu ,udah terbuk. 
sombar naungan : bagus bopiknik di 
panle Billmg deri banya lampa 
cnak bcrpiknik di pantai Bi­
tung karena banyak tcmpat 
naungan 
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sombong 
basomber 1 bernaung: (orang do 
- di bawa pohang kong dorang 
langgar kami sedang bernaung 
di bawall pollan, lalu mereka le­
wat; 2 menumpang: deri (orang 
blung da ruma, cuma jo - pa 
orang tua oleh karena belum 
mempunyai rumah, maka kami 
menumpang pada orang tua 
sombong sombong 
sonder tanpa 
sondo sendok yang besar yang biasa 
dipakai unluk menyendok dan 
belanga 
songara mcrnasak lanpa memakai 
air atau minyak: ...... jo kacang deri 
so obis minya dimasak saja tanpa 
minyak kaeang ilu sebab minyak 
sudah habis 
somo lelap: dio da tidor - ia tidur 
lelap 
son long senluh: jang ngana - tu 
lampu jangan cngkau senluh 
lampu itu 
sopi 
sopir 
sopi sopi; minuman keeas 
sopir sopir 
sopu sepuh; tiruan : ngana pe cincin 
do ...... stau cincinmu disepuh ba· 
rangkali ; kalu hieara jang ja ­
kalau bieara jangan yang lidak be­

nar (dibual-bual seolah-olah be­

nar) 

lasopu liba : lama $kali dio baru 

lama benar ia baru tiba 
Isore sore had 
2sore bersin 
basore bersin: jang dulu prgr 
deri ada orang di muka jangan 
bcrangkal dulu sebab ada orang 
bersin di dcpan 
sori maar 
sorong sorong 
sosere ejek 
basosere mengejek: kalu - prik­
sa dulu tu dirt sandirt jika menge­
jek orang, periksa dulu diri sendi­
ri 
sosiru nyiru 
spal lempeleng 
span sempit: to pe baju talalu - ba­
ju saya terlalu sempil 
Ispok jin 
2spok sial : ngana cuma beking - to 
pe kerja kau membual sial pe­
kerjaan saya 
Ispul kumparan; alaI penggulung be­
nang pad a mesin jahil 
2spul bilas 
baspul membilas: so nyandaq la
ma kong kita k/ar bacuci nann 
pi - di parigi sebentar lag; saya 
selesai mencuci, nanti membilas 
di sumur 
sial kandang kuda alau sapi 
stel selel 
sleleng I perlahanan; 2 benleng; 
3 tempat nliik untuk mengerja­
kan bangunan 
baste/eng berpakaian rapi: rna pi 
pesta stau dorang dert ada 
mungkin merek. akan ke pesla 
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slreng 
karena bcrpakaian rapi 
ISlreng I keras: la pe papa - skali 
ayah saya sangat keras ; 2 kejam: 
tu mile, doq pc....... guru itu sa­
ngat kejam 
2slreng gulungan benang 
slrik slrika 
strom aliran listrik 
stron kata makian 
sua suap 
lasua lertangkap basah ; dong da 
- kwaq rna ba ponler cumo bo­
kudapa deng mile, mereka ter­
langkap basah, mau bolos, lela pi 
bertemu dengan Bapak Guru 
subur subur 
suda I sudah; da tanya kIlllI SO klar 
dia bilang - dilanya . kalau su­
dah sclesai. katanya sudah; 2 ti- . 
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syer 
dak usah: suda jo jang bi/ang pa 
dill lidak usah disampaikan kepa­
danya 
suka suka ; mau 
sandal sundal 
sup sop 
surat surat 
suru suruh 
susa susah 
susu Susu 
susut susut 
suten sut ; menentukan siapa yang 
menang: - dulu SlJpa lu lebe du­
III mola; SU i dulu (dengan cara 
mcnglliurkan sa lah satu jari) siapa 
yang duluan mulai 
syaJ syal; kain panas untuk lIIeln­
bungkus leher 
syer sep ; kepala daJam sualu peker­
jaan 
T 
tamang temanta saya:"""" da ba/ulis saya mc:rulis. 
tamba t.rnbah tada mcngguncang-guncangkan ka­
batamba l11enggabungkan diri : rung atau bakul agar isinya lcbih 
ta bole - deng ngoni saya boopadat atau keluar sernua: lease -­
leh rnenggabungkan diri deng.ntu /wrong kong bole tais; samua 
kamutu bras guncang-guncangkan ka­
bakutamba digabung: se - to·rung itu agar bisa mcrnuat scmua 
rang pe bagean gabung saja pem· beras ini; 2 h.biskan : leal" ada -, 
bagian kita lealu nyandaq ada haga (suatu pe· 
tambor tamburribahasa yang diungkapkan pada 
tampa tempatorang yang menghabiskan scmua­
tampa! tambaJnya tanpa memikirkan hari esok) 
lana tanahjik. ada, h.biskan; jika kosong, 
tanda I tanda : dia lealu so mo brunoIlIclongo 
tung salalu ada - jika ia meJallir·tafuraga kusut (tentang rambut) 
kan, sclalu ada tanda; 2 arti: tutagi tagih 
blmmg pe bataria bagitu ada ­tahang tahan 
leata teriak burung yang dcmi· tai uhi; cirit; kotoran 
kian ada artinya, kat. orangtai mala kotoran mata 
tang t.ngtai idong kotoran hidung 
tanggong I t.nggung, men.nggung: tai gigi kotoran gigi 
sapa yang belcing dia tu - 'iapatai telinga kotoran telinga 
yang berbuat. ia yang menang·tai kuda I cirit kuda; 2 kue yang 
gungo' 2 membi.yai ,' lealu ngal/aberbcntuk seperti cidt kuda , di­
buat dari ubi jalar tanggong I t.nggung , menanggung: 
tajang ,ajam sapa yang belcillg dia tu - siapa 
Jalko taku, yang berbuat. ia yang menang· 
talang talang; saJuran air pada cucur· gung; 2 membiayai: lealu ngana 
an atap mo skola sapa mo - jika engkau 
tali tali mau meJanjutkan sekoJall. siapa 
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tangka 
yang akan membiayaimu 
tangka tangkap 
tanla bibi (sapaan tCThadap wanita 
yang lebill tua) 
tan Ie I.ih. tanla 
tantu tentu : nyandaq - kalu kita 
mo pigi tidak tahu bahwa saya 
akan pergi 
taq (kata pemanis): torang da pi 
testa pe rame -- kami kc pesta, 
rarnai sekali 
tareq 1 (kata yang dipakai untuk 
mWgeeilkan orang lain): pe ka­
ciJi -- nganD rna mangada po dia 
kau begitu kecil mau menentang 
dia; 2 (kata penegas sesuatu yang 
dimungkiri): SJ1pa - tu da ambe 
kalu bukallg dia siapa lagi kalau 
bukan clia yang mcngambil ; 3 (ka­
ta yang menyatakan sesuatu yang 
sebaiknya dikerjakan): deri IIgana 
mo pigi. no ngana bawa akang doi 
;0 - pa dia karena engkau mau 
pcrgi , lebill bail< engkau bawakan 
uang untuk dia; 4 (kala yang me­
nyatakan sesuatu pcrbuatan yang 
terlalu eepat terjadi): bululIg ­
langgar dodoku ngana so inaa pa­
pa deng mama belum keluar ru­
mah engkau sudah ingat ibu dan 
bapa 
taro taTuh 
tas tas 
tasaq botak di ubun-ubun 
tate tatih; melangkah satu-satu 
ltawar tawar, tiuak be rasa garam 
tibo 
2tawar menawar; minta penurunan 
harga 
tekor kurang: serla ta pi ukur tu 
bras - amper dUll liter setelah 
saya menakar beras itu , kurang 
hampir dua liter 
tela batu bala 
tempo 1 waktu : kita nyandaq ada ­
mo bakudapa deng dia saya tidak 
ada waktu untuk bertcmu dengan 
dia; 2 dahulu: - torang ;a ba;ual 
bras dulu kami biasa menjual be­
ras 
tenteng jUlljung: tu karan;ang ngana 
bembeng kong tu loto nanti kita 
- keranjang kaujinjing dan baku I 
nanti saya junjung 
tenter soal jawab 
bakuten!er saling bertanya ten­
tang soal ujian 
terang. terang; jelas 
tereng sakit dada: so rna "" bicara­
hieara pa dia, dia nyaq mo de­
ngar sudah saki! dada menegur 
dia, tetapi ia tidak mcndcngar 
tero jerang: - ;0 tu blang kong ta­
pis bras jerang saja belanga, la­
lu menampi bcras 
tes uji 
testa dahi 
tete nenek laki-Iaki 
tetes tetes 
teto cincang: - lU daging [or mo be­
king [erkedcl cineang daging un­
tuk dibuat ferkedel 
tibo tengkulak: so maiwl kalu so pa 
- harganya sudah mahal jika su­
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lifa 
dah di tangan tengkulak 
tifa gendang 
tifar sadap 
batifar menyadap: do brapa pa­
hang 'tau dia ja - akong ada be· 
rapa pohon kira·kira di tempat ia 
menyadap nira 
tigo sedak 
taligo tersedak 
Iik kelik 
balik mengetik: ,aki la pe bfa· 
kong deri lafalu lama - belakang 
saya sakil sebab terlalu lama me· 
ngetil< 
likar tikar 
liket tiket 
tiki kena; menycntuh: kolu dia dudu 
di kodera linggi dia pe koki 
nyandaq - di fante jika ia men· 
duki kursi tinggi, kakinya tidak 
menyentuh lantai 
tikus tikus 
lile tule; kain yang berlob.ng·lo· 
bang seperti jal. 
lima timah 
timba timb. 
limbun timbun 
tinggall tingg.l : jang kase - pa dia 
jangan tinggalkan dia; 2 bcrdiam : 
Ianni -- di ruma basar karni ber­
diam di rum.h yang luas 
balinggaJ bekerj. sebagai babu 
atau jongos 
tinggi tinggi 

tingka lagak 

balingka berl.gak ; sombong 

tinta tinta 
loki 
Iiop I tiup: - akong tu api kong dia 
manyafa tiup bara itu agar dia 
menyala; 2 padamkan: - jo tu 
fampu deri so siang padamkan sa· 
ja lampu karena sudah siang 
tipis tipis 
lipu tipu 
tins tiras; potongan-potongan kain: 
tu tukong manjae bonya skoli ­
tukang jahit mempunyai banyak 
potongan kain 
tiru tiru 
titip 1 tilip: kolu ngana rna pi Jakor· 
tilip I titip : kolu ngano rna pi Jakor· 
10 kilo rna - sural jika engkau 
ke Jakarta, saya ingin titip surat; 
2 sisip: (orang pe MW so musti 
- deri so malele atap kami harus 
disisipi karena sudah tiris 
tofar kcbetulan 
bakulofar bertepatan: - la pe 
dolang ada koteq beking hari jadi 
dorang bertepatan saya datang, 
mereka merayakan ulang tahun 
lofor dangkal: torang bole bap%ng 
di kuafa deri - tu aer kita bisa 
menyebcrangi sungai ki..rena air­
nya dangkal 
togor tegur: dia musti ja - kalu 
ngandoq dia jadi kohal ia harus 
ditegur, jika tidak ia menjadi be· 
bal 
loba jubah 
loke (panggilan lerhadap orang tua 
laki·laki bangsa Cina) 
loki ketuk; bentur: - kras·/cras tu 
pintu deri dorang da di bfakong 
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lokoru 
stau ketuk yang kcr~ pintunya 
karen3 mcrcka di belakang ba­
rangkali 
taloki terbentur: ta pe kapala da 
- di dinding kepala say a terbcn­
tur pada dinding 
bakuloki berbenturan; berkclahi; 
bermusuhan: dulu dorang baku­
bakubae mar skarang so - dulu 
mereka saling berbaikan tctapi 
sckarang bermusuhan 
lokoru santan ken tal 

tola I tola : kolu orang rno kase ;a 

ngan"" pemberian orang jangan 
ditolak 2 dorong: kita hela tu 
rodo kong ngana - akang deri 
blokang saya tarik pedati itu la­
lu engkau dorong dari belakang 
lolor telur 
tolu topi lebar seperti payung 
10m kekang kuda: kalu mo helo 
roda ato bendi, tu kuda musti 
pake - jika akan menarik pedati 
at3u heDdi , kuda harus memakai 
kekang 
tom bong tom bong; lembaga kelapa 
ton ratus ribu : (u rontQ do bli riga ....... 
rumah itu dibeli dengan harga li­
ga ralUS ribu rupiah 
tOiiiq tUiiaiigdrt; pacar 
batoflaq berpacaran: mosi kacili 
dill mar so tau -- ia masih ked!, 
I telapi sudah lau berpaearan 
loog long 
2100g kita; kami : - pigi;o kita per­
gi saja 
longka I longkal; 2 dilahan dengan 
lrap 
tongkat: tu ruma kurang do ""-' 
rumah itu tinggaJ ditahan dengan 
tonggak 
longka dagu bertopang dagu 
lonliq kemaluan laki-Iaki 
IIOP puneak; bermartab.t linggi: tu 
cuma cia undang tu "'- mcreka 
hanya mengundang yang linggi­
tinggi martabatnya 
2top judi : stop;o;a barmaing - ber­
henti saja bermain judi 
tOning Iih_ long 
lore rapuh : tu ba;u ;adi - kalll salalu 
jumur di panas malohari baju 
menjadi rapuh jika salalu dijemur 
di panas malahari 
lore-lore meledak-Iedak: dia fie 
tatawa - tcrtawanya meledak-Ie­
dak 
toru sial: saso so rno sukses ngana so 
rno beking - setiap kali hampir 
berhasil, engkau bikin sial 
lorungku beJenggu 
lotara baJok-baJok keciJ lempal me­
masang atap 
totofangi semut-semulan: kita kolu 
Ioma dudu di lante tu kaki ;a 
kalau saya lam;: duduk bersila, 
kaki saya selllut-semutan 
totofore gemetar: lalolu lama dia da 
mandi sampe -- lama bcnar ia 
mandi, sampai gemetar 
loloq buah dada 
trang Iill. terang 
trap I anak tangga: sadal' dud" di 
- kong liD-liD tu talaga enak du-
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Ire tusaq 
duk-duduk di tangga sambil me­ senang tertawa 

Iihat-lihat danau; 2 tingkat: la tukar tukar; ganti: la rna pi coba ­
pe rambu da gun ling - ram­ la pe baju deri nyandaq pas saya 

but saya digunting bertingkat ingin tukarkan baju saya sebab 

tre lurus: iko jo lu jalang - ikuti tidak eoeok ukurannya 
saja jalan yang lurus lukar lamb. tukar tam bah (ba­
Irus 1 terus: ja/ang - jo kong dapa rang dipertukarkan, yang nilainya 
dodoku be/ok kiri jalan terus saja kurang harus men am bah uang) 
lalu tib. di jambatan belok ke lulang lulang 
kiri; 2 segera: - pi beking tu lUlung lolong; menolong 
ikang jang dia busu ikan segera l lwnbu lumbuh 
dimasak, jangan sampai busuk; 3 
21wnbu 1 Iwnbuk: lorang ja - padi
melanjutkan : kila nyandaq ­
kami biasa menumbuk padj; 2
skola deri nyandaq adJJ ongkos 
tioju: dorang da - di idong tu 
saya tidak melanjutkan sekolah 
papancuri sampe kaluar dara me­karena tidak ada ongkos 
reka meninju pencuri itu pada hi­lu 1 itu (kata yang hampir selalu 
dungnya sampai mcngcluarkan
mendahului kata benda) : 
darahikang, - sayar denc- - ramba­
tampa tuang: ...... di glas jo tu aeT air 
rampa samua dJJ di karanjang 
tuangkan di gelas saja ikan, sayur, bumbu, semuanya 
tunda 1 bonceng: ngana - akang jo 
ada di keranjang; napa - dorang 
di spedJJ dia pi skola engkau bon­pf Tuma itu rumah mcrcka; 2 
eeng di sepeda lalu bawa dia ke yang: - mera - la punya yang 
sekolah; 2 tunda: tu fesla da ­merall milik saya 
pesta itu ditunda tua tua 
tunggu tunggu: ""'" akang k01lg lOrangtude ikan gembung 
bakubawa tunggu, nanli kit. sa­lui bambu kecil-keeil yang biasa <Ii­
ma-sama pergi belall lalu dianyam 
tuju tujuh tunjung 1 tunjuk : nand kita kase ­
~ang tukang. orang, atau binatang dorang pc rorrta nanti saya tun­
yang mempunyai suatu kcbiasaan jukkan rumah mereka; 2 ajar: ,.., 
tertenlu : lu bas ja karja pa lorang akang pa dia babeking kukis ajar 

ada tu - kayu deng ada - melsel dia membuat kue 

tukang yang bekerja dT ternp-at- Ciiiimg_ 
kami Icrdiri dari tukang kayu dan lurus lih_ lruJiS:---_________ 
tukang lembok ; dia - lalawa ia tusaq kucing 
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tutaq tututuga 
tutaq tembaga tutu tutup 
kaweng tutaq merayakan kege­ tuturuga penyu 
napan 15 tahun menikah; k.win ontak tutunga bodoh; tolol; du­
tembaga ngu 
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uba obat 
tukang bruba dukun: so bale­
bale dokter nyandilq rna bae ter­
paksa cari - sudah berapa kali ke 
dokter tidak bisa pulih, terpaksa 
mencari dukun 
ubung hubung; sambung: kalu nyan­
dilq rilci - akang tu tali jika tali­
nya tidak cukup, disambung 
udang udang 
ujang hujan 
ujung ujung 
ukur 1 ukur : tong pe lcintal so ­
halaman kami .udah diukur; 2 
takdir : kalu rnemang so - mo ja­
di deng dia biar lei sapa pele mus­
ti jadi jika merna ng takdir mem­
pertemukan dengan dia, biar sia­
pa yang melarang, pasti akan jadi 
kurang ukur jangan harap : kalu 
dia so bi/ang dia nemau, biar lei 
ngana sewa - , dia rno suM jika ia 
sudah mengatakan tidak mau, 
meskipun dibayar , jangan harap 
dia mau 
ulang ulang 
ular ular 
umpan umpan 
u 
umw 1 umur : tong pe anak yang 
tua so - spul taong anak kami 
yang sulung sudah berumur se­
puluh tahun; 2 tua : kalu mo lia 
dia pe muka ken tara dia so - jika 
melih.t mukanya, kelihatan ia 
sudah tua 
tingkep panggilan terhadap lelaki su­
ku Sangir Talaud 
untung 1 untung : tong bajual nyan­
dJJq ja ambe - banya kami ber­
dagang tanpa mengarnbil banyak 
un tung; 2 mujur : - /0 ngana da 
dJJtang 14kas, amper IOrang so 
brangkat mujur juga engkau cepat 
datang, hampir kanti berangkat 
urns ums 

user usir 

lutang utang 

2utang hutan 

uwa utara 
uti panggiJan terhadap lelaki suku 
Gorontalo 
utuq panggilan terhadap anak lelaki 
suku Minahasa 
uWllq panggiJan terhadap orang tua 
lelald suku Jawa 
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vak mata pelajaran: - apa ngoni 00­
pa deri ru mner mata pelajaran 
apa yang kamu peroleh dari guru 
ilu 
vas jambangan : tu bunga di - ganti 
jo deri so moraba bunga <Ii jam­
bansan ganti saja sebab sudah la­
yu 
venti! pentil; tempat memasang pom­
pa pada ban untuk mengisi angin 
vel 1 gemuk; 2 minyak gemuk 
velo marah 
bavelo marah-marah: iuJri-iuJri 
kwaq dill -- tiap hari ia marah~ 
v 
marah 
vip tempat istim~wa 
vireo merayakan: dia pe iuJri jadi SQ­
lal" ja - hari ulang lahunnya se­
Ialu dirayakan 
vonhol panjar 
vontel perkenalkan: so - akang 
ngana pe tamang perkenalkan te­
manmu 
vorvor lebih dulu; kalu aOO apa-{Jpa 
salalu dia ru- mo minta jika ada 
sesualu, ia selalu lebih dahulu 
meminta 

vrei cuti; bebas 
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waktu waktu 
waH wali 
war pantas: nyandaq ...... ngana rno 
poke til dia engkau tidak pantas 
mcmakai itu 
warong warung 
warn wacu; pohon yang biasa di­
tanam di batas kebun atau di­
buat tcmpat naungan 
was cucian: indekos po tlorang so 
tomso deng ..... cum a boyar lima 
ribu menumpang makan pada 
me'reka, sudah termasuk clIeiao, 
hanya membayar lima ribu ru­
piah 
waskom baskom 
water ula t di dalam pohon coau yang 
bakalmenjadi kumbang 
weker bekcr ; jam yang biasa disetel 
ulltuk mernbangunkan orang yg 
tidur 
wet hukum: kalu so ianggar"'" tantu 
musti moso jika melanggar hu­
kum pash 1l13suk pcnjara 
wetaq ucapan tanda menyesal: aduh 
w 
- ngana nyandaq ilw deng do­
rang menyesal engkau tidak turut 
dengan mereka 
woka tumbuhan yang daun mudanya 
biasa bcrwarna putih kehijau-hi­
jauan, bcrbentuk lebar berjari­
jari seperti tangan, biasa dipakai 
untuk membungkus makanan 
woku cara memasak daging atau 
ikan dcngan bumbu mcntah dan 
pedas, diberi kuah scdikit 
wora 1 lepaskan: - /0 tu falinggir 
deri ada angin lepaskan layang­
layang karcna ada angin; 2 biar­
kan: kalu ngoni ,....." pa dia dia 
okollg jadi lebe naka/ kamu biar· 
kan dia , ia akan lebih nakal 
wowoq bisu 
woya timang: - akang 1II adeq di­
timang anak kecil itu 
wovoq lem but berair tidak ken­
cang, seperti buah yang terlam· 
pau matang, atau menjadi lembut 
karen a dipegang-pegang 
IJ4 
y 
ya ia yel engkau 
yaki monyet yoq ucapan untuk memanggil .njing 
baju yaki celana monyet yoyo ucapan diwaktu menim.ng-ni· 
yakia (kata makian) mang anak kecil 
yakia tumis (kata maldan) yuk keroncong
ylDg yang yuri juri yor satuan ukuran kain, panjang yus istUab dalam permain.n tenis 
90 em mejo 
yaI ias 
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zalef salap: goso - io ngana pe luka 
lukamu digosok saja dengan salap 
zaman zaman: tempo tong pc -­
Iaeng derl skarang zaman kami 
lain dari sekarang 
ziara ziarah 
z 
zice setelah tempat duduk 
zwak lemah: ta rasa did nyandoq me 
tanae derl did kwilf/ - skali me­
nurut pendapat saya, ia tidak 
akan naik kelas karena ia sangat 
lemah 
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